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AÑO l i l . S á b a d o 1? de marzo de 1890.—San Rosendo 6 Rudes indo y santa E u d o x l a . 
N U M E R O 5 3 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , febrero 2 7 , d las 
5 i de l a tarde . 
Onzas españolas, & 915.70. 
Centenos, á $ 4 . 8 7 . 
Descuento papel comercial, 60 drr., 42 A 61 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 di?, (banqueros), 
á $ é . 8 U < 
Idem sobre París , 60 dir. (banqueros), & 5 
francos 20$ cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div. (banqueros) 
4 944. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, d 122i ex-cnpón. 
Ceutrífugas n. 10, pol. 98, & 5 l l i l O . 
Centrífugas, costo y flete, á 3 ói lG. 
Regular & buen reflno, 5 I i l 6 & 5 i . 
Azdcar de miel, de 4 9 i l6 & 4 15il6. 
Hieles, de 22i á 22i . 
E l mercado qnieto, pero los precios se sos-
tienen. 
VENDIDOS: 6,000 sacos azúcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & 6.15. 
Harina patent Minnesota, $4.90. 
-Londres, febrero 2 7 , 
Azúcar do remolacha, á 12{5i. 
Azúcar centrífagu, pol. 96, & 14i3. 
Idem regular reflno. & 12ití. 
Consolidados, & 97 7 [16 ex- intorés . 
Cuatro por ciento espafiol, á 72 7il6 ex-in-
terés . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 por 10(!. 
P a r í s , febrero 2 7 , 
¡Renta, 8 por 100, í 88 francos 35 cts. 
-dividendo. 
COTIZACIONES 
C O L S O - I O D E C O S E E D O S 3 3 . 
Cambios. 
1 pS D. , oro M-
pafiol, según plaza, 
fecha y cantidad, 
f 18 & 181 p.g P., oro 




" yo *•» * 
espa&ol, á 3 d\r. 
F R A N C I A ] V z J Í f k ™ " -
A L E M A N I A . 
E S T A D O S - U N I D O S •! g i^g1 ' 
) 3 i á 33 p.g P „ oro 
i espafiol, á 3 dp. 
f 7 i á 7 í dgP.,oro es-
60 dp. 
p.g P., oro 
español, á 3 á\j . 
¡DESCUENTO 
T I L 
M E R C A N - 8 £ 10 p.g anual, en 
oro y billetos. 
Sin operaciones. 
M a r e a d o n a c i o n a l . 
kXOOÁÉB*. 
iílanco, trenes da Deroine j 
Billieux, bajo á regular.... 
Idem, Ídem, ídem, Ídem, bue-
no á superior 
i Idem, idem, ídem, id., florete. 
Cogucho, Inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 & 11, idem 
íjnebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem. . . . . . 
Idem, bueno, n9 15 á 16, i d , . 
Idem, superior, n? 17 á 18, id. 
Trfem. florete, n? ID & 30. i d . . . 
M a r c a d o e a t r a n j o r e . 
oaNTEíJTTOAS DE OÜABXVO.—PolarlEsoión 94 á 96. 
Sacos: de 6 á (i{ rs. oro ar., según número.—Bo-
coyes: No hay. 
AZOOAB DE MIEL.—PolarUaeión 87 á 89.—Nominal. 
AZÚOAB MABCABADO.—Común á regular refino.— 
Polarlxaoión 87 á 89.--»emlna]. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAM B I O S .—D. Maauel Sentenat. 
D E F R U T O S . — D . Calixto Rodríguez, auxiliar de 
Corredor, y D. Juan A. Ramírez, auxiliar de Corre-
dor. 
E s copia.—Habana, 28 de febrero de 1890.—El Bín-
¿Üao Presidente ínterin^- J**** W de Montalván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O S O ) Abrid ú 2é0 í por 100 y 
DBL } cierra de 240f & 240f 
O U S O ESPAÑOL. S P0r s 0 0 ' 
F O N D O S P U B L I C O S . 
BilU 'tas Hipotecarios de la Isla de 
Cxtba 
Boucs del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco» Espafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Bañen* del Comercio, Ferrocarri-
les onidos do la Habana y A l -
ma senes do Rogla 
Comj tafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Com] pa&ía de Caminos de Hierro 
de Caibarién ¿. 
Conmafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Com pañía de Caminos de Hierro 
de Bagaa la Orando 
¡Ciompafiía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaolara..'. 
CompañíadelPerrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
a* Oas 
Compañía Española de Alumbra-
do do Oas 
Compañi'» de Gas Hispano-Amo-
rloana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas . Matansas 
Refinería de Cadenas 
Compañía de A Imacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fome.nto yNarega-
ción del Sur > 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana.. 
QbllgacioneshipotccariaGíle Cion-










7i 6 10 P 
4i á par D 
par ú 3 P 








3G.} á 35i D 





50 á 40 D 
80 á 10 D 
97 í 92 
9 ¿ 18 
D 
Habana. 28 de febrero de 1890. 
E 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA Y GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
Orden de la Plaza del dia 28 de febrero 
de 1890. 
L a revista do Comisario del entrante mes 
de marzo so p a s a r á en la Sec re ta r í a de 
esto Gobierno M i l i t a r por los Sros. Jefes y 
Oficiales quo se bailen en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 3. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales t r a n s e ú n t e s en cualquier concep-
to en la Plaza y espectantes á embarque 
para la Pen ín su l a . 
Dia 3. 
A la una de la tarde.—Sres. Pensionis-
tas do la Cruz y Placa de San Hermene-
gildo. 
Dia 3. 
D o una á dos do la tarde.—Sres. Jefes 
y oficiales en Comisión activa del servicio, 
•en ei tuación de excedentes y de reemplazo 
.en esta Plaza. 
Los dias 1?, 3, 4 y 5. 
De once á tres de la tarde.—Keclutas 
disponibles del Ejercito de la Pen ínsu la , 
prL>vla la p resen tac ión do los correspon-
dí en. *es Pasos L̂116 obren en su poder y 
acroditNra «u s i tuac ión . 
Con el ^ n ̂ e ^uo ̂ os Jistiflcantes de re-
vista puedu^ , s«r autorizados por este Go-
bierno, en e.1 dia * » ̂  a. Ia una de su 
tarde, se rá entregado. ^ ejemplar al señor 
Secretario por l o ^ señores Jefes y oficiales 
t r a n s e ú n t e s que do^en pasarla el 3, los que 
en esto dia, y á la b, ' i ra mdicada p a r a l a 
revista, los r ecoge rán Para en unión del 
segundo ejemplar presentarlo al señor Co-
misario de Guerra que d e > pasarla 7 que 
e s t a r á presento para autorizarlos. 
Con igual fin y por t r ipl icado, £l Habi l i ta-
do do comisión activa y reemplazo y pen-
sionistas do San Hermenegildo, r emi t i r á 
á m i autoridad, en el d ia anterior al sena-
lado para la revista d é l a s clases Indicadas, 
relaciones do los seño re s Jefes y oliCiales 
y d e m á s individuos quo figuren en tales Si-
tuaciones, los que, como los t r a n s e ú n t e s , fie 
p r e s e n t a r á n precisamente de uniforme, se-
g ú n es t á mandado. 
L o que se bace sabor en la orden de la 
Plaza de boy, para general conocimiento y 
cumplimiento de los dias y horas que á ca-
da clase so seña lan . 
E l General G o b e r n a d o r , — F e r n á n d e z Ca-
vada. —Kubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretario,— 
Mar iano Martí . 
E l recluta disponible del Batallín Depósito de Pal-
ma número 139, Francisco Cañellas y Cañellas, veci-
no que fué de esta ciudad, calle de los Angeles núme-
ro 29, y cuyo domicilio boy se ignora, se servirá pre-
sentarse en la Secretarla del Gobierno Militar de la 
Plaza, en día y hora hábil, con el fin de entregarle un 
documento que le pertenece. 
Habana, 27 de febrero de 1890.—El Comandante 
Secretario, JSfaríano Martí. 3-1 
E l recluta disponible del Batallón Eeserva de Be-
tanzps, Ignncio Anca Rivrera, vecino que fué de la 
calle del Obispo número 69, v cuyo domicilio en la 
actualidad se itrnora, se servirá presentarse en la Se-
cretaría del Gobierno Militar do la Plaza, en día y 
hora hábil, con el fin do enterarle do un documento 
que le pertenece. 
Habana, 26 de febrero de 1890.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-1 
E X C M O . AYUNTAMIENTO D E L A HABANA. 
Secretaría. 
Debiendo precederse á la adquisición de las palmas 
Sara el Domingo de liamos, el Excmo. Sr. Alcalde iunicipal ha dispuesto so anuncio la compra de se-
senta y una palmas adornadas, de ellas una de gran 
lujo, y las sesenta restantes de primera clase, á fin de 
que las personas que deséen hacerse cargo del arre-
f lo y adorno de diebas palmas, se presenten en el espacho de S. E . á las des de la tarde del día 8 del 
entrante mes con proposiciones en pliego cerrafío; las 
cuales serán extendidas en papel del sello duodécimo 
acompañado de su cédula personal, presentando en el 
acto una palma adornada que sirva de modelo. 
Lo que de orden de S. E . se publica para general 
oonocimiouto. 
Habana, 24 de febrero de 1S90.—Agustín Ouaxar-
do. C n. 321 3-27 
Orden de la Plaza 
del dia 28 de febrero de 1890. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 19 D E MARZO 
Jefe de día: E l Comandante del segundo batallón 
de Artillería Voluntarios, D. José Salvador. 
Visita de Hospital y provisiones: Batallón Arti-
llería de plaza, quinto capitán. 
Capitanía General y Parada: Segundo batallón de 
Artillería Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Cazadores do San Quin-
tín. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 19 
de la Plaxa, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D. Anto-
nio Ferrando. 
M4dioo para provisiones: el de la Cabafi», D. A -
gustín Bedoya. 
Reconocimiento de pienso: Caballería de Pizarro 
núm. 30. 
Es copia. E l Coronel Saraento Mayor. Alfredo 
TRIBUNALES. 
Edicto.—D. FRANCISCO PIEDRAS Y BALBOUIÍK, 
alférez do navio de la Armada y de la dotación del 
cañonero Magallanes, nombrado Fiscal do orden su-
perior, para instruir sumaria al marinero de segunda 
clase de la dotación del cañonero indio, Andrés L o -
renzo, por el delito de primera deserción, por el pre-
sente primer edicto, cito, llamo y emplazo, para que 
en el término de diez días, á contar desde la fecha, se 
presente en esta Fiscalía, con objeto de dar sus descar-
gos, el marinero de referencia; y de no verificarlo así, 
será juzgado en rebeldía.—A bordo. Habana, veinte y 
cinco de febrero de mil ochocientos noventa.—JFVan-
cisco Piedras. 3-28 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E S A R . 
Mzo. '9 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
19 Serra: Liverpool y escalas. 
3 ¡ttascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
3 Leonora: Liverpool y escalas. 
3 Niágara: Nueva York. 
3 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas 
4 Ville do St. Nazaire: Veracruz y escalas, 
fi Manuelita y María: P. Rico y oao»UM. 
5 Méndez Núñez: Nueva York. 
5 Hungaria: Hambnrgo y escalas. 
5 Reina Mí Cristina: Santander y escalas. 
6 City ofAlexaudrla: Veracruz y esuaia. 
G Orizaba: Nueva York. 
G Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
6 Parthian: Amberes. 
7 Pío I X : Barcelona y escalas. 
7 Vizcaya: Colón y escalas. 
9 Beta: Halifax. 
9 Gracia: Liverpool y escalas. 
.. 10 Saratoga: Nueva York. 
11 Aransas: Nueva-Orleans y escalas, 
. . 12 City of Washington: New York. 
. . 13 Yumurí: Veracruz y escalas. 
.. 13 Euskaro: Liverpool y escalas. 
"tMioela: Puerto BlfM> f escalan. 
.. 15 Habana: Progreso y Veracruz. 
15 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 18 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 19 Ardancorr^ch: Glasgow. 
. . 24 B. Iglesias: Pto. Rico y escalan 
S A L D E A N , 
Mzo. 19 Séneca: New York. 
19 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
3 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
4 Ville de St. Nazaire: Havre y escalas. 
5 Hutobinson: N. Orleans y escalas. 
5 Hungaria: Veracruz. 
6 Orizaba: Vexaonu y escalas. 
6 City of Aloxúub.ti»: l'<ut»va Yoik. 
7 Saint Gemmiii: Veracruz. 
, . 10 MunieHt* . MarÍK Kwuno Kioo y escalu. 
. . 10 Beta: Haiifax. 
. . 12 Aransas: Now Orleans y escalas. 
13 Yumurí: Nueva-York. 
15 R. de Herrera: Canarias. 
15 Rarato^a: New York. 
20 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
P U E f l T O D E JJA. H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 27: 
Q - I K Ajo (B. A.), en 62 días, berg. esp. Sobera-
no I I I , cap. Isern, tons. 335, trip. 11, á Fabra 
y Comp.—A las SJ. 
Q-| f* Palmas do Gran Canarias, Santa Cruz do Te-
O I - v> nerife y escalas, en 16 días, vap. esp. Ramón 
de Herrera, cap. Pérez, tons. 818, trip. 51, á So-
brinos de Herrera.—A las 4. 
Día 28: 
O í n Matanzas, en 10 horas, vap. amer. Séneca, ca-
0 1 • pitán Steven, tons. 1,911, trip. 46, á Hidalgo y 
Comp.—A las 8.—Con azúcar de tránsito. 
Q i Q Veracruz y escalas, en 4 días, vapor-correo 
^ egp. Ciudad Condal, cap. Carmena, ton. 1,616, 






Para Delaware (B. W.), gol. amer. Harry B. Eitter, 
cap. Pcterson. 
i'uerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. Baldo-
mcro Iglesias, cap. Bayona. 
Cádiz y Barcelona, vapor-correo esp. Buenos 
Aires, cap. Cebada. 
Nueva-York, vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Carmena. 
berg. amer. Alice C. Dickermann 
COMANDANCIA Q B N E R A I i D E L A P R O V I N C I A 
D E LA El ABANA 
V tíOBIiERNO . i n i ^ T A Í t D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l toldado en espi oración de retiro, Jenaro Suárez 
Cueto, vecino l-gal ilci barrio de Chávez, calle de 
Campanario número 331', cuyo actual paradero se ig-
nora, se servirá prese tr.-.rse en la Secretaría de este 
Gobierno Milluir, en día hábil, de tres á cuatro de la 
tarde, con el fin de enterarle de un asunto que le con-
cierne. 
Habana, 27 de febrero do 1890.—El Comandante 
Seore'arin. Marinno Mn-rtC 3-1 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De CANARIAS, en el vapor español Ramón de 
üerrera: 
Sres. Antonio Diaz—Juan Hernández—Juan, An-
tonio, Francisco, Antonio, Juan y María Medina— 
María González—Antonio Henríquez—Teodora Vega 
—Juan González—Isabel García—María Henríquez— 
Cornelia García—Juan Martínez—Antonio Diaz—An-
tonio .María García—Cristóbal Castellanos—Manuel 
F . Rodríguez—Manuel F . Suárez—Juan Diaz—Luis 
Ramos—Pedro Mendoza—Domingo Gutiérrez—An-
tonio Abad Gutiérrez—Rosendo Rosales—Domingo 
Castellanos—Antonio Diaz—Manuel Alamo—Fran-
cisco M artero—Antonio Reyes—Manuel González— 
José Perdomo—Juan J . Pérez—Juan Ortega—Anto-
nio y Francisco Hernández—Pedro Pérez—Jerónimo 
Rodríguez—Eugenio Hernández—Antonio Suárez— 
Daniel Perora-—Juan Hernández—Juan Medina— 
Pedro Medina—L. Rodríguez—M? Candelaria F a l -
cón y 3 bijos—J. Castellanos—Manuel A. Guerra—J. 
Rodríguez—F. Castellano—Antonio, Pedro, Agustín, 
Félix. Manuel, Francisco, Miguel y Gabriela Santa-
na y 1 hija—Catalina González—Andrés Rodríguez-
José R. Morales—Aure'.io de Sosa—Antor ¡o Mora-
les—Cesáreo Fraga—Felipe González ó hijo—Fran-
cisca Gimzsloz y 3 hijas—María Estévez—Candelaria 
Pérez—Juan Hernandei—Antonio Roias—Gonzalo 
M. Diaz—Agustín Tejera—Fedefico y Hilario Diaz 
—Juan Hernández—Ventura Regalado—Mariano Sa-
rabia—Agustín Delgado—María Montesinos—Fede-
rico Vera—Luis Torres y sobrina—Isidoro Martin 
Hernández—José Bahela—Juan García—.luán Fran-
cisco Diaz—Agustín Gómez—Dominco Truji lo y 6 
¿yos—Alfonso Rodríguez—Gaspar Madrazo y cadá-
ver de la pSrvul.. María del Cármen Alvarez—Juan 
Armas—Cristóbal Domínguez—Higinio A. Domín-
guez—Juan González—Dionisio Hernández—Jo sé y 
Pedro García Peraza—Félix Abrante—Agustín Tru-
jillo—Eustaquio Abrante Truiillo v 4 de familia— 
Juan García—Juan Luis, Estéban Luis, Vicente y 
Eulogio González—Gabriel Dévora—Matilde Diaz 
Janes—Rosalía Dévora Diaz y 6 de familia—Fernan-
do Diaz—Ana García—Nicolás R. Quintero—Carlo-
ta García—Víctor Ramón García y 4 de familia—Au-
gusto Pacheco—Antonio, Agustina y Julia Rodríguez 
—Norberto Bravo—Vicenta Machado—María Bravo 
—Jerónimo Rodríguez—Víctor Montesinos—Vicente 
González-Zeuón Ilernández—Juan López—Eulogio 
González—Juan L . Dnquete—Francisco M. Hernán-
dez—Clemente y Domingo M. Diaz—Joaquín D. Rô -
drícuez—Concepción y Herminia D. Medina—María 
D. Medina—Agustín R. González—Elvira, Dolores y 
Agustín E—Victoria R. Fuentes—Antonio y Muría 
Romero—María Acosta—Antonio 31. Estévez—Jose-
fa Romero Acosta y 2 da familia—G. Vargas—A 
Barroso—María Reyes—Juan Martín—Josefa Gonzá-
lez—Juan» R^yes—Josefa y Epifanía Cabrera—An-
geles Gonzálejs-^Ceferino Martínez—Felipe González 
, Antonio Reres—Federico García—Blas M. Gonzá-
lez Esteban Romero y 2 defumilia—Pedro Cárdenas 
Francisco Pérez—JDK<5 Pipero—Leonardo Mora— 
Bernardo Fernández-Bernardo Fernández Pérez— 
Antonio Fernández Pérez—Antonio Pérez P é r e z -
Fernando Oropeea—Servando Mílián—CristóbeJTria-
na Manuel Rodríguez—Domingo Alonso—Prudencip 
Henríquez—Pedro Pérez—Gregorio Gómez—Domin-
ijo Rodríguez—Julián Fernández—Valentín Hernán-
dez Pér^z. Sra. y 4 hijos—Juan García Paz—Sebas-
tián Rodríguez—Estanmlao Francis o y Francisco— 
Pollcarpo Kodrfguez—Francisco Tábanos —Blas Gon-
záloa-t-Antonio Blanco—Victoriano llen-ández—An-
gel Maríü Rosa—José María Sánchez—FienciscoN. 
Rodríguez—Andrés Rpdrteaez—José L . Pul do—Ma-
nuel Pérez—Ramón León—Juan L . Hernández— 
Pedro lié ilrito—Vit&iiUj Taño—Manuel González— 
Antonio E , Catítio—-Aatonb Brito-Ciistina Secilia 
y 8 de faniiiib—Miguel Goiizález—Federíco Ufimos— 
Antonio Cia—Luciano Cabrera—Celeblino G ó m e z -
Pedro García—Diego Ortega—Víctorianp L . PáSMH 
Gregorio Toledo—Pedro Castro-Domingo M. Gon-
zílw—Antonio M. Herninder—Antonio D, j TeUpe 
Janes—Pedro García—Pedro Fernández—Tolmo de 
S. Blas—Norberto Leal—Blas Pérez—Andrés Mogíc» 
—José Brito—María de los D. Concepción—Pedro 
Rodríguez—Víctor Pérez—Ruperto Fernández—José 
M. Hernández—José M. Ravelo, Sra. y 3 hijos—Juan 
González—Francisco, Antonio y Patricio Hernández 
—Camilo Rodríguez—Ramón Ramos, Sra. y 5 hijos-
José A. Rodríguez—Féiix Cabrera—Juan Padil la-
Ignacio Pérez—Agustín Hernández y 4 hUos—Felipe 
Hernández-José de la C. Correa—Francisco Torres 
—Francisco Correa, Sra. y 5 hyos-Francisco Correa 
Negrín—Domingo Medina—Nícasio García—Francis-
co Méndez—Salvador Barrera—Domingo Méndez— 
Bernabé García—José R. Ramos—Francisco Gómez 
—Hilario Diaz é hijo—Antonio García—Sebastián 
Morales y cuñada—Julián y Bernardo García—Anto-
nio Barrera—Juan Corroa—Ignacio Mendoza—Anto-
nio H. Hernández y 6 de familia—Blas Herrera, se-
ñora y 7 hUos—Juan Brito, Sra. y4hyos—José D. 
Méndez, Sra. y 6 de familia—Domingo Curbelo, Sra. 
y 6 hyos—Sebastián Pérez—Francisco García, señora 
y 4 hüos—Antonio Cabrera, Sra. y 7 hijos—Gervario 
F . Quintero, Sra. y 4 hüos—Felipe Hernández Cas-
tilla y Sra—Antonio Diaz Padrón, señora y 4 de fa-
milia—Emilio Armas y Sra—Lorenzo García Ramos, 
Sra. y 10 hüos—Wenceslao Abreu—José D. Barrera 
—Antonio Hernández, Sra. y 4 hijos—Catalina Medi-
na—Manuel Mesa—David Morales, Sra. y 7 de fami-
lia—Francisco Mora Jorge y 5 de familia—Ramón 
Cubas, Sra. y 6 hüos.—Total 437. 
De P R O G R E S O y V E R A C R U Z en el vapor-co-
rreo español Ciudad Condal: 
Sres. J . Armengol—Manuel Menéndez y 1 niño 
Francisco Doix—Juan Casanova—Isidro Llevandi-
Lorenzo de la Cuestra y Sra-Francisco Olivares-
Manuel Galván—Esteban Mellíque—José R. Ruiz— 
Victoria Jiménez—Máximo Castil o—Alfredo P. L a -
cazzette—Manuel Echevarría—Antonio y Juan Pérez 
—Cloridano Betancourt—Eulagio Duarte—José So-
lares—Manuel Diaz—Antonio Nemo—Nicosás Suárez 
Ramón Sotolongo —Crescencio la Rosa—Claudio 
Prieto—Onofre González—Pedro Pérez—Emiliano 
Ilernández—María del Valle—José Meré—Joaquín 
Piñeiro—Aurelio Valdés—Teodoro Montalvo—Joseph 
Bechare, señora y 3 niños—Jorge Pedro—María A. 
Laisa y 2 hüos—Pedro Bueyedo—Juan Amador— 
Juan Ortega—Gregorso González y 7 de compañía— 
Braulio Jiménez—Gabriel Nicolás—Justo G. Cuesta 
—Angel Tusimang—José María Vigil—Lorenzo Po-
l ledo—Cristóbal Gómez—Francisco Borreguero—Jor-
ge Sedón y Sra.—Además, 10 de tránsito.-Total 75 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor español Cuidad 
Condal: 
Sres. D. José Martí Ferrer—José Fernández—Ra-
món Xiqués—Baldomcro Rabart—Miguel Castelí Be-
rry—Manuel Martínez y 10 de tránsito.—Total 16. 
Para P U E R T O - R I C O y escalas, en el vapor espa-
fiol Tíaldomer» Iglesian: 
Sres. D. Manuel Rubira—Henry Doblez—Manuel 
Allegue-10 para puertos de la Isla y 4 do tránsito.— 
Total 17. 
Para C A D I Z y B A R C E L O N A , en el vapor-correo 
español Sueños Aires: 
S. A. R. el Conde de París—S. A. R. el Duque de 
Chartres—Sr. Marqués de D'Harcour— Dr. Reca-
mier y 3 criados—Sros. D. Jerardo Ferrer—Francisco 
Belantogui—Miguel Martínez—Juan A. Núñez, Sra. 
y 4 hüos—Francisco Pertierra y Sra—José Ibáñez— 
Juan Portell—José Catoli—Florentino Miralles—Fe-
derico Galbán—Francisco Castells—Daniel Hcxis— 
Agustín Olivera—Joaquín González—José Coll— 
Buenaventura Pagés—Ignacio Romero—José Aralu-
ce—Dolores Galán—Emilio del Pino—Manuel de la 
Barrera—Inocente Jiménez—Francisco Márquez— 
Joaquín Castañy—Antonio Cereijo—Fernando Ferrer 
—Carmen Moral y 2 hüos—Lorenzo Alonso—Deme-
trio Isonirito—José M. Andreine—Adolfo del Corral 
—Ladislao de Baamonde—Manuel Ramos—Bartolo-
mé de Morales—Mateo Enseñat—Tomás Soto—Ma-
riano Bas Soler—Bartolomé Coll—Pardo Rafael Islas 
—Ventura Monterola—Juan S. Rock—Manuel E . 
Blanco—José Ramírez—Francisco Colorió—Excmo. 
Sr. D. Pedro A. Torres—5 marineros—211 soldades— 
9 sargentos y 11 pasojeros de tránsito.—Total 296. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
De Ajo (R. A.) en el bergantín esp. SoberanoIII: 
Consignatarios: 328,000 kilógramos carne de tasajo. 
Do las Palmas de Gran Canaria y escalas en el va-
por español l l amón de Herrera: 
Sierra y Domínguez: 3 cajas queso. 
G. Ruiz y Cp: 17 sacos, 23 serones cominos, 1. caja 
frutas, 577 canastos cebollas y 2 garrafones vino. 
G. Fernández y Cp: 27 c. quesos, 3 barricas vino y 
2 garrafones vinagre. 
S. Aguiar: 56 c. queso y 15 c. gofio. 
Martínez, Méndez y Cp: 39 c. queso, 1 c. ídem fru-
tas y dulces, 15 uacos fríjoles, 12 barriles vino, 9 ca-
jas, 20 garrafones idem, 39 latas gofio y 3 c. vinagre. 
Codes, Loychate y Cp: 180 sacos garbanzos. 
Milián, Alonso y Cp: 100 ídem. 
R. Romero y Cp: 27 cajas queso. 
J . Miyica: 224 sacos frijole.», 3 c. quesos y 1 c. ropa. 
D. Puente: 1 galón y 2 garrafones vino. 
D. Triona: 31 idon> idem. 
P. Henríquez: 3 ídem idem, 1 dem, 1 caja aguar-
dionto y 2 c. higos. 
D. Marrero: 1 c. dulce y garrafón vino. 
T. Camacho: 14 garrafones vino, 2 ídem aguardien-
te y 3 c. higos. 
J . Hernández: 2 garrafones aguardiente, 2 idom 
vino, 2 pipas, 2 cascos, 1 c. idem, 1 canasto papas y 
c. escabeche. 
M. Capote: 4 garrafones vino y 1 c. higos. 
M. Rouríguez: 1 garrafón vino. 
J . Avala: 40 c. aguas. 
I . Pérez: 8 líos cestos de mimbre. 
R. González: 1 c. higos. 
C. Sicilia: 2 earrafonos vino. 
R. Lugo: 7 ¡dem ídem y 1 c. dulce. 
P. de País: 2 garrafones vino. 
Rodríguez y Cp: 12 ídem aguardiente, 10 cascos 
vino y 4 c. higos. 
C. Triana: 2 garrafones vino, 1 c. idem y queso. 
P. González: 1 barrica vino. 
L Caballero: l idem idom y 1 garrafón aguardiente. 
Consignatarios: 1 barril vino, 2 c. frutas y dulces. 
De Veracruz y escalas en el vapor español Ciudad 
de Cádiz. 
De Veracruz. 
J . Astorgui: 100 s. garbanzos. 
J . R. Marquatte: (hüo) 85 id. id. 
Coro y Quesada: 200 id. frijoles. 
Carbó y Cp: '20 id. Id. 
Crusellas, lino, y Cp: 1 c aceite. 
Gerónimo Lobé: 1 bulto (4 cajitas) dulce. 
De Progreso. 
Martínez, Méndez y Comp: 4 tercios sogas y 7 ídem 
hilo. 
Diaz y Cp: 80 pacas heniquén en rama. 
J . Girarlt: 50 id. id. id. 
Ferdández, Canto y Cp: 8 tercios suela. 
E n t r a d a » do cabotaje . 
DÍA 28: 
De Bajas, gol. Sun Francisco, pat. Mateu: con 1,000 
sacos carbón. 
Pto. San Juan, gol. Rita Fortuna, pat. Toro: con 
1,000 sacos carbón. 
Manzanillo, gol. Rosita, pat. Prieto: con 1,000 
atravesaños y efectos. 
Manatí, gol. Juanita, pat. Alemañy: con 40 caba-
llos leña y 114 piezas madera. 
Mulata, gol. Paquete de Nuevitas, pat. Orbay: 
con 80 sacos carbón y 75 palos madera. 
Bahía-Honda, gol. Paquete de Sagua, pat. Por-
tella: con 500 sacos azúcar. 
Bahía-Honda, gol. Mercedita, pat. Ferrer: con 
450 sacos azúcar y 19 cuarterolas miel. 
Santa Cruz. gol. San Antonio, pat. Suárez: con 
160 fanegas maiz. 
Mulata, gol. Dolores, pat. Planas: con 100 caba-
llos leña; 150 sacos carbón y 100 varas madera. 
D a s p a c h a d o s de cabotaje . 
Día 28: 
Para Bahía-Honda, gol. Anita, pat. Torres. 
Mariel, gol. Altag-acia. pat. Marautos. 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero. 
Bajas, gol. San Francisco, pat. Mateu. 
—Baracoa, gol. Gaspar, pat Colamar. 
—Bahía-Honda, gol. Paquete de Sagua, pat. Por-
tadella. 
—Sierra Morena, gol. Tres Hermana1!, pat. Fonro-
dona. 
Cabañas, gol. Victoria, pat. Tortell. 
Matanzas, gol. Amalia, pat. Pérez. 
—Bahía-Honda, gol. Mercedita, pat. Ferrer. 
—Cabañas, gol- Rosita, pat. Juan. 
Mariel, gol. María Magdalena, pat. Villalonga. 
—Teja, gol. 2? Sofía, pat. Menaya. 
a m e a c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. Ba l -
domcro Iglesias, cap. Bayona, por M. Calvo y 
Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Ciudad Condal, capitán 
Carmena, por M. Calvo y Comp. 
-Delaware (B. W.), gol. amer. Isaac Jackson, ca-
pitán Goodnin, por S. T. Tolón y Comp. 
-Cádiz, Barcelona y Génova, vapor-correo espa-
ñol Buenos Aires, cap. Cebada, por M. Calvo y 
Comp. 
Filadelña, bca. amer. Teresína, cap. Lubiano, 
por H. B. Hamel y Comp. 
Delaware (B. W.K gol. amer. Elbridge Souther, 
cap. Seavey, por R. Trullin y Comp. 
Canarias, bca. esp. Feliciana, cap. González, 
por Gilbán, Rio y Comp. 
B ac ines cine s e laan desssaciiado. 
Para Cárdenas, berg. amer. Alice C. Dickermann, 
cap. Cook, por L . V. Placé: en lastre. 
-Nueva-York, vapor amer. City of Washington, 
cap. Reynolds, por Hidalgo y Comp.: con 1,180 
tercios tabaco; 2X5 cajetillas cigarros; 611,900 ta-
bacos; 1,180 kilos picadura y efectos. 
Delaware (ü. W,). gol. amer. Harry B. Ritter, 
can. Paterson. por S. T. Tolón: con 1,028 bocoyes 
V 114 tercerolas miel de purga. 
-Delaware (B VV.), gol. amer. Sadie Villant. ca-
pitán Hivers, por R. Truffin y Comp.: con 457 bo-
coyes y 76 tercerolas miel de purga. 
-Delaware (B. W.), berg. amer. Odorilla. capitán 
Holland, por R. Truffin y Comp.: con 366 boco-
yes y 35 tercerolas miel do purga. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b n o i n e » 





Miel de purga, bocoyes 







L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas él d ia 28 de febrero. 
Navarro: 
170 cajas latas pasta tomate 
300 sacos arroz semilla corriente..... 
75 cajas quesos Patagrás corriente.. 
L a Salud: 
800 cfijas fideos...... 
Yumurí, de Nueva-York: 
300 1(3 manteca chicharrón Sol 
50 li3 id. León 
50 l{3 id. Imperial 
2500 resmas papel amarillo 
10 cajas tocino 
10 tercerolas jamones Melocotón.. . . 
Almacén: 
124 socos café Puerto-Rico, corriente. 
500 id. harina Palmvra 
400 id. id. n ? l Verde 
300- id. id. Columbus 
200 id. id. Virgen Mills 
175 id. id. Marqués 
50 barriles frijoles 
Rdo. 
7 rs. ar. 
$32 qÜ. 














Bnines i la carp. 
PA R A C A N A R I A S . — H A F I J A D O SU S A L I -da para el 25 de febrero la barca F E L I C I A N A , 
capitán González; directa para gran Canaria y Tene-
rife, admite un resto do carga y pasajeros. Impondrá 
su capitán á bordo ó sus consignatarios Galbán. Rio y 
C?—San Ignacio 36. 1698 15-13P 
K E W - Y O R K & CUBA. 
Mail Steam SMp Oompany. 
H A B A N A T N E W - T O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - S T O H B : 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
O R I Z A B A Marzo 1? 
S A R A T O G A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 8 
S E N E C A 12 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 15 
N I A G A R A 19 
Y U M U R I 22 
S A R A T O G A 26 
O R I Z A B A 29 
D E L A H A B A N A 
A L A S CUATRO D E L A T A R D E LO» J U E V E S 
Y L O S SABADOS. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Febrero 27 
S E N E C A Marzo 19 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 6 
N I A G A R A 8 
Y U M U R I 13 
S A R A T O G A 15 
O R I Z A B A 20 
S E N E C A . . 22 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 27 
N I A G A R A . . 28 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus vlcy"es, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo ezcefentos cocineros ea-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibo en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cta., parí Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 76 
cts. pió cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondoncia so admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas do viaje por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, Whito 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Salat Naaakt. y la nabanu j Nev-York y ol Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S 
CON E S C A L A E N NASSAU Y SATIAGO D I 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
EiPLo» hermosos vapores de hierro 
S A N T X A G t O 
capitán P I E R C E . 
C I E U F X J E G S - O S 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D o New-"Srork. 
S A N T I A G O Marzo 13 
C I E N F U E G O S . . 27 
D e C i o n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S Marzo 11 
S A N T I A G O . . 35 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Marzo 1? 
C I E N F U E G O S . . 15 
S A N T I A G O . . 29 
HfPaaaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Purr fietos, Jiriglrae á L O U I 8 V. P L A C E , 
Obrapía nV 26. 
De más pormenores impondrán BUS conslgnatarioi 
Obrr-pía námero H I D A L O O Y COMP. 
f! Ofiá ms-j 
i Pi y 0á„ I m i m í 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tona 
HERNÁN CGRTÍS 3,200 „ 
PONCK DE LEÓN 3,200 
V a p o r e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON, 
c a p i t á n D . G-regorio N a c h e r . 
Esto hermoso y rápido vapor saldrá, fija-
mente el dia 16 de abril , del puerto de la 
Habana con destino á 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z . 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se les brinda 
ol excelento trato que acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, este vapor a t r a c a r á á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San Josó.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oflcloo 20. 
C 207 50-16P 




H A V R E Francia. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el dia 4 de marzo el vapor-correo 
francós 
Ville de St. Nazaire 
c a p i t á n D e c h a i l l e . 
Admite carga para la Coruña, Bordeaux 
Havre, París y con trasbordos rápidos para 
Amberes, Rotterdam, Amsterdan, Ham 
burgo, Londres y demás puertos de Euro 
pa, así como para Rio Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, á precios muy reducidos 
Admite pasajeros para la Coruña 
Francia, á precios módicos. 
L a carga se admito el 3 en el muelle de 
Caballería, firmándose conocimientos di 
ractos para todos los puertos. 
Flete ppn. tabacos 3p 
De más pormenores impondrán sus con 
signatarios, Amargura 5, 
Bridat, Mont'ros y Comp. 
2425 8d-25 8a-25 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
A N T E S D E 
Liínea de Mew-TTork 
• n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s & 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres rlajes mensuales, saliendo loa raporei da 
Míe puerto j del de Nueva-York, los días 10, 20 7 80 
le cada mea. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mea. 
. . Nuevitas el 3 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 6 
. . Ponce 8 
. . MayagUex 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
Ponce 
. . Mayaglios 
. . Puerto Eioo 10 
S A L I D A . 
De Puerto Eico e l . . 15 
Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. , P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagttez el 15 
Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
B i r q u s © q u s .Han ab ier to reg is tro 
hoy . 
Para la Coruña y Havre, v^por francés Ville de Saint 
N»zaire, cap. Dechaille, por Bridat, Mont' Ros y 
Comp. 
-Cayo-Hueso y Tampa. yap. amer. ülivetto, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos. 
Nueva-York, vap. amer. ScSneoa, cap. Stoveus, 
por Hidalgo y Comp. 
Delaware (B. W.), col. amer. J . M. Bird, capi-
tán Merrill, por R. Truffin y Comp. 
-Delaware (B. W.). col. amer. Warner Moore, 
cap. Cockett, por R. Truffin y Comp. 
P ó l i a j a a c o r r i d a s e l d í a 2 7 
de febrero . 
Airtcar, sacos R.nfQ 
Tabacv, tt-rcio,-- 1.1K0 
Tabaoóí-toroido-t Gin.PSO 
OáféftUas eiparrfM 3Ü0 998 
Miel de purga, liocoyes 185 
I ; l m tercerolas 285 
Aguardiente pipas 7J 
V a p o r e s p a ñ o l 
HERNAN CORTES, 
c a p i t á n D . T o m á s O r s . 
Este magnífico buque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, s a ldaá fijamente 
el dia 28 de abri l del puerto de la Habana, 
para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros á quiénes se d ispensará 
el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajorps, este vapor a t r a c a r á á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San José) . 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
C 208 GO-10F 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
VAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho paerto sobre el 7 de marzo el 
•apor 
S T . G E R M A I I V 
c a p i t á n D e K e r s a b i e e . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierto i los seüoros importadores quo las msr-
oanoías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
Ignales dereclios que importadas por pubelión espaEol. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos diroótoa i'e 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los sefiores empleados y militsircji obtendrán renta-
Ja" «n violar or.r esta línea. 
'.-o iionuoudreti Impondrán Amaraiira n. 5. 
Ooni"V"atari(W BBIPAT. MOVI" T?0S Y CP» 
9190 ¿10-37 10»-2S 
N O T A S . 
Kn su viaje de ida recibirá en Puerto Eioo los días 
IS de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
ca del mar Caribe amba expresados y Pacífico, oon-
luzoa el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz oí 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al corroo que sale 
ie Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
sa procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena 6 sea desde el 1? de ma-
ro al SO do septiembre, se admite carga para Cádiz, 
m roelona y Santander y Corulla, pero psesjeros solo 
pata los últimos puertos.—M. Calvo y 6? 
I 27 2 Joy 
LINEA de EUROPA á COLON 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
mur.á y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso 6 extravío 
ri^ sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
lados con toda claridad el destino y marca de las 
aercancías. 

























Santiago de Cubo.. 

























L a Guaira 







Liverpool.. . . . . 
* 4 
_ C3 
N O T A . 
JOS trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Clombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
eo Puerto-Rico al vapor-eorreo que procede de la 
Paínsula y al vapor if. L . Villaverd*. 
L I M A DB LA SABANA Y OOLON 
Cn combinación con los vapores de Nueva-York, y 
coi las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
dda costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Csta Compañía no responde del retraso ó extravío 
q« sufran los bultos de carga, que no lleven estam-




..Santiago de Cuba 
..1.a Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
. . C o l ó n . . . . 
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Halvo r <!P 
SI2-1K 
o Tapores-correos Alemanes 
COMPAÑIA 
Hambnrgnesa-Americana. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Jrá para dicho puerto sobre el 5 do marzo pró-
rinD el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Almite carga á flete, pasajeros de proa y unes cuan -
tos tasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
E n 1? cámara , $25 
En proa 12 • • • 
a r a H A V R E y H A M B Ü R t O conescala en H A I -
TYjr ST. THOMAS, saldrá sobro el día 16 de ma-
zo movo vapor-oorreo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
A!mito oarga para los citados puertos y también 
trasiordos con conocimientos directos para los sl-
guieotes puntos: 
fj'.-ppv-r.n, LONDBES , Southampton, Grimsby, 
J U l U J J a . Hull. L i v E B P O O L , BKI'MKN, AMBK-
BEB, Rotterdam, ÁMSXEBDAM, Bordeaux, Nantes, 
MirffilU, Trieste, STOKHOLHO, Gothenbure;, 8T. PB-
TEBIBUBG y LISBOA. 
Anérica d e l ' S u r : ^ D ^ ^ 
Santas, Paranagua, Antonina, Santa Cathariua, Rio 
Graide do Sul, Porto Alc-gre, MONTEVIDEO, BUENOS 
Antis, Rosario, San Nicolás, LA GÜAIHA PÜBBTO 
CABELLO y CDBAZAO. 
A o l n . CALODTTA, Bombay, Colombo, Bonang, 
xx.Cía. singapore, HOHGKONQ. Shanghai, YOKO-
HAMÍ. y Hiogo. 
i frif»n • Porl Slild> S™*' CAPETOWN, Algoa Bay 
JXinVjU. . Mosselbay, Kiiisna, Kowie, East London 
BauU; 
Australia* AJ>BLAIdb> MBLBOÜBHB y SID-
D l v i P r v f t O Í n T T carga para L a Guaira, Pner-
U W ü r v a . l . l u n . ^ tabello y Curazao se tras-
borde en St. Thomas, la demfts en Hamburgo. 
Adwite passijeros do proa y unoa ouantoo de V: Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre v Hamburgo 
á predos arreglados, sobre los que impondrán los 005-
i¿maavrioB. 
Laoargase redldrá por él muelle dn CabaUeria. 
Lauom spondenoia sólo ŝ  •-ecibe en IR Administre-
oión ce Correos. 
Pa» más pormenores dirigirse & los contign&tarioa, 
CJÍHO 3̂  Sau leñado otl.mero M Apartadn dí« Correos 
Wf.~"-r * ^"HtíSTO V CP 
I n? 170» 16B~NT 18 
L I N E A D E T A P O E E S 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva línea, además de los bajos tipos de fletes que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes de la Habana (a) San José, y así so ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías 
encerados, ote. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
Juieran hacerla llegar á algán punto de la costa, pue-en atracar sus goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada directamonte, ahorrándoles así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la U N I C A que ofrece semejantes 
ventajas. 
E l p r ó x i m o v a p o r 
saldrá de Londres del 5 al 10 de marzo y de Amberes 
del 15 al 20 del mismo. 
Recibe carga para la Habana, Cárdenas y Cienfue-
gos y tocará en otros puestos si se presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los siguientes 
Lóndres Sro-i E . Bigland y Cp. 
Amberes i/a'iiol SteinmannHagho. 
Habana. . . . . . l^ussaqyCp., Oficios 30. 
C269 24-21F 
V A P O R 
Capitán DRRÜTIBEA8COA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las neis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas 
j Sagua los jueves j & Caibarién los Yiernea. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oai&arté/» directamente para la Haba-
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f l e tes e n oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $0-30 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveies y ferretería $ 0-40 Mercancías. 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
•e despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Zulueta y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo, é informan Oaba n? 1. 
C191 1P 
E M P R E S A 
DE 
VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D E H E B R E R A , 
V a p o r 
COSME DE HERRERA 
c a p i t á n D . M a n u e l G i n e s t a . 
Este vapor saldrá de este puerto ol día 6 de marzo 
ro á las 5 do la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
Q i b a r a , 
M a y a r ! , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Mazarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger. Mesa y Gallego. 
Be despacha por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
número 23. plaza de Luz. 
I n. 25 312-1 B 
V A P O R 
MANUELITA \ MARIA 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Esto vapor saldrá de este juerto el día 10 de marzo 
á las 5 do la tarde para los de 
N u c v x t a s , 
Cr ibara , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Con escala al retorno en P O R T - A U - P R I N C E 
(Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta ol día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sros. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. J . Ginebra y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Óp. 
Mayaciiez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivig y Duplace. 
Se despacha por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
2«, plaza de Lus. 125 812-1B 
V A P O R 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Esto vapor saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los días 2,12 y 22 do cada mes, retornando por 
N u e v i t a s y 
llegará á la Habana los días 8, 18 y 28 de madrugada. 
125 9-F 
M E E O A N T I I Í E S . 
S O C I E D A D A N O N I M A 
E l liceo de la Habana" 
Los señores accionistas so servirán pasar desde lue-
go á la Contaduría do mi cargo, á percibir un dividen-
do do tres por ciento cu Billetes del Banco Español 
de la Habana, que ha acordado repartir la Junta D i -
rectiva en sesión de 24 del que finaliza.—Habana, 28 
de febrero de 1890.—José María del Mió, Secretario 
Contador. 2405 4-1 
errocarril de Vía estrecha de San 
Cayetano á Vinales. 
S e c r e t a r í a . 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Tunta Directiva so cita á los señores accionistas para 
la junta general extraordinaria que ha de verificarse 
el día 15 de marzo próximo veridero á laa ocho de la 
mañana en la casa calzada del Monte número 1. con 
objeto de tratar de los particulares siguientes: 1? A -
rreglo definitivo con el acuerdo hipotecario y consoli-
dación de los empréstitos levantados para prolongar 
la linea, mediante una concesión de bonos. 2'.' Re-
forma do-los artículos 20, 25 y 3t del Reglamento. 
3? Nombramiento de Vocales en sustitución do los 
que faltan. Se recuerda á los señores accionistas que 
con arreglo al Reglamento, para asistir á las juntas 
habrán de depositar ocho días antes de in misma en la 
Contadurí 1 de la Empresa los títulos de sus accionns 
obteniendo el correspondiente resguardo, v que la 
junta se verificará cualquiera que sea ol numero de 
ccionistaa quo concurran. 
Habana, febrero 27 de 1890.—El Seeretario, Carlos 
Fontsy Sierling. C 829 1P-28P 
S i t u a c i ó n de l B a n c o Espaf io l de l a I s l a de C u b a 





Hasta 3 meses .1$ 4.235.140| 56 1 $ 2.451 
A más tiempo | 275.933| 02 | 
Créditos con garantías 
Empréstito del Excmo. Ayuntamiento de la Habana. . . . 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español do la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Tesoro: Deuda de Cuba A 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación de contribucions 
Recaudación consumo de ganado 
Propiedades 
Gastos de todas clases: 
Instalación 1$ 9.9191 36 1$ 1.0391 99 



































B I L L E T E S . 
B. E. H. 
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Capital. ;  
Billetes en circulación 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés -
Dividendos 
Billetes del Banco Espafiol de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda 
Cuentas varias.. 
Corresponsales 
Amortizacioón é intereses del empréstito, Ayuntamiento de 
la Habana 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Expendición de efectos timbrados 
Intereses por vencer., 






























B I L L E T E S . 



















Habana, 22 de febrero de 1890.—El Contador, J . JB. Oarvalho.—Yto. Bao.: E l Sub-Gobernador, J o s é 
Eamón de S a r a . I 968 312-E1 
I 1 1 . I M I 
E m p r e s a de A l m a c e n e s de D e p ó s i t o por Hacendados . 
B a l a n c e e n 3 1 de e n e r o d e 1 8 9 0 . 
A C T I V O . 
Caja. 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc •••••••> 
Muebles y utensilios...... 
CRÉDITOS VARIOS. 























P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones emitidas 
Fondo de reserva 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES A LA TISTA: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones . , 

















636.493 84 $ 1.061 41 
NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa 15 c^jas, 2 bocoyes y 11,555 sacos azúcar 
y 2,612 sacos guano y otros efectos que producirán aproximadamente á su extracción $6,032-42 en ORO. 
Habana, i y enero 81 de 1889.—El Contador, «ToaoMÍH ^Ima.—Vto. Bno. E l Presidente, Agust ín 
Arguelles. I . . . . 3-26 
BANCO D E L COMERCIO, 
F e r r o c a r r i l e s Trnidoe» de l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s de R e g l a . 
S E C R E T A R I A . 
D. Alejandro Martínez, como apoderado de la se-
ñora D* Anna P. Gribbin, ha participado el extravío 
del título de una acción de la antigua Compañía de 
Almacenes de Regla y Banco del Comercio, marcada 
con el núme 6,956, solicitando se le provea de un cer-
tificado de esta Sociedad.—Lo que se hace público, en 
el concepto de <jue transcurridos quince días, sin pre-
sentarse oposición, se procederá á extender el docu-
mento correspondiente. 
Habana, 27 de febrero de 1890.—Arturo Amblard. 
2135 4-1 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E l Consejo de Gobierno de este Banco, en sesión 
celebrada cn ol din Je hoy, ha acordado rjuc los des-
cuentos y préstamos que realice este Establecimiento, 
tanto en oro como en Dilletes, se verifiquen á los s i -
guientes tipos: 
Ocho por ciento á tres meses. 
Diez por ciento á seis meses. 
Lo que se anuncia al publico para su conocimiento. 
Habana, 24 de febrero do 1890.—El Gobernador, 
P. S.—liamón de Maro. 
In 9fi8 5-25 
Compañía Anónima de Ferrocarriles 
de Caibarién l i Sancti*Spíritus. 
S e c r e t a r í a . 
Debiendo tener efecto á las doco del días veintiocho 
del entrante mes de marzo, la Junta general ordinaria 
provista cn el artículo 21 del Reglamento, de orden de 
la Presidencia se convoca á ios señores accionistas, á 
fin de se quo sirvan concurrir en la fecha señalada, á 
las oficinas de esta Empresa, situadas en la casa núme-
ro 33 do la calle de Jesús María. 
E n dicha Junta se leerá la Memoria que presenta la 
Directiva, de las operaciones del año de 1889. se ele-
girá entre los señores accionistas una comisión com-
puesta de tres miembros propietarios y tres suplentes 
para el examen, glosa y comprobación de las cuentas, 
y por último, se nombrarán dos vocales propietarios y 
dos snplentes, con residencia uno de los primeros y 
otro de los segiindos en la jurisdicción de Remedios. 
Los libros y documentos déla Sociedad quedan des-
de esta fecha de manifiesto en la Contaduría para ser 
examinados por los señores accionistas que lo tengan 
por conveniente. 
E l traspaso de acciones se cerrará cuarenta y ocho 
horas antes de la celebración de dicha junta. 
Habana, 26 de febrero de 1890.—Manuel A . Ho-
mero. C 325 10-25 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E 
A L U M B R A D O D E G A S . 
E l Sr. D. Manuel Tagloha participado el extrnvio 
del certificado núm 268 de las 18 acciones do esta 
Compañía pertenecientes al mismo y marcadas con 
los números 236, 289 á 292, 670 á 672 y 758 á 767 y so-
liciía se le provea del duplicado correspondiente. E n 
tal concepto, se anuncia por este medio y durante o-
cho días á fin do que si alguna persona se cree con 
derecho á dicho certificado ocurra á deducirlo, en la 
inteligencia de que si en el plazo indicado no se esta-
blece reclamación, se expedirá el duplicado pedido 
quedando el título primitivo nulo y do ningún valor. 
Habana. 19 de febrero de 1890.—El Secretario, J . 
Carbonell y l iu íz . 2252 8-26 
C O M P A Ñ I A 
d e l f e r r o c a r r i l y a l m a c e n e s 
de d e p ó s i t o de S a n t i a g o de C u b a . 
SECRETARÍA. 
Por disposición dol Sr. Presidente se convoca á los 
Sres. accionistas para la Junta general reglamentaria 
que debe celebrarse el domingo 9 del entrante marzo, 
a las doco y media del dia, en la calle S. Tadeo n. 16, 
con objeto de enterarles de la contabilidad del año 
social terminado en 31 do diciembre último, cuyos 
trabajos se encuentran desde esta fecha expuestos en 
"a Contaduría de la Compañía á examen de los socios, 
de elegir la Comisión glosadora de esas cuentas, y 
leer el informn presentado por la encargada do glosar 
las del año 1888, con advertencia do que, según lo 
dispuesto en el art. 23 del Reglamenta, la Junta se 
celebrará con cualquier número de socios que concu-
rran, y que, conforme al art. 33, los nuevos accionis-
tas no podrán asistir á la Junta, como no lo fueren 
con tres meses de anticipación á la fecha de su cele-
bración. 
Santiago do Cuba, febrero 9 de 1890.—El Secreta-
rio, Alberto Giraudu. 
2279 4-26 
C o m p a ñ í í i de l f e r r o c a r r i l e n t r e 
Cienfuegos y V i l l a c l c r a , 
S e c r e t a r i a . 
Por órden del Sr. Presidente y acuerdo de la J u n -
ta Directiva, se convoca á los señores accionistas á 
Junta General extraordinaria, que se efectuará á las 
doce del día seis de marzo próximo, en la casa calle 
del Aguacate número 128, para el nombramiento de 
la comisión de glosa de las cuentas del año sooial ter-
minado en 31 de octubre último, por no haber acepta-
da el cargo los señores quo fueron electos para formar 
dicha comisión en 15 do enero último, y para proceder 
igualmente á l a elección de un vocal de la Junta D i -
rectiva por renuncia del Sr. D. Cosme Blanco H e -
rrera.—Habana y febrero 18 de 1890.—El Secretario, 
Antonio S. de Bustamante. 
C 278 14-19F 
AYISOS. 
C O Ü S T I D O I R . C E T , 2 7 DA DSC 
( C i t é C o n d o r c o t , l O ) I MíllO 
Representante de CASAS ESPAÑOLAS 
Admite Representaciones 
y se encarga de la gestión de toda clase de asuntos 
TRANSPORTES IKTERNACIGNÁLES 
AVISO A l P U B L I C O . 
Desde el 18 de octubre de 1887 ante el notario don 
Joaquín Lancis, el presbítero D. Benigno Merino y 
Mendí. revocó el poder, que en 27 de abril del mismo 
año confirió á D. Joaquín Valdés Ofarrill, ante el mis-
mo Lancis, en concepto de síndico del monasterio de 
Santa Catalina, para gestionar lo conducente á ins-
cribir cn los Registros de esta Isla las Propiedades y 
Derechos reales pertenecientes á dicho monasterio, 
con facultad de transigir, cobrar y percibir los réditos 
de los censos é impuestos, que se adeudaran al con-
vento. Se notificó á Valdés Ofarrill en la misma fecha 
la revocatoria del poder.—Habana, 28 de febrero de 
1890, Benif/no Merino y Mendí. 211 i S - l 
Comisión Liquidadora de la Caja 
de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana. 
Se convoca á los señores accionistas para una junta 
general que tendrá efecto el día diez y siete dol mes 
entrante de marzo á las doce, en las oficinas de la 
Liquidación, calle de O'Reilly número veinte y cinco, 
advirtiendo que el objeto de dicha junta es dar cuenta 
de las operaciones realizadas en el último semestre 
vencido en treinta y uno de diciembre del año próxi-
mo pasado, así como todo lo relacionado con la conti-
nuación de la liquidanión y «jue los señores liquidado-
res y el presento Secretario reiteran la renuncia que 
de sus respectivos cargos tienen hecha cn anteriores 
juntas, y debe tratarse del nombramiento de las per-
sonas que según los Estatutos y Reglamentos hayan 
de reemplazarles. 
Habana, febrero 22 de 1S90.—El Secretario, Igna-
cio Itemirez. V. S27 4-28 
SOCIEDAD ANONIMA 
NÜETA F A B R I C A D E H I E L O . 
Por orden del Sr. Presidente se cenvoca á los seño-
res accionistas de esta soríedad para la Junta General 
que lia de celebrarse el próxicoo domingo 2 do marzo 
cn los altos de la casa numero 306 de la calzada, del 
Monte, á las doce del día. 
Será el objeto de la Junta. 
19 Dar lectura al informe que presenta la comisión 
ombrada en la Junta General de 6 do enero último 
para la glosa de cuentas del pasado ejercicio social. 
2? Lectura y discunión del nuevo Reglamento pre-
sentado por la comisión nombrada á este efecto en la 
expreimda Junta General. 
39 Determinar la forma en que haya de llevarse á 
'•••'o el aumento al capital acordado en la Junta re-
fwida. 
49 Asuntos generales. 
Habana y feDrero24 dft 1890.—El Secretario, E, 
Cambronc. Ca816 60-95 6d-35 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m o r i c a n a de 
Gras, C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i s h - A m e r i c a n L i g h t & P o w e r 
C ? C o n s o l i d a t e d ) . 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en sesión ce-
lebrada en New-York el 21 del corriente, acordó re-
partir un dividendo de l i p § , correspondiente al pri-
mer trimestre de este año, entre los accionistas que lo 
sean el 19 de marzo próximo, á cuyo efecto no se ad-
mitirán en ese dia traspasos de acciones en esta Ofici-
na. Lo que se publica por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración para que los señores accionistas de esta 
Isla so sirvan acudir desde el dia 15 del citado marzo, 
de doco á tres de la tarde, ú la Administración situada 
en la calzada del Monte n. 1, para percibir sus respec-
tivas cuotas, eou el aumento do un 9 p g , quo es el ti-
Íio de cambio fijado para el pago de este dividendo por as acciones inscritas en csta Secretaría. Habana, 21 
de febrero de 1890.—El Secretario del Consejo de Ad-
ministración, Tiburcio Castañeda. 
C 316 21-25P 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E n cumplimiento do lo prevenido en el artículo R2 
de los Estatutos y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno del Banco, en su sesión de esta fecha, se 
convoca á los señores accionistas para la junta gene-
ral ordinaria que debe efectuarse el día 24 de marzo 
próximo venidero, á las doce de su mañana cn la sala 
de sesiones del Establecimiento, calle de Aguiar nú-
mero 81; advirtiendo que solo so permitirá la entrada 
en dicha sala á los señores accionistas quo ron arreglo 
á lo dispuesto nn el artículo 80 del Reglamento, pre-
senten la papeleta de asistencia á la junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretaría del Banco desde el 
día 16 del mismo marzo, en adelante. 
Desde el mismo día 16 de marzo, también en ade-
lante, do una á tres do la tarde y con arreglo al ar-
tículo 81 del Reglamento, se satisfarán en las depen-
dencias del Banco las preguntas que tengan á tden 
hacer los señores accionistas facultados para asistir á 
las juntas generales.—ITobana, 17 de febrero de 1890. 
— E l Gobernador: P. S.. José l tamónde Ham. 
I 968 30-19F 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
S e c r e t a r í a . 
Habiendo participado la Sra. D!.' Felicia Picabia, 
viuda de Ferrer, el extravío de los títulos ropreseuta-
tivos de las seis acciones que posée cn esta Emprosa, 
registradas con \& números 463, 528, 529, 552, 1,489 y 
1490, so hace público por este medio; en la inteligen-
cia de quo si transcurridos veinte dí^s á contar desde 
esta fecha, no se presentase reclamación en contra, se 
proveerá á dicha señera de nuevos títulos, según pre-
viene ol artículo 39 del Reglamento de esta Empresa. 
Habana, fnbrero 15 de 1890.—El Socretari» Cot.ta-
dpr, Juan Ftlaeto. W26 ^O-ISP 
A V I S O . 
E l vapor erpañol Murciano, entrado en este puer-
to el 18 del actual, procedente de Liverpool y MtelM| 
ha conducido á la consignación de D. Agustín K i -
chart. una caja marcada A. R. n. 9. conteniendo ''ba-
danas y sombreros de lana." Dicho bulto procede de 
Hamburgo y no presentándose nadie á recogerlo se 
ha depositado en los Almacenes de csta Aduana, lo 
que se participa al interesado por este medio para tu 
gobierno. Informarán Oficios 20. 
Habana, febrero 28 de 1890. - C . Blanch y O* 
2122 8-1 
C O L E C T U R I A 
DE 
Siendo no pocas las disposiciones equivocadas rela-
tivas á embargos de anualidades de Capellanías y de 
censos de los mismas que se dan por de la Hacienda 
sin estar justificado este derecho, como lo está el de 
Capellán propietario, y el del Colector como adminis-
trador de las que le están confiadas, ha creído este de 
su deber publicar el aviso á quo se refiere el Sr. D. E -
milio R. Carbonell, para evitar á los censatarios liti-
gios quo les sobrevendrán necesariamente si satisfacen 
á quien no iei;ga justiflrade el derecho de propiedad y 
de posesión como lo tienen los Capellanes y su repre-
sentación: queda pues subsistente el aviso del Colec-
tor d-1 25 de enero próximo pasado. 
Habana, 27 de febrero de 1890.—Dr. Añáde lo Re-
dondo. 2363 4-28 
/ ~ \ J O . — D O N V I C E N T E P A R D O Y BONANZA, 
V ' J u e z de primera instancia del distrito Centro de 
la Habana, ha dispuesto el remato el día 8 do marzo 
f iróximo en el Juzgado, do dos casas situadas una ca-lo de Misión n. 59 y Sitios 185: darán razón Corrales 
número 56. 2394 6-28 
Por escritura de fecha 20 del actual ante 
el Notario de esta ciudad D , Mariano Alba -
dalojo, hemos revocado todos los poderes 
que ten íamos conferidos al Sr. D . Fernando 
Molina y García , dejándole en su buena 
opinión y fama. Matanzas, febrero 22 de 
1890.—María de los Dolores Quijano de 
H e r n á n d e z . — J u a n H e r n á n d e z Cejuela. 
C 320 3-27 
AVISO A l PUBLICO. 
Con csta fecha y por ante el Notario Ldo. D. Ma-
nuel Fornari, he revocado el poder que para adminis-
trar mis bienes, cobrar alquileres ó rentas y demá» 
cantidades y para asuntos judiciales; tenía conferido £ 
D. Ramón Secades y Fernández, ante el mismo No-
tario, en 4 de setiembre dol año próximo pasado; de -
j indolo cn RU buena opinión y fama. Habana, 21 de 
febrero di 1S90.—A ruego de D. Pedro Paz y López, 
por no saber firmar. José Carballal. 
2242 4-2R 
POR MUTUO C O N V E N I O S E HA D I S U E L T O ta sociedad de Muñí y Casanova, Sixto Muni, pa-
dre, y Alberto Muñí, hijo, que en el Mercado de T a -
cón se dedicaban cn ol ¡oro de calzado, quedando los 
créditos activos y pasivos á cargo del socio Prnucisco 
Casanova. quedando dicho Sr. «Casanova saldo y cum-
plido con los señores Muñí, padre, y Alberto Muñí, 
hijo. 2270 4-26 
R O M AGÍ-OSA "Z" M I L L A S . 
SOCIEDAD EN COMANDITA.. 
Han trasladado su escritorio y almacenes en la 
mtsnift calle de Oñcio» número 31. 
HABANA» 
SABADO 1? DE MARZO DE 1890. 
Telegramas por el Cable. 
SERVICIO P A E T I C U I A B 
DBL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
T S L S G H A M A S D E A 7 E H . 
Madr id , 28 de febrero. 
m diputado por S a n t a C l a r a , s e ñ o r 
V é r g « z , i n t e r v i n o e n e l debate suat-
citado a y e r p o r e l S r . F o r t n o n d o s o -
bra a s u n t o s i n t e r n a c i o n a l e s , a s e g u -
r a n d o q u e h a b í a f r a c a s a d o e l p e n s a -
m i e n t o de l o s E s t a d o s U n i d o s a l 
c o n v o c a r l a c o n f e r e n c i a c e l e b r a d a 
e n W a s h i n g t o n . 
E x p l i c ó c u á l e r a e l e s tado de los 
p a r t i d o s p o l í t i c o s de l o s E s t a d o s 
U n i d o s y c u á l e s s u s t e n d e n c i a s eco-
n ó m i c a s . 
D i j o q u e i m p o r t a b a a l n o m b r e de 
© a p a ñ a e n A m é r i c a no d a r e l e spec-
t á c u l o de c i e x t a s d e f r a u d a c i o n e s co-
m o l a d e l S r . O t e i z a , n i p r e t e s t o pa-
que l o s p e r i ó d i c o s de l o s E s t a d o s 
U n i d o s h a b l e n de l a a d m i n i s t r n c i ó n 
y d e l b a n d o l e r i s m o on C u b a , e n los 
t é r m i n o s que lo h a c e n . 
M o s t r ó s e p a r t i d a r i o de que s e l le-
v e n á cabo t o d a s l a s r e f o r m a s n e c e 
s a r i * s p a r a d e s t r u i r t a n g r a n d e s 
m a l e s , 7 e n c a r e c i ó l a n e c e s i d a d dt 
q u e © e s e de u n a v e a e l p e r í o d o cons-
t i t u y e n t e de C u b a , dot&ndo á d i c h a 
Sa la de l e y e s q u e r e f o r m e n s u s ac-
t u a l e s o r g a n i s m o s , c o n objeto de h a -
e e r l a p a z m o r a l . 
E l S r . V é r g e z c o n d e n ó toda act i -
t u d i n t r a n s i g e n t e e n lo s par t idos po-
l í t i c o s , q u e d i f i cu l te ©1 e s t a b l e c i -
m i e n t o de u n a per fec ta a d m i n i s t r a -
c i ó n , d e s l i g a d a d© l a p o l í t i c a , p a r a e l 
b u e n n o m b r e de E s p a ñ a . 
E n la p r o p i a s e c i ó n d e c l a r ó e l m i -
n i s t r o de E s t a d o , que he.ce ges t iones 
c e r c a de l a s r e p ú b l i c a s H x s p a n o - A -
m e r i c a n a s c o n objeto de e s t a b l e c e r 
t r a t a d o s de c o m e r c i o , y a n u n c i ó que 
c o n a l g u n a s de e l l a s s e h a b í a n cele-
brado y a c o n v e n i o s r e s p e c t o de l a 
p r o p i e d a d l i t e r a r i a . 
E l S r . Por tuondo , a l c o n t e s t a r a l se-
ñ o r V é r g e z , h i z o d e c l a r a c i o n e s i m -
por tantes , p u e s dijo que u n a v e a 
c o n s t i t u i d a C u b a e n e s tado de dere-
c h o def imt ivo no t e n d r í a n r a z ó n de 
s e r d e t e r m i n a d a s a s p i r a c i o n e s , a l u -
d i e n d o á l a a u t c n o m í a co lon ia l . 
Nueva-York, 28 d¿ febrero. 
M&. s u s p e n d i d o s u s p a g o s e l S r . J a -
cob E C e r k e l l , u n o de l o s m á s impor-
t a n t e s f a b r i c a n t e s de c a j o n e s p a r a 
t a b a c o s . 
Nueva York, 28 de febrero. 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
M a d r i d , e n e l que s e d ice q u e e n el 
debate hab ido a y e r e n e l C o n g r e s o , 
e l S r . Por tuondo , r e f i r i é n d o s e á l a 
C o n f e r e n c i a p a n a m e r i c a n a , ce le -
b r a d a e n W a s h i n g t o n , e x p r e s ó l a 
a l a r m a que a q u e l l a lo c a u s a b a pos 
t e m e r que l o s E s t a d o s - U n i d c s adop-
ta s e n u n a p o l í t i c a qu© r e s u l t a s e 
p e r j u d i c i a l á l o s i n t e r e s e s de E s p a -
ñ a e n l a s r e p ú b l i c a s h i s p a n o - a m e -
r; c a n a s . 
C r r ó e l debate e l M i n i s t r o de E s -
tado, d ic iendo que l a p o l í t i c a de l ac-
t u a l G o b i e r n o l i b e r a l h a b í a contr i -
b u i d o á h a c e r m á s a m i s t o s a s l a s 
r t J a c i o n e s de E s p a í i a c o n l a s n a c i o -
n e s i i i s p a n o - a m e r i c a n a s , c o n l a m i -
r a de e s t r e c h a r m á s lo s l a z o s de 
n n í d » c c n t e d a s e l l a s , y q u e r e s p e c -
to ae l a C o n f e r e n c i a de W a s h i n g t o n , 
c r e í a q u e h a b í a f r a c a s a d o s u p r i n -
c i p a l objeto. 
Q u ^ l a s r e í a c i e n e s de E s p a ñ a c o n 
¿ o s E s t a d o s - U n i d o s e r a n a m i s t o s a s , 
á p e s a r Ú3 l a a b s u r d a p r o p o s i c i ó n 
p r e s e n t a d a a l S e n a d o de W a s h i n g -
t ' n por e l r e p r e s e n t a n t e do l a F l o r i -
da,. M r . C a l i , a c e r c a de l a a d q u i s i -
c i ó n ae l a I s l a de C u b a . 
A g r e g a e l c i tado p e r i ó d i c o , que en 
e l C o n s e j o de M i n i s t r o s c e l e b r a d o 
a y e r s e a c o r d ó e l indu l to de l D u q u e 
de S e v i l l a , a l que no s e l e reconoce-
r á e l r a n g o q u e o c u p a b a e n e l e j é r -
c i to . 
T a m b i é n d ice e l H e r a l d q u e S. M . 
e l S e r D . A l f o n s o s e h a l l a r e s t a b l e -
cido de l c a t a r r o que h a b í a s u f r i d o 
Lisboa, 28 de febrero. 
E l S r . S e r p a P i m e n t e l , c o n t e s t a n -
do l a s ú p l i c a q u e l e d i r i g i ó l a L i g a 
P a t r i ó t i c a d e l N o r t e , de q u e s e re t i -
r a s e e l e x e q u á t u r a l C ó n s u l de I n -
g l a t e r r a e n O porto, dijo que no v e í a 
m o t i v o p a r a s e m e j a n t e d e t e r m i n a -
c i ó n . 
San Peíersburgo, 28 de febrero. 
L a s m a n i o b r a s m i l i t a r e s q u e s e 
e f e c t u a r á n e n e l p r ó z i m o v e r a n o 
s e r á n c o l o s a l e s , p u e s e n e l l a s toma-
r á p a r t e u n g r a n n ú m e r o de c u e r -
p o s d e l « j é r c i t o . 
Londres, 28 de febrero. 
S I T i m e s p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
V i ' n a , e n e l q u e s e a s e g u r a q u e e l 
P r i n c i p e de B i s m a r c k r e s i g n ó s u 
c a r g o de G r a n C a n c i l l e r G u a r d a -
S e l l o s , r e t i r a n d o s u r e n u n c i a á con-
s e c u e n c i a de r e i t e r a d a s p e t i c i o n e s 
d e l E m p e r a d o r . 
f l S u e ñ a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
i d e g r a m a s té les que anteceden, con 
a -regUj a l a r t i c u l a 3 1 <Í3 ?« L e y de 
de 1890 á 1891. Y también conocen por los 
telegramas, relatiramente extensos, de 
nuestro servicio particular, las principales 
disposiciones que contienen: pero por ex-
tensos que sean los datos que nos comuni-
ca el telégrafo, nunca son suficientes para 
poder formar un juicio exacto, echándose 
de menos la t r abazón y enlace de unas cláu-
sulas con otras, y sobre todo, la exposición 
que acompaña al proyecto, en la cual el M i -
nistro explica las razones que le han movi-
do para introducir ciertas variaciones, res-
pecto del ejercicio anterior, las bases que 
han servido para sus cálculos y la causa 
determinante de algunas medidas de ca-
rác te r grave y radical contenidas en él: fal-
ta, en una palabra, el conocimiento del es-
píri tu y la razón de la nueva Loy, que des-
pués de discutida y aprobada por los cuer-
pos colegisladores, ha da regular durante 
un año la vida económica en estas provin-
cias. 
Hemos indicado otra vez al tratar do es-
tos asuntos, que nuestros presupuestos no 
son en rigor una Ley meramente económi-
ca: son, por el contrario, un coHjunto de le-
ves más ó menos homogéneo, que abraza 
liversos ramos que así se refieren al gobier-
uo, á la adminis tración, al comercio, á la 
iodustria y otros organismos de la vida so-
jial . N i criticamos n i aplaudimos semejan-
ce método, que ta l vez se explique por la 
dificultad que ofrecería la discusión y apro-
bación de la mult i tud de Leyes que serían 
-eoesarias si los presupuestos se limitasen 
á lo que es extrictamente económico, bien 
considerado que, según nos enseña una lar-
8:a práct ica , apenas tienen tiempo las Cor • 
ees para discutir y aprobar (con bastante 
ipresuramiento, y no todos los años) el 
presupuesto de esta Isla. Repetimos que 
ai aprobamos n i censuramos este proceder, 
que vemos observadoen la presente oca-
sión; y si lo señalamos como un hecho, es 
para presentarlo como un motivo más de 
dificultad con que t ropezará cualquiera 
que intente formular ua juicio exacto é 
imparcial del proyecto. 
Será, pues, preciso esperar la llegada do 
su texto íntegro, y entonces podremos coa 
exacto conocimiento de causa examinarlo 
y juzgarlo. Entre tanto, debo sernos líci-
to elogiar algunas de las cláusulas del pro-
yecto del señor Becerra, varias de las cua-
les hemos recomendado con calor hace mu-
cho tiempo. Nos referimos al propósi to de 
ilotar convenientemente á las municipali-
dades, asignándoles , además de otros re-
cursos, ©1 importante ramo del consumo de 
ganado. T a m b i é n merecen especial men-
ción y aplauso la que impone á la Junta de 
la Deuda que haga una l iquidación general 
j n el plazo de un año , y ia prohibición de 
entregar t í tulos sin una Real Orden en ca-
da caso, creándose m Madr id una respeta-
ble comisión, presidida po? el Ministro de 
CJltramar, que examine los expedientes que 
remita la Junta de la Deuda de Cuba. 
Se establece también muy acertadamen-
te que no se exija á las fincas rús t icas la 
contribución que, incluyendo el recargo 
municipal, no liogue á un peso. So asigna 
una cantidad regular para obras públ icas 
y 100,000 pesos anuales para inmigración, 
en todo, m á s de 500 000 pesos. Se mantie-
jen lo» institutos do segunda enseñanza en 
las seis provincias en que se divido la Isla, 
y se crean dos escuelas nomales, una ins-
oección de enseñanza primaria, seis esoue-
I as de artes y oficios, una escuela profesio-
nal, cuatro agronómicas y una de veterina-
fia. Se propone una nueva conversión de la 
Deuda, incluso ia representada por los b i -
letes de Banco de la emisión de guerra; 
satos ú l t imos a l t ipo de 50 por 100 de su 
/alor nominal, y que se surta esta Isla de 
moneda de oro y plata de igual ley y peso 
le la nacional; y se aumenta la Guardia 
c iv i l en 800 hombres, aumento requerido 
para la seguridad de nuestros campos. Por 
últ imo, se establecen las bases para una 
Ley de empieado.s y otra de contabilidad y 
se propone la reforma del Consejo de Ad-
en gran parte en el fomento de la riqueza 
públ ica, lo cual siempre resulta retr ibut i -
vo: muy caros, si se aplican á servicios su-
pórfluos, y cuya necesidad no se halla jus-
tificada. 
Tapores-correos. 
E l Beina Mercedes salió de Vigo con d i -
rección á este puerto y escala en Puerto-
Rico, el dia 26 por la noche. 
Ayer, viernes, salió de Cádiz con direc-
ción á este puerto y escalas en Canarias y 
Puerto-Rico, el vapor nacional Montevideo; 
conduce 250 soldados. 
Secretaría del Gobierno General. 
El Sr. D . Augusto Rosales, Jefe de la 
Sección de Administración del Gobierno 
General, se ha hecho cargo del despacho 
de la Secretar ía de dicho centro en reem-
plazo del Excrao. Sr. D . Pedro A . Torres, 
que se embarcó en la tarde de ayer para la 
Península, en comisión del servicio. 
De San Biego de los Baños. 
Según nos escriben de dicho pueblo con 
fecha 25 del actual, en dicho dia, á las 12 y 
50 de la tarde, llegó á San Diego el Sr. 
Conde de París , acompañado de su ilustre 
hermano el Duque do Chartres, del Dr . Re-
camier, de su Secretario el Sr. Marqués d' 
Harcourt y del general Sr. Laohambre. Los 
distinguidos huéspedes fueron recibidos en 
la estación del ferrocarril del Oeste, en Paso 
Real, por el Alcalde Municipal de San Die-
go, que con los principales vecinos de la 
población, el Administrador de Correos y 
el Dr . Campuzano, esperaban su llegada. 
Les escoltaba un piquete de fuerza arma-
da en el trayecto de Paso Real á San Die-
j?o, donde tenían dispuesto alojamiento en 
el bien montado hotel "Cabarrouy,'7 al que 
anticipadamente hab ían hecho llegar la ser-
vidumbre necesaria. 
Tanto el Sr. Conde como sus acompañan-
tes, han demostrado satisfacción y compla-
cencia por la sencilla, pero sincera acogida 
con que fueron recibidos por la autoridad 
local y vecindario, habiéndolo así demos-
trado al Alcalde Municipal, á quien el Sr. 
Conde significó su agradecimiento. 
L a primer visita que giraron, á las pocas 
horas de PU llegada, fué al establecimiento 
balneario, disponiéndose para hacer, el dia 
20, una excursión á los célebres Portales, 
distantes tres leguas de la población, que 
hallaron muy pintoresca y agradable. 
Regreso, 
Nuestro muy querido amigo ©i señor don 
Ventura Manterola y Alvarez, teniente de 
navio de primera clase, que ha cesado en 
el mando del cañonero Magallanes, se em-
barcó ayer para la Península en el vapor-
correo Buenos-Aires. 
Ese misíao día hizo entrega del expre-
cado buque con todas iaa forpialidades do 
ordenanza y á completa satisfacción de 
sus jefes, al digno oficial de nuestra Armada 
Sr. Teniente de navio, t .mbión de primera 
clase, X). Esteban do Amaga . 
Es el Sr. Manterola un marino distinguido 
y acreditado, que ha demostrado en su ya 
larga carrera, las cualidades de buen servi-
dor del Estado y de cumplido caballero. 
Que lleve feliz y rápido viaje, y que al ren-
dirlo en el puerto de Cádiz se restituya al 
seno de su a m a d í s i m a y excelente familia, 
le deseamos vivamente, dándolo esta cor-
dial despedida. 
Iglesia de Cárdenas. 
Debido al mal estado del cielo raso de la 
iglesia di? Cárdenas , la autoridad Munici-
pal ha ordenado ei reconqcimiento de aquel, 
á fin de evitar desgracias y en v i r t u d de 
haberse desprendido algunos fragmentos en 
el momento de estarse celebrando el sacri-
ficio do la misa, de cuyo reconocimiento 
pericial resul tó la orden de clausura de la 
Iglesia. 
Nuestro colega el Diar io dice con este 
motivo: 
"Nuestro celoso cura Vicario, ei Sr. Pa-
cí n siente tener que recurrir á las limos-
nas, pero aún contra su voluntad, vpse obli-
gado á ello, porque no puede avenirse, y 
con razón, á tener clausurado el único 
templo que existe en Cárdenas . 
E l Sr. Obispo ha entregado ya m i l pesos 
oro, y según noticias, dona rá 500 más . 
E l P. Pac ín tampoco escasea de cuanto 
minisíración, previo dictamen del de Es-1 puede disponer para dedicarlo á tan piado-
cado. 
E l proyecto de presnpuesto para esta 
Isla. 
Según lo saben ya nuestros lectores, el 25 
del pasado mes de febrero, p r e s e n t ó el Sr 
Becerra al Congreso de los Diputados el 
proyecto del presupuesto que ha de regir 
en estn I.;la, durante el ejercicio económice 
F O L L E T I N . 
LA S E Ñ O R A DE VILLEMOR 
escrita e-a franca 
L U I S I Í É T A I Í G . 
(Publicada por " L a España Editorial" d« Madrid, 
y de venta en la 
Oabría LíUraria. de la Habana: Obispo, 55). 
Con r?la+ivs, t ranquil idad llegamos al si 
tif> en que Bal veigne «aperaba con los caba-
llos. Subimos al coche, y el t i ró pa r t i ó é 
g m n trot*- por el camino, que seiba bacien 
do á c»da instante m á s llano y m á s recto. 
El BQI er a aún más bril lante que á núes 
tr t! salida de Villemor, el aire era tambiéi> 
m á ^ pum; el paisaje, totalmente desconoci-
do; y-nnAi» sueño alguno ofreció m á s atrae 
t i vn a mi curiosidad, y sin embargo, m« pa 
recia que una especie de neblina h a b í a obs-
cu ecido toda aquella radiante naturaleza! 
ü i alma no estaba ya bastante libre para 
gorar de aquellas seducciones, y mi pensa 
miento pe volvía obstinadamente á aquella 
Buperflcle de roca tan preciosamente rodea-
tía, a aquella piedra sanguinolenta "en 
dnndp» m i madre h a b í a muerto," según ha-
b í a dicho M . de Villemor. 
Un incidente vico á distraer a l g ú n tanto 
Ift «umbr ía or ien tac ión de mis pensamientos; 
i ldb iamo» llegado al punto en que el cami-
no, i i e ^ p u é * de haber perdido algunos me 
t r . ' S en hacer largas y suaves inflexiones, se 
d e c i d í a de pronto á sumergirse hasta el 
fondo de thaltceg. Balveigne h a b í a detenido 
los caballos jadeantes, y h a b í » puesto bajo 
Todos estos propósi tos , contenidos en el 
proyecto de presupuesto del Br. Becerra, 
son aceptables, así en globo y á eu simple 
enunciación; pero no es posible juzgarlos 
s)in conocer los desarrollos que á cada una 
de tan importantes cuestione» se da en el 
proyecto. Esperaremos algunos d ías para 
formar cabal juicio. Respecto de las cifras 
calculadas para ingresos y gastos, es toda-
vía m á s difícil emit i r opinión, sin tener á la 
v í s t a los datos y antecedentes que han ser-
vido para el cálculo. Así a l montón, cree-
mos que es muy aventurado decidir si el 
presupuesto es caro 6 es barato. Si aquí 
existiese una buena es tadís t ica y se cono-
ciese la l iquidación del ejercicio anterior y 
relaciones circunstanciadas de los produc-
tos de cada una de las rentas que han de 
constituir los ingresos, t a l vez podr ía pro-
nunciarse un fallo respecto de la cifra que 
ios representa, como t ambién la de los gas-
tos, á tener á mano la l iquidación de los ser-
vicios. Por lo d e m á s , (lo hemos dicho al-
guna vez) no hay presupuesto caro n i bara-
to en materia de ingresos; la cuest ión estri-
ba en la inversión que se da á los sacrificios 
del contribuyente. Baratos, si se emplean 
la gran rueda izquierda del landeau una 
arrastradora de hierro, sujeta por una cade-
na á uno de sus rayos. Después , con un fus-
tazo que sonó mucho m á s que las t imó á los 
caballos, lanzó á los valientes animales por 
la pendiente, muy r áp ida . Y la bajada em-
pezó velocísima, horrorosa; una sola de las 
grandes ruedas daba vueltas; la otra, inmó-
vi l , se deslizaba sobre los guijarros del ca-
mino con un ruido estridente. De un lado, 
seguíamos un muro de granito taUado en 
plena mon taña ; del otro, una avenida don-
de las aguas verdes de un torrente precipi-
cábanse coronadas de espuma. Una torpeza 
de Balveigne, la rotura de un eje, el tropie-
zo con una piedra movediza, hubiera sido 
bastante para estrellarnos contra las rocas 
calientes y afiladas por las aguas vagabun-
das del torrrente. 
Aquel peligro constante, no sentido por 
Balveigne á causa de la costumbre, desde-
ñado por m i padre, hab í a concluido por 
obrar poderosamente sobre mis nervios, fue-
ra ya de loa l ímites ordinarios por las pre 
cedentes y extraordinarias sacudidas. Mi 
sufrimiento moral se aumentó y se complicó 
con un malestar ñalco. 
Y en un momento en que los caballos de 
Balveigne parec ían escapárseles de las ma-
uos y abandonarse á su propio impulso, di 
un grito de terror y me abracé á m i padre, 
pidiéndole con los ojos y el gesto protección 
y amparo. 
No h a b í a peligro inmediato, seguramen-
te, y yo no cedía m á s que al eco repercuti-
do de sensaciones demasiado violentas; sin 
embargo M- de Villemor me tranqui l izó con 
afectuosa solicitud. Me atrajo hacia sí, é 
hizo colocar m i miedosa cabecita sobre su 
pecho, al mismo tiempo que decía á Bal -
veigne: 
—¡Moderad el paso! 
so objeto; todos, pues, debemos contribuir 
á dar seguridad y hermosear en lo que se 
pueda el templo á donde vamos á purificar 
nuestras almas. 
L a Semana Santa es tá próxima, y las 
fiestas religiosas que conmemoran la muer-
te y pas ión de Nuestro Eedentor no po-
d r á n efectuarse si el templo no es tá en 
condiciones de seguridad. 
Diferentes comisiones de respetables se-
ñoras y señor i tas recorren la población p i -
diendo una limosna para tan santo fin, y 
de esperar es que la fe que gu ía á esos án-
geles del hogar halle buena acogida entre 
todo el vecindario. 
Así lo esperamos." 
Para San Cristóbal. 
Hoy salió para San Cris tóbal , con ob-
jeto de encargarse del despacho de aquel 
Juzgado de primera instancia, para el que 
ha sido nombrado por el Gobierno Su-
premo, nuestro querido amigo el joven es-
critor y distinguido letrado Sr. D . Gonza-
lo I tur r ioz , que hace algunos años viene 
figurando en la carrera judic ia l , habien-
do desempeñado las p romotor ías fiscales 
de Sanc t i -Sp í r i tus y Alfonso X I I y, re-
cientemente, la Secre ta r ía de uno de los 
juzgados de Ins t rucc ión de esta capital. 
\wmfi uní' flimi" 
Pasajeros del correo. 
Entre los pasajeros que se embarcaron 
ayer para la Penínsu la , en el vapor-correo 
Buenos Aires, se cuentan SS. A A . KR. los 
Desde entonces, el descenso se efectuó, 
no mucho menos ráp ido , porque los caba-
llos, acostumbrados á lanzarse al galope 
por los declives m á s inverosímiles, volvie-
ron á tomar poco á poco su ligereza acos-
tumbrada; pero como yo estaba ya plena-
mente tranquilizada, en lo sucesivo no tuve 
miedo. 
Mecida por el movimiento suave del co-
che, cerró los ojos y me puse á meditar. E l 
tumulto de m i alma se iba calmando poco 
á poco, y m i pensamiento evocando la figu-
ra de m i madre, se l a imaginaba grandiosa, 
singularmente imperiosa y dulce. Pronto 
este pensamiento llenó todo m i ser y dió 
arranque á ciertas preguntas que acababan 
de expirar en mis labios. 
Entonces me abracó con m á s za lamer ía á 
mi padre, y dulcificando la voz, y haciendo 
sonar vibraciones cristalinas, que á él le 
gustaba oir, le dije: 
—Habladme de m i madre Becidme: 
¿queréis? 
Nada respondió. 
Yo no hab ía abierto los ojos; hablaba co-
mo en un sueño, y no h a b í a visto en su fi-
sonomía el efecto causado por mi pregunta; 
poro sentí que un gran escalofrió recorrió 
todo su cuerpo. 
—Decid, repet í yo. ¿Porqué m u r i ó . . . al lá 
abajo? ¿Por qué no la he conocido yo? 
¿Por qué h a y . . . sangre.... sobre la piedra? 
M . de Villemor posó sus labios sobre m i 
frente, y me dijo con acento desgarrador j 
con voz temblorosa: 
—¡Más tarde, hia míal Cuando seas ma-
yor te contaré esa gran desgracia, prueba 
suprema impuesta por Dios. Reserva el 
mejor de tus pensamientos para aquella que 
ya no existe, y en tus oraciones pídele sin 
oti i que veiti y extienda sobre t i su celeste 
y bienhechora solicitud. 
Sres. Conde de P a r í s y Duque de Chartres, 
á quienes acompañan el Sr. Marqués D7 
Harcourt y el Dr . Recamier, con tres cria-
dos. 
También van en el propio buque el Ex-
celentísimo Sr. D . Pedro A . Torres, Secre-
tario del Gobierno General, el Teniente 
Coronel de Art i l ler ía D . Manuel Ramos, el 
Ordenador de Marina D . Ladislao de Ba-
hamonde, los Capitanes D . Manuel de la 
Barrera, D . Francisco Pertierra, D . Fran-
cisco Márquez, el Cap i tán de Infantería do 
Marina D . Adolfo dei Corral, el Teniente 
de Navio D . Ventura Manterola, el Alférez 
de Navio D . Bar tolomé de Morales, el Te-
niente de la Guardia Civi l D . Inocente J i -
ménez y el de Infanter ía D . Ignacio Ro-
mero. 
E l Sr. Andreini. 
Este nuestro distinguido amigo, socio de 
la importante casa norte-americana de 
Laurence, Tournure y Ca, sucesora de Mo-
res, Taylor y Compa, se embarcó para la 
Península en la tarde de ayer, á bordo del 
vapor-correo Buenos Aires, rogándonos lo 
despidiéramos de sus amigos, no haMéndolo 
podido hacer personalmente por lo perento-
rio de su viaje. 
Que este sea feliz y próspero. 
Beneficencia Gallega. 
En las elecciones efectuadas por la So-
ciedad de Beneficencia de Naturales de 
Galicia, el 19 de enero próximo pasido, re-
sultó electa, para el ejercicio de 189C á 1891, 
la siguiente Junta Directiva: 
Director: Excmo. Sr. D . Adolfo Lenzano 
Monfardíu (reelecto). 
Sub-Director: Sr. D . José Ruibal y Nieto 
(reelecto). 
Tesorero: Sr. D, Anselmo Rodríguez (e-
lecto). 
Secretario: Sr. D . Miguel A . García (ree-
lecto). 
Consiliarios: Sres. D . Juan José Domín-
guez (Reelecto), D . Antonio Lame as, id . , 
D. José Santalla, ídem, D . Benito Piña, id . , 
D . Francisco Quintana ídem, D . J)só Ma-
ría de Ozón, ídem, D. Gervasio Frtga, id . , 
D. Manuel Pita, ídem, D . Juan Pmgoat, 
D. Bernardo Antelo ídem, D . Victoriano 
Barca (Electo). D . Juan López Garc ía 
(Reelecto.) D . Domiago García iden, don 
Jesús María Tr i l lo (Electo), D . lanuel 
Pérez Orosa ídem, D . Antonio Díaz Bouza 
idem, D. Vicente López Veiga idon, don 
Josó Montero Fe rnández idem, D . lranuel 
Carbalüdo idem, D. Vicente Carroceguas 
(Reelecto.) D . Antonio Marino (Eecto.) 
D. Ramón Canosa idem, D . Manuel Orro, 
idem y don José Calaminas Torres icfcm. 
Muana de la Hafcans. 
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C K O N I C A G E N E R A L . 
Acompañamos á nuestro muy aneciado 
amigo el Sr. D . Juan C. Otero en la lensible 
desgracia que acaba de esperimeitar al 
perder en Tenerife, donde fué, en lusca de 
su salud, á su tierna é idolatrada lija Ma-
ría del Carmen. 
¡Dios le dé valor y fortaleza par í sobre-
ponerse á esta pérd ida tan doloroia como 
irreparable! t ^ 
También nos asociamos en su just) dolor 
á nuestros estimados amigos los ires. D . 
Fanciaco de P. ^-Ivares y i f u ro y D Fran-
cisco González Alvarez. 
E l entierro so verificará á las cuato de la 
tarde de hoy, primero de marzo, íárt ien-
do el cortejo fúnebre de los muelles de 
la Empresa de Vapores de los Sres. lobrinos 
do Hvrrera, plazoleta de Luz. 
— E l Cuartel de los Bomberos Mmicipa-
lesque se es tá fabricando en Sagua a Gran-
de, tiene ya terminado el cuerpo pincipal, 
faltándole ahora el interior, que es ma cuar-
ter ía á derecha é izquierda con eoacioBOS 
portales. 
—En la tarde de ayer, viernes, recibie-
ron cristiana sepultura en el cemerterio de 
Colón, los restos mortales del Sr D . A n -
drés Alonso, que fué de la Direciva del 
Centro Gallego, y persona muy coiocida y 
estimada en esta ciudad, donde lace mu-
che tiempo que residía , y por ouyasensible 
pé rd ida damos eí pésame á su familia. 
Descanse en paz. 
—41 medio d ía ^el martes últirr» se de-
claró un incendio en ios cañaveral® del i n -
genio Victoria, situado en el térmiio muni-
cipal de Güi ra de Melena. E l fmgo pudo 
sofocarse dos horas después de ai inicio, 
habiéndose quemado unas dos caballerías 
de caña parada. 
—Ha fallecido en Remedios el S'. D . Ro-
sendo Pérez González, regidor que fué del 
Ayuntamiento do Placetas y perscaa justa-
mente apreciada por sus virtudes. 
—La parda Isabel Borrallo y su lija Rosa 
María que como saben nuestros leoores, su-
frieron quemaduras de pronóstico grave al 
hacer explosión una l á m p a r a de petróleo, 
en su domicilio, calzada del Pr íncbe Alfon-
so n? 242, fallecieron ayer. ¡Desansen en 
paz! 
—Ha sido otorgado el pase á sitiación de 
excedente al alféres de Voluntario D . Ma-
nuel Díaz Blanco. Asimismo se la conce-
dido la separación en el instituto le Volun-
tarios al teniente D . jTosó Menóidez San 
Mart ín . 
—Ha fallecido en Remedios el aitiguo ve-
cino D. Rosendo Pérez González. 
—Ha sido aprobado el que destmpeñe el 
cargo de 2? Jefe del ba ta l lón de Jan Cris-
tóbal , el comandante D . Luis labandera 
Tapia. 
— E l martes, 25 del actual, tomí posesión 
en propiedad de la vicaría y cuato de la 
feligresía de Colón, el Ldo. Pbro. O. Sebas-
t i án Herrera, para cuyo impórtame puesto 
h á sido elegido por el I l tmo. S". Obispo 
Diocesano. 
Algunos amigos del Sr. Vicario, al saber 
tan grata noticia expon táneamene pasaron 
á su morada á felicitarle en el diado la to-
ma oficial de posesión, en donde üeron ga-
lantemente recibidos y obsequiad»s. 
—En atento B. L . M . , nos canunica el 
Sr. D , Francisco de A . Cabrera; director 
del periódico E l Centinela, que ía trasla-
dado la Dirección de dicho periódeo á T u -
lipán n? 12; quedando la Redacciái en és ta . 
Empedrado 10. Sépanlo los numo-osos sus-
criptores de este periódico consagrado á la 
Guardia Civi l . 
M . de Villermor se calló. Yo respondí gra-
vemente: 
—¡Asi lo h a r é ! 
Y no cambiamos m á s palabjaahasta que 
llegamos á l a parte baja d é l a sdva. Una 
v*z en el sitio en que empezaba el llano, 
Balveigne se bajó para quitar h amarra-
dera, que inmovilizaba una de IÍS ruedas, 
y el t i ro volvió á emprender sutrote nor-
mal . 
Veinte minutos después l legábimos á la 
puerta de la estación del Temin, situa-
da en la l ínea que va de Grenobli á Mont-
mól ian-Chambery ; así pude eonprobarlo, 
gracias á las grandes letras de m cuadro 
indicador. ¡Oh, las letras grandes! Ellas 
me sacaban de apuros! 
Balveigne llevó los caballos i la cuadra 
de un posadero que se encontraia no muy 
lejos de la estación, y vino á unirse á noso-
tros después de haberlos cuidad) con el celo 
meticuloso que le guiaba en todi esta clase 
de cosas. 
No tuvimos que esperar much) tiempo. 
L a locomotora no t adó en entrar en la es-
tación, y subimos á uno do los comparti-
mientos del tren. Son muy divertidos los 
ferrocarriles. Más divertidos (pie los co-
ches. A ú n no ha tenido uno tiempo de exa-
minar un sitio, cuando ya ha venido otro á 
cogerle la vez. 
Es aquello un desfilar asombroso de ca 
sas, bosques, campos, montañas, rios, y 
grandes postos de madera sosteniendo a-
lambres, que parecen subir y bajsr. 
Iba tan ocupada en verlo y detallarlo to-
do, que mis sombríos y graves pensamien-
tos volaron como los pájaros de noche sor-
prendidos por el amanecer del día, y empe-
cé á pedir ffran cantidad de explicaciones 
á M . de Villemor, á quien agebió con re-
—Se ha iniciado envíos de frutos españo-
les á Rusia, habiendo ya salido la primera 
expedición de vinos del país para Finlan-
dia, embarcándose las muestras, que remi-
te la Diputación provincial de Valladolid, 
en uno de los buques que pertenecen á la 
linea que aquel país ha establecido, el cual 
hace escala en Bilbao. Entre las diferen-
tes muestras, las hay de los mejores centros 
productores del partido de Medina del Cam-
po, Nava del Rey y Rueda. Además , el 
Cónsul de E s p a ñ a en Helsingfors, participa 
que ha llegado á aquel puerto el primer va-
por de una línea regular establecida para 
mantener relaciones periódicas y directas 
entre el mismo y los del Medi terráneo. L a 
inauguración de esta nueva linea es muy 
satisfactoria para nuestros intereses comer-
ciales, pues el vapor ha cargado vinos, acei-
tes, frutas y otros art ículos en Barcelona, 
Tarragona, Valencia, Málaga y Cádiz. 
—De Palmillas escriben á E l Correo de 
Matanzas, que el día 22 del actual ocurrió 
un iucencio en la casa de D . José González, 
sita en terrenos del demolido ingenio " L a 
Rosa," fuego que oportunamente anuncia-
r a 3. Según paraco, D . Domingo Gonzá-
IQ¿, hermanó del dueño de la casa, después 
de encender un cigarro t iró el fósforo de 
que se babia servido, con tan mala suerte, 
que aquél cavó dentro de una lata de pe-
tróleo que se inflamó haciendo explosión 
acto continuo y llenando de llamas la habi-
tación. 
La acción del incendio fué tan rápida , 
que no pudo salvarse nada de lo que conte-
nia la casa, quemándose los libros y varios 
documentos do gran interés. D . Domingo 
González, Biifrió extensas quemaduras en 
las piernas y la espalda, que fueron califica-
das de graves por el módico que le hizo la 
primera cura. 
— E l día 24 se declaró un incendio 
en la colonia " C u r a m a g ü e y " que en 
Palmillas posóen los Sres. Angulo y Torra, 
quemándose unas 300,000 arrobas de caña 
parada. Eete incendio se crée casual. 
— E l miércoles cogieron candela las ma-
niguas del potrero "Arroyo," sito en Roque, 
pasándose al poco tiempo á la colonia de 
dicho potrero y al campo del ingenio "Es-
paña , " quemándose sólo un cañavera l de 
retoño. 
—También en el mismo día se declaró un 
incendio eu un cañavera l del sitio "Casta-
ñeda ," que en Calimete posée D . Antonio 
Vega, quemándose unas 1,000 arrobas de 
fruto parado. 
--Bajo el epígrafe Llegada dice E l Cons-
titucional de Matanzas del jueves úl t imo: 
"Ayer miércoles, llegó de la Habana en 
el tren de Bahía, á las 4 y 50 minutos de la 
tarde, el joven D Manuel A . Zapico, bom-
bero del Comercio número 1 de esta ciu-
dad, acompañado de una comisión de bom 
beros del Comercio y Municipales de dicha 
capital, compuesta do los Sres. Dr. Gonzá-
zález. Lozano, Córdova, Crespo,-D. Augus 
to Arnao, D . Virgi l io Arnao y D. Arturo 
Hernández. 
"Fueron recibidos por los Sres. Jefes, 
Bea, Caatelló. Estrada, Bonelly, el Secre-
tario del Cuerpo Sr. Rodríguez y el bombe-
ro Sr. Gutiérrez; t ambién se encontraba allí 
la primera Sección uniformada y la música 
del Cuerpo. 
"Pasaron todos do la estación delferroca 
r r i l á la morada del Sr. Zapico, de cuyo lu -
gar se trasladaron al Hotel San Carlos, y 
de allí á la Estación Central, donde se e-
fectuó un enganche, habiendo quedado la 
Comisión de la Habana altamente satisfa 
cha del buen orden y disciplina que existe 
en dicha Estación Central. 
" A las 6 y media pasaron nuevamente al 
referido Hotel, donde so los sirvió una ex-
pléndkl?i comida de 16 cubiertos para ios 
señores 5 eferidee, en unión do loa Sres. Es-
trada, Bonelly, Zímico, Amieva, Álvarez, 
Péña te y Vargas, reinando en ella el más 
fraternal espíritu y habiéndose- terminado 
deepué.? de haber brindado los Sres. Gon-
zález, Estrada y otros. 
"Después de la comida p a s ó l a ComiMón 
al teatro, ocupando loados palcos que le 
habían preparado, y terminada la función 
pasaron alegremente el resto de ia noche 
en los salones do la sociedad L a Harmonía 
de Versalles, cu la cual ep celebraba el bai-
le de B i ñ a t a ; quedando los visitantes alta-
mente satisfechos de su peraianeucia en es 
ta ciudad y de la galanter ía conque fueron 
obsequiadea por sus compañeros los bom 
beros de esta ciudad". 
C O H H E O S I T U A N J E P.O. 
ALEMANIA,—BerZm, 14 de febrero—El 
Consejo de Estado se ha reunido hoy bajo 
la presidencia del Emperador Guillermo. 
En la alocución que ha dirigido á aquel al 
to Cuerpo ha manifestado que se le convo-
caba para estudiar las medidas que» tiendan 
á mejorar la situación de loa obreros, antes 
de someterlas á )a decisión de las Asambleas 
legislativas. " E i Consejo, ha dicho el Em-
perador, deberá proteger á los obreros con 
ira lo,. ¡iibiri.'írios do los patronos é 
impedir que las m u j e n y lOá tVrflo<? esién 
sometidos á un trabajo excesivo. Es nece 
sario también saber hasta qué punto la in -
dustria alemana podrá Eoportar el aumento 
del costo de la producción, sin comprome-
ter la situación del Imperio, y teniendo en 
cuenta la concurrencia que encuentra en 
los mercados del mundo. Si no se atendie-
se á esta úl t ima consideración, los cam-
bios que se proponen, en vez de tener 
los felices resultados que se desean, podrían 
empeorarla situación de los obreros. E l 
arreglo Se todas esas graves cuestiones es 
indispensable porque se refiere á los pro-
blemas que t endrá que resolver la confe-
rencia internacional proyectada. Será ne-
cesario también, para mejorar laa relacio-
nes entre patronos y obreros, determinar 
las ga ran t í as que hayan de ofrecerse á es-
tos últ imos, para que, en caso de conflicto, 
puedan exponer sus quejas por medio de 
representantes que gocen de toda su con-
fianza. Para ello, será menester colocar á 
los representantes de los obreros en rela-
ción con los directores de minas. No pier-
do de vista que todo lo que deséanos no 
puede obtenerse solamente con medidas de 
Estado. En eso trabajo de amor del prógi-
mo, la Iglesia y la Escuela tienen también 
un vasto campo de acción fructuosa. Poro 
si con el auxilio de Dios, conseguía satisfa -
cer los intereses legítimos de los obreros, 
vuestra empresa recibirá mis plácemes y la 
gratitud nacional. Os serán sometidos in-
mediatamente los oportunos proyectos. 
Tendréis que ocuparos de las cuestiones re-
lativas al comercio, á las obras públicas, á 
los caminos de hierro, á las minas y á los 
negocios de administración interior. Os 
proporcionaré la cooperación de expertos, 
en esas cuestiones. Os reuniréis de nuevo 
el 28 del corriente. Invoco para vuestros 
trabajos las bandiciones de lo alto, sin las 
cuales las acciones humanas no prosperan 
nunca". 
Las diferentes comisiones del Consejo de 
Estado han contraído el compromiso de 
guardar el secreto acerca del tenor do los 
proyectos que hab rán de serle sometidos. 
E l príncipe de Bismarck y el mariscal de 
Moltke asistieron á la sesión del Consejo de 
Estado. 
—Se cree que el discurso dei Emperador 
suaviza los efectos que, en el primer mo-
mento, produjo el rescripto. Algún porió-
dico asegura que el Canciller decidió al Em-
perador á modificar el programa primitivo. 
Berl ín, 16.—En una alocución á los dele-
gados do los obreros de la fábrica de armas 
de Spandau, el ministro de la Guerra, ge-
neral Verdy du Vernois, ha prometido un 
aumento de salario proporcional á la dura-
ción del servicio. Ha entregado además 
flexiones y averiguacioHee, de las cuales 
un cierto número , debo confesarlo, estaban 
completamente faltas de sentido y 4? tino y 
se dis t inguían por lo absurdas.' 
Yo tenía once años. T a l movilidad de ima-
ginación es uno de los inapreciables privile-
gios de la infancia. 
Además , M . de Villemor pa rec ía muy sa-
tisfecho con esta nueva orientación de mis 
ideas. Sufría con buen agrado m i insopor-
table charla, y el trayecto entre Teucín y 
Grenoble me pareció corto. 
Grenoble tuvo la suerte de no gustarme. 
Encontraba que aquellas grandes casas 
obscuras, coronando callejuelas torcidas to-
das, me ocultaban demasiado las grandes 
montañas que las circundaban. Aparte de 
la plaza central, guarnecida de grandes ca-
joneras con naranjos, y á laque l laman, se-
gún me dijo Balveigne, plaza Grenette, no 
hay luz n i espacio más que fuera do la po-
blación, en los barrios nuevos. 
Pero tuve ocasión, m á s tarde, de volver 
sobre esta misma opinión, debida, quizás, 
al influjo de la imaginac ión un tanto doma-
si n do vehemente, y que se hab í a forjado de 
aü temano una idea demasiado maravillosa 
de las magnificencias urbanas. Después, 
inauguróse ya en mí, por esta desilusión 
primera, la tendencia que toda mi vida me 
alejó de las ciudades y me hizo amar la gran 
tranquilidad de los campos y do los bos-
ques. 
¡Ob! Si no salí i n s t an t ánea é irremisible-
mento loca de la población, no fué cierta-
mente por cidpade M . de Villemor, pues h i -
zo poner dolante de mí, por muchos que fue-
sen, todos los tesoros de los más ríeos alma-
ees. Todo cuanto quise, todo lo que me dig-
né escoger, se empaque tó al momento y 
fué llevado por Balveigne, que no ro lv i a en 
sí de su asombro, á un coche que h a b í a m o s 
varias condecoraciones otorgadas por el 
Emperador á empleados de dicha fábrica. 
En una orden mil i tar , el Emperador Gui-
llermo dice que los oficiales no deben nun-
ca maltratar á sus soldados. Excita el ce-
lo de los Generales para que so le dé cuen-
ta de todos aquellos casos on que loa solda-
dos tengan que producir alguna queja jus-
ta contra sus superiores. "Cada soldado, 
dice, debe ser tratado con justicia y bene-
volencia, á fin de despertar en él el senti-
miento de satisfacción que el hombre debe 
experimentar, cuando sirve á su país". 
Ber l ín , 17.—La prensa oficiosa dice que 
el pr íncipe do Bismarck renuncia rá en bre-
ve plazo á todas sus funciones ministeria-
les, en el reino de Prusia, no conservando 
m á s que el cargo de Canciller del Imperio. 
Se da poca importancia á esta noticia, por-
que todos saben que mientras el pr íncipe 
siga siendo Canciller, no h a b r á cambios 
sensibles en la situación administrativa. 
Zanz íba r . 17.—Bwana Herí, con un gran 
número de sus partidarios, sostiene la cam-
p a ñ a contra el mayor Wissmann. Bwana 
Her i es un jefe poderoso^ perteneciente á 
una antigua familia. Ejerce mucha más 
influencia que la que eje; ció Bushiri, el jefe 
á rabe á quien ahorcaron los alemanes. 
El mayor Wissmann, al frente de una co-
lumna do 400 indígenas armados de fusiles 
de repetición, ee dir igirá al interior, á finos 
de abril . L levará diez y ocho piezas do 
montaña, dos torpederos, cuatro chalupas 
de vapor y dos cañones de grueso calibre 
para defender las estaciones que h a b r á n de 
construirse en el camino de las carava-
nas. 
Berl ín, 18.--Los periódicos socialiatas y 
progresistas claman contra la presión elec-
toral ejercida por los agentes del Gobier-
no. Justifican sus quejas, recordando que 
el general Verdy du Vernois dijo á la dipu-
oáón obrera, que recibió el sábado úl t imo, 
que el Gobierno estaba dispuesto á gastar 
trece millones de marcos para la construc-
ción de casas para obreros bien amuebla-
das, pero que, por su parto, los obreros de-
berían abstenerse de votar en favor de los 
candidatos de oposición. Esta manera de 
ganar los votos ofrece á los adversarios del 
Gobierno, demasiado hermosa ocasión para 
que dejen de aprovecharla. 
— E l doctor Miguel ha rehusado aceptar, 
no obstante los ruegos del Emperador Gui-
llermo, el cargo de gobernador de las pro-
vincias del Rhin, en reemplazo del señor 
de Bedepsch, nombrado ministro de Co-
mercio. 
— E l Sr. Maybach, ministro de Obras pú-
blicas, ha presentado su dimisión; pero se 
cree que no le será aceptada por el Empe-
rador. 
— E l periódico Oermania anuncia que el 
Papa ha escrito al Emperador Guillermo 
una car; a, dándolo las gracias por la adop-
ción de la ley que excep túa del servicio m i -
li tar á los sacerdotes católicos. 
Berlín, 19.—Ha sido nombrado goberna-
dor de las provincias de Rhin, el doctor 
Nasse, partidario del socialismo de Es-
tado. 
—Se han publicado las bases ó progra-
ma que el Gobierno suizo ha redactado, pa-
ra que sean objeto del examen de la confe-
reucia obrera. Dicho programa comprende 
las preguntas siguientes: 
1" ¿Has ta qué punto deberá el Estado, 
si estudia la cuestión, restringir el trabajo 
del domingo? 
2a ¿Cuál es la edad m í n i m u m en que 
deberá fijarse la prohibición del trabajo de 
los niños en las fábr.cas? 
3a ¿Cuál debe rá ser el m á x i m u m de las 
obras de trabajo para los obreros ó las 0-
breras de edad madura? 
4a ¿Deberá contarse el número de horas 
de presencia obligatoria en la escuela, que 
exige la léy actual, como parte de las que 
han de computarse en el d ía de trabajo de 
los adolescentes? 
5a ¿Deberá el trabajo de los adolescen-
tes quedar sujeto á reglas fijas de durac ión 
de las horas en que se preste, con relación 
á la edad, y caso afirmativo, cuán t a s debe-
rán ser esas horas? 
G* ¿Cuáles son las restricciones que de-
ben considerarse necesarias para el empleo 
de mujeres y niños en los trabajos insalu-
brepi y peligrosos? 
7a ¿Deberá el Estado permitir el trabajo 
de las mujeres y de los niños, durante la 
noche? 
8 ' ¿Cuáles son los medios que el Estado 
deberá emplear con preferencia para apli 
car y hacer obligatorios los reglamentos 
obreros que adopto! 
El p r o g r a m a feomote, por ú l t i m o , al C o n -
greso, la proposición de conferencias perió-
dicas que constituyan una inst i tución per-
manente, si se aprueba la idea. 
Berlín, 19.—En una reunión electoral que 
so ha efectuado hoy en Bingen para apoyar 
la candidatura al Roichstag de un obrero 
llamado Doerr, el Sr. Soest, uno de loa jefes 
principales del partido socialista, ha pro-
iunciado un discurso en el cual dijo que la 
esí-iiur.jón de la Alsacia-Lorena á, la Fran-
•iá, f ra necea-uía LOH ubivTo-3 f? auoeses. 
agrogó, son hermanos de lus ó b r e o s ale-
manes. L a clase media alemana es su ene-
miga. 
—El Temps de Pa r í s , dice que la acti tud 
de Francia con respecto á la conferencia 
obrera propuesta por el Emperador de Ale-
mania'depende casi exclusivamente de I n -
glaterra. Si esta potencia se niega á tomar 
parto en la conferencia, el proyecto de cele-
brarla h a b r á fracasado. Pero t i Inglaterra 
acepta la invitación del Imperio germánico , 
es evidente que en t r a r á en el número de las 
cosas posibles, y que no ofrecerá peligro al-
guno n i para Francia n i para las demás na-
ciones. 
— E l Monitor del Imperio publica la lista 
de las personas llamadas á formar parte del 
Consejo que debe estudiar las cuestiones 
referentes á la mejora do la suerte de los 
obreros. Esa lista comprende á varios ar-
tesanos y á algunos directores y propieta-
rios de fábricas, y á un individuo del Rei-
chstag. 
—El Luxemburgo ha nombrado dos dale-
gados que deberán agietir á la conferencia 
obrera que h a b r á de ceíebraree en Berna. 
—Los socialistas de Londres han acorda-
do dir i j i r al Emperador Guillermo un men-
saje do gracias por su rescripto. 
— E l corresponsal berlinés del Telegraph 
dice que el Emperador Guillermo estudia, 
desde hace diez y ocho mésese la cuestión 
obrera. Tan luego como el soberano abrigó 
la convicción de que estaba asegurada la 
paz europea, comenzó á consultar á exper-
tos en cada ramo de la industria y del co-
mercio, á fin de obtener informes precisos. 
—No es probable que Rusia n i los Esta-
dos-Unidos sean invitados á la conferen-
cia. 
Berlín, 20.—Un periódico dice que el 
príncipe de Bismarck ha dado orden de que 
se practique ol inventario de sus efectos 
personales quo se encuentren e^ el Palacio 
ó en BU residencia ministórial de Wilhelm-
strasse. 
Los periódicos oficiosos dicen que el se-
ñor Boetticher será probablemente el suce-
sor del príncipe de Bismarck. 
—Para hoy han sido convocadas los elec-
tores en todo ol Imperio alemán, con el fin 
do nombrar un nuevo Reichstag. Dicha 
elección en t r aña un grave problema. E l 
parlamento germánico no posée el privile-
gio de levantar ó derribar á su antojo los 
ministerios. Los ministros no dependen más 
que de Bismarck, y ésto no dependo más 
que del Emperador. Pero el í ie ichs tag po • 
sée la facultad do votar las leyes y el pre-
supuesto. Ya eso es bastante; y á pesar de 
sus debilidades, no deja de conservar cierta 
independencia. Como prueba de este aserto, 
alquilado, y que nos seguíq, 4$ puerta en 
puerta. 
No ent raré en detalles sobre aquella aglo-
meración de cajas y paquetes. Los hab ía 
de todas clases, conteniendo, creo, lo que la 
población de Grenoble poseía de más her-
moso y mejor. Mis ojos centelleaban de 
orgullo y de gozo. Todo aquello era para 
mí 
M i padre se sent ía dichoso con m i ale-
gría, y durante nuestras peregrinacianes 
de tienda en tienda, tuvo sin cesar en sus 
pálidos labios una agradable y franca son-
risa. 
Nos dejé un momento á Balveign^ y á 
mí delante de una porción de volúmenes 
llenos de magníficos grabados destinados á 
tentar mi curiosidad, y verdaderamente á 
darmo ganas do descifrar las explicaciones 
de las imágenes. De hecho, sentía ya, al 
hojear tan hermosos libros, que lo que es 
deseo de leerlos no me faltaba. 
Aquella fué nuestra ú l t ima parada, y 
después de elegir bien y debidamente mis 
compras, esperamos la vuelta de m i padre. 
A la media hora de ausencia, volvió; una 
profunda satisfacción brillaba en sus ojos. 
--Querida hija mía, me dijo en seguida; 
acabo do ver á M , Blanc-Bernard. 
—¡Ah! dije ê n comprender, por-
que aquel nombre me era completamente 
desconocido. 
—Ha cedido á mis ruegos, y consiente en 
venir á pasar el invierno en Villemor. 
—¿En Villemor? repet í yo. 
Después , de repente añadí , 
— l A h ! ¿Es el profesor! 
pueden señalarse la resistencia del Reichs 
tag de 1884 á sancionar el septenado m i l i -
tar, y la recientemente desplegada por el 
elegido en 1887, á acceder á los deseos del 
Gobierno de que votase la expuls ión de los 
socialistas. Es, pues, su composición, no 
obstante la cuasi-omnipotencia del Empe-
rador y del Pr ínc ipe de Bismarck, de gran 
importancia para el Gobierno. 
Ya on 1887, fué preciso agitar frenét ica-
mente el espectro francés; hubo que supli-
car á los electores que salvasen l a patria, 
nombrando candidatos gratos y dóciles; el 
Emperador mismo tuvo que entrar en cam-
paña ; los electores, á quienes se presentaba 
todos los días al enemigo hereditario, á 
punto de atravesar la frontera, se clej tron 
seducir, y votaron casi como se les uabia 
mandado. Sin embargo, como todo i o gas-
ta, la Cámara de 1887 llegó a ser pocó ma-
nejable, y desapareció la mayor ía guberna-
mental, con motivo de la ley contra los so-
cialistas. 
E l Parlamento a lemán se compone do 397 
diputados. L a mayor ía gubernamental en 
el ú l t imo Reichtag era de 47 votos. 
Ber l ín , 20.—Las elecciones generales pa-
ra la renovación del Reichstag se han efec-
tuado hoy. E l número de votos emitidos ha 
sido fenomenal. Las mesas electorales han 
tenido un trabajo desusado. En muchas 
circunseripciones ha sido imposible el que 
votaran todos los electores quo quer ían e-
jercitar su derecho. 
L a gran sensación del dia ha sido la or-
den dada á la una de la tarde por el Empe-
rador á todas las tropas de la guarnición de 
Berlín de que se pusieran inmediatamente 
en marcha para Krenzberg. Esa orden fué 
ejecutada sin tardanza. L a población, llena 
de pánico, no sabia lo que aquello quer ía 
decir, hasta que se anunció que dicha ma-
niobra era sencillamente una de las sorpre-
sas militaros inauguradas por el actual Em-
perador para probar á la guarnición y ver 
si está en condiciones de rechazar un ata-
que imprevisto del enemigo. Las tropas se 
han dirigido al campo "de maniobras de 
Templehof, dondo han hecho evoluciones, 
por espacio de varias horas, en presencia 
del Emperador, que las ha revistado des-
pués . A la ca ída de la noche, han regresado 
á sus cuarteles. 
— E l principo de Bismarck ha ido en co-
che cerrado al Parlamento prusiano. Allí 
ha votado en la urna instalada on un sa lón 
de la cámara baja. Su voto ha sido á fa 
vor del Sr. Zeidler, candidato conservador. 
A l votar ha dicho: " s e r á probablemente 
la ú l t ima vez que vote." E l presidente de 
la mesa expresó el deseo de verle conservar 
sus fuerzas durante muchos años. Bismarck 
contestó: "¡ah! tengo setenta y cinco años , 
y á mi edad, cinco años son muchos años ." 
F R A N C I A . — 1 7 de febrero.—En las 
elecciones legislativas que se han efectuado 
ayer on seis circunscripciones del departa-
mento del Sena, los Sres. Naquet y Méry, 
bonlangistas, cuya elección fué anulada por 
la Cámara de diputados, el mes de diciem-
bre úl t imo, han obtenido la inmensa mayo-
ría de votos. 
— E l Gobierno ha dejado sin efecto la or-
den que prohibía al duque de Luynes vis i -
tar al duque da Orleans en su prisión. 
—La actitud del hijo del Conde do Par í s , 
después de su condenación, ha sido sensa-
ta. En cambio se censura la de sus amigos. 
Su celo intempestivo obl igará quizás al 
Presidente Caruot á no hacer tan pronto 
uso del derecho do gracia. 
Hay quien piense que el acto realizado 
por ol joven principe fué asunto prév ia -
mente concertado, que, en opinión do los 
realistas, debía favorecer su cau^a. 
—Había circulado en esta capital la no-
ticia de quo Sarah Bernhardt estaba deci-
dida á romper su contrata con los señores 
Abbey y Grau y á no i r á Amér ica , el p r ó -
ximo otoño, para representar Juana de 
Arco. E l corroijponsal de un periódico ame-
ricano ha visitado á la gran artista, con el 
fia do interrogarla acerca de ese particular. 
Sarah lo ha contestado que t o d a v í a no te-
nía tomada una decisión definitiva, pero 
que, en la actualidad, gana mucho dinero 
en Par í s , y que quizás le convendr ía res-
cindir su compromiso con Abbey. ' 'Por lo 
demás, ha agregado, deseo que me vean 
representar ese papel en Amér ica , porque 
estoy segura de que a g r a d a r é en él ." 
— E l duque de Orleans oyó misa ayer en 
la Coneerjería, en la capilla reservada á 
las mujeres. 
— E l Journal des Debats atribuye la de-
rrota de los candidates republicanos en las 
elecciones efectuadas el domingo, á la inac-
t ividad polí t ica del Gobierno. Los boulan-
glscas ae envanecen ae su viotoria. r>ícen 
quo ob t end rán un óxito igual en las eleccio-
nes municipales de mayo. 
P a r í s , 20.—En el consejo do ministros 
celebrado hoy en el Elíseo, bajo la presi-
dencia del Sr. Carnet, el Gab iñe te ha tra-
tado de la causa contra el duque de Or-
lenas, y discutido las medidas que puedan 
adoptarse. No se ha tomado resolución de-
fiuitiva, 
El Sr. Rouvier, ministro do Hacienda, ha 
prometido á sus colegas que prosentarú. al 
sábado ei prosupuesto á la Cá iqa ra de D i -
putados. Es probable que solicite la auto-
rización legislativa para emitir un e m p r é s -
t i to de 700 millones de francos para resta-
blecer el equilibrio del presupuesto. 
lo has adivinado, Regí-





—jTambión so compran profesores en 
CORMSPOMNCÍA WL "MUBO ñ LA MAMA." 
CARTAS D E EUROPA. 
Par ís, 5 de febrero de 1890. 
Aunque el telégrafo y sus excelentes co-
rreaponsales do Madr id lo a d e l a n t a r á n y 
referirán todo cuanto se relacione con los 
grandes fallecimientos que en diversa aun-
que no muy diferente escala social llenan 
de luto la E s p a ñ a y su Corte, no pue-do re-
sistir á la dolorosísima misión de eonBagrar 
algunas frases al falieolmiento del Duque 
de Moutpensier, ocurrido ayer mismo en su 
pviíacio do Sanlúcar , junto al r k u e ñ o Gua-
dalquivir, y el del Conde de Torono, Gran-
do de España , á quien Madr id hac ía antes 
do ayer, en calidad de Presidente que fué 
del Congreso, de Alcalde de su Municipio y 
de patricio respietaáo y querido de todo el 
mundo, íuneraios esplendidís imos. Antonio 
María Felipe Luis de Orleans, Duque de 
MontpenBier, hab ía nacido en 1824; y dota-
do de una const i tución robusí ia ima, su 
muerte, por un ataque ¿o aplopejía fulmi-
nante, ha sorprendido inmensamente á to-
dos, y causa rá dolor profundo al Conde do 
t 'arís y al Duque de Chartres, de quienes el 
cable eléctrico nos anuncia haber llegado á 
las Palmas, de paso para la Habana. Viajo 
que no sé si este acontecimiento obl igará á 
iaterrumpir en sus princ2.pioBj siendo singu-
lar que la circunstancia de ser el Conde de 
Paría padre de la Reina de Portugal, le in-
citase á esta excursión por América , para 
no hallarse en medio del conflicto interna-
cional entro las naciones lusitana ó inglesa; 
y que ahora la muerte del padre de eu es-
posa, la Condesa, de Par í s , que ha podido 
cerrar loa ojoa del autor de sus d ías en el 
palacio de Sanlúcar , le fuerce á regresar á 
Europa. 
L a vida accidentadísima del Duque de 
Montpensier, cuya esposa, hermana do ia 
Reina Isabel, no ha conocido QiáB que des-
venturas durante teda au existencia, em-
pezando caq^ ¿lüposa-niña por tener que es-
capar sola en las calles de Par í s , cuan-
do la revolución de 1848, y por porder des-
pués seis de sus ocho hijos, entro ellos 
Mercedes, Reina que fué de España , os tan 
sabida de mis lectoreo. quo inútil fuera sobre 
ella toda coniácieraeión. 
Grenoble! ¡Decididamente esta es una po-
blación bastante fea! 
Y como v i que estas palabras inconside-
radas causaban pena á M . de Villemor, me 
apresuró á responder: 
—¡Oh! No me hagas caso; ¡vaya! 
Estoy resuelta á acoger bien á M . Blanc-
Bernard y á escucharle como si fueses tú . . . . 
Unicamente, como soy una salvajina, ya lo 
sabes bien, los desconocidos me causan 
miedo. 
— M . Blanc-Bernard no ea un desoonoci-
do, hija mía; es i;n amigó de t u padre. 
—Entonces, también lo será mió. Así lo 
deseo. 
— Y no necesi tarás de gran esfuerzo para 
conseguirlo; casualmente M . Blanc-Bernard 
es cariñoso, paciente y bueno. 
—¡Oh, papaito, no tengáiis cuidado! le 
quiero ya. 
M . do Villemor se sonrió, y la cuest ión 
dol profesor se echó á un lado, para ocu-
parnos en otra más apremiante: la de nues-
tra partida. 
Era preciso no perder el tren. Los ferro-
carriles no esperan á los viajeros^ para eso 
les anuncian su llegada. 
Desde eate punto de vista, son menos có-
modos que los co ihes. 
Llegamos á la estación en buenas condi-
ciones. Balveigne se ocupó con mucho celo, 
por el quo le quedé infinitamente agradeci-
da, del transporte de nueotros preciosos pa-
quetes. Y el tren par t ió en dirección á 
Chambery. 
En Teucín encontramos nuestro carruaje, 
y después de haber tomado la comida de l a 
tarde en la posada ( jamás he comido eon 
tan buen apetito: lo consigno de pasada), 
nos dispusimos á franquear la montaña» 
L a noche iba llegando con lent i tud. E l 
sol poniente lanzaba sobre nosotros folgo-
Siguiendo á los grandes lutos del Rey de 
Portugal, de la Emperatriz Augusta y del 
Duque de Aosta, cuando apenas es tán ter-
minados los del gran Archiduque Rodolfo y 
de los Emperadores Guillermo I y Federico 
I I I , va á cubrir de nuevos crespones á las 
familias Reales de Orleans, de Borbón , de 
Sajonia Coburgo, do Bélgica y de B r a g a ñ z a , 
afligida t a m b i é n por la reciente muerte de 
la Emperatr iz del Brasil . ¡Qué invierno éste 
tan terr ible y luctuoso! 
Más , t a l vez, que la desapar ic ión del Du-
que de Montpensier, ha causado inmensa 
sensación y sorpresa la del Conde de Tore-
no, bajado a l sepulcro no cumplidos aún PUS 
cincuenta a ñ o s . D . Francisco de B- re, 
Queipo de L lano , emparentado con las fa-
milias m á s ilustres de la aristocracia empa-
nóla, comenzando por las de Osuna, Fer-
n á n d e z de Córdova , de A r i c n y tantas 0-
tras, era el otcavo Conde de Toreno, é hijo 
de aquel ilustre v a r ó n que dejó monumento 
oterno en su historia de la guerra y levan-
tamiento nacional á principios do esto siglo 
on nuestra E s p a ñ a . 
Por su muerte, á la que ha seguido inme-
diatamente la del Conde do Pnñtwarostro, 
otro Grande de E s p a ñ a y Presideute que 
fué del Senado en los tiempos coi servado-* 
3, toman lu to todas las familias d é l a aris-
tocracia española , con las que la ilustre su-
ya podía decirse emparentada. 
Viene á aumentar los negros crespones, 
el fallecimsento t a m b i é n del Duque do N á -
jera, de las familias de los Cerdas y M a n r i -
ques de Lara , nobi l í s imas en los anales pa-
trios. Fie l á la causa de la r e s t a u r a c i ó n , 
escritor como fundador de E l Tiempo, D i -
putado, Alcalde de Madr id , Presidente de 
las Cortes y dei Círculo Conservadar, M i -
nistro de Fomento y de Estado, cons t i tu ía 
con ol Sr. Silvela la Lugaitenencia del se-
ñor Cánovas del Castillo, que no se ha se-
parado de la cabecera de su lecho de dolor 
hasta que exha ló el ú l t imo suspiro. A ú n 
cuando ol noble difunto, v í c t ima del reuma 
al corazón, dejó como ú l t i m a voluntad que, 
vestido con el bi o de Santiago y la cruz 
roja, su cadávvr en caja de pafwj sencilla-
mente negro p : ; naueCiese sin coronas so-
bre el pavimento de su estancia y conduci-
do luego por sordos caballos^ da m i es© en 
modest ís imo sepulcro, el ímtierro, ya lo he-
mos dicho, ha sido uno do los más 'magn í f l -
cos que ha presenciado Madr id , presidido 
por el Presidente de las CorrofH, que como 
el Mayordomo Mayor do Palacio, á nombro 
de la Reina, h a b í a n depositado sobre el ca-
rro fúnebre, aunque no sobre el féretro, las 
dos ún icas , pero magníf icas coronas, recuer-
do de la D inas t í a y del Parlamento. Toda 
la grandeza, todo ol Senado y el Congreso, 
el Municipio de Madr id , la prensa, á que se 
honró de pertenecer el Conde de Toreno y 
el Círculo Conservador, yendo á su frente el 
Sr. C á n o v a s del Castillo, segu ían al acom-
p a ñ a m i e n t o religioso en medio do emoción 
general y continuando durante Una hora 
hasta el cementerio de San Isidro, donde 
reposa el gran Conde de Toruno, su padrv, 
200 carrozas, entre ellas laa do Palacio y las 
de gala de las Cortes. L a Reina María Cris-
tina, que vió desfilar este cortejo bajo los 
balcones del Palacio Real, tuvo que retirar-
se de ellos abatida por la emoción . 
Con escasa diferencia de horas en el pa-
lacio Imperial da la augusta familia de Aus-
tr iá , en el t e m p l o - p a n t e ó n de los Capuchi-
nos de Viena, donde jun to á los sarcófagos 
de la gran Mar ía Teresa, del joven Napo-
león I I y del infortunado Maximi l iano de 
Méjico, reposa la tumba rec ién cerrada del 
Archiduque Rodolfo, oraban el ancia no Em-
perador, la que fué bel l í s ima Emperatriz 
Isabel, su hi ja Valeria, que c a m b i a r á esta 
primavera los negros crespones do su her-
mano por el blanco velo de la desposada, 
teniendo al lado á la tierna hija del quo fué 
Pr ínc ipe Imperial , portadora á causa de la 
enfermedad de su madre, la infeliz Arch i -
duquesa Estefanía , de una corona de rosas 
blancas, que la inocente n i ñ a colocó sobre 
el sepulcro del autor do sus d ías . Tres ho-
ras después los Emperadores solos asistían 
al primer servicio aniversario en la capilla 
gót ica de Meyerling, eu que, como diiimos, 
fué convortido el chalet de caza, cuyas es-
tancias presenciaron el doble suicidio de 
Rodolfo y de la joven Baronesa Mar ía ; y en 
cuya bóveda resuenan ahora las plegarias 
de monjas carmelitas, mientras cuidan el 
pequeño templo los guardabosques inváli-
dos de aquellas florestas de caza. Dice la 
prensa que )a conmoción de Francisco José 
fué indescriptible al oír las s a lmoda í s por el 
alma de su hiio. 
caminando algunos K u o u i e t r o a — ^ 
vereda, antes bosque, algunas jóvenes pia-
dosas se dirigieron desde Meyer l ing al con-
vento de Cirstenienses, en cuyas bóvedas 
reposa sobre sencil l í l l is ima tumba, la fan-
tás t ica Baronesa Mar í a , flor tronchada al 
abrirse el capullo como las rosas que aquel 
dia cub r í an su sepulcro. 
Este primer aniversario ha hecho revivir 
todas las leyendas misteriosas á que se pres-
tó lo e x t r a ñ o del drama de Meyerling. Da 
ollas no es la meaos abaurda, pero la más 
fautás t ica , una nueva versión, según la 
cual, el secreto del drama se explicaría así: 
La Baronesa de Vetzera, madre, verdadera 
estatua griega por eu belleza, hija de Ate-
nas, h a b í a en su juventud a t r a ído en Hun-
gr ía los obsequios del entonces joven Em-
perador de Aust r ia como su hija, fruto de 
aqueilos amores, h a b í a fijado el corazón de 
su hijo Rodolfo. Cuando el Emperador 
conoció la pas ión del Archiduque, tuvo 
que revelar al hijo el terr ible secreto de la 
que resultaba su hermana; y como el drama 
griego, és ta fué la causa verdadera de la 
ca tás t rofe . 
Pero dejemos durante 24 horas—no duró 
^ m á s ia a l eg r í a promovida por la salvación 
: del Rey Alfonso X I I I , ó interrumpida des-
pués por la muerte del Duque de Montpen-
aier y el dolor natural do la esposa, de la 
Reina Isabel, de la I n f inta Eulal ia y de 
Antonio de Orleans,—para fortalecernos en 
nuestra fe m o n á r q u i c a y amor á la d inas t í a 
con el doble y magnífico espectáculo que el 
29 de enero p re sen tó la basí l ica de San 
Francisco el Grande en Madr id ; y el 31 eí 
Palacio Real. En el primero con asistencia 
de la Corte y dei Estado se c a n t ó solemne 
Te Deum por el restablecimiento del Rey 
del milagro, sun tuos í s imo, mientras en el 
a lcázar do nuestros Monaroas, donde el d í a 
antes se h a b í a realizado solomoe recepc ión 
t ambién del nuevo embajador i tá l ico, Mar -
qués de Maffei, c ambiándose las m á s ex-
presivas frases entre I t a l i a y E s p a ñ a , t a v o 
lugar para festejar la salvación de su M o -
narca, besamanos, al que con todas las da -
mas de la grandeza española y todos los 
generales del ejército, acudieron hasta 4,000 
españoles. 
Nada m á s bella, especialmente el de l Se-
nado, que loa discursos que con esta ocasión 
se cambiaron ontre la Reina y los Presiden-
ros de las Cortes, en los cuales, en los de 
és tas predomina la a d m i r a c i ó n por las v i r -
tudes de la madre y las altas cualidades do 
la Soberana. Como he dicho, l a a l e g r í a fué 
i n s t an t ánea , pues llegando al mismo S a l ó n 
do Embajadores y á las tres de l a tarde l a 
noticia de que al l í cerca a l lado» de Palacio 
acababa de fallecer el Conde de Toreno, 
muchos grandes y damas, ontre ellas l a de 
Osuna, cuyo espoBo ha estado á la muerte 
t a m b i é n en B ia r r i t z , estando estrechamente 
enlazadas con s i difunto, debieron abando-
nar el palacio de Castil la. 
* 
* *. 
L a presencia en P a r í s del Gran Duque 
Nico lás de Rusia ha venido á acrecer la 
profunda s i m p a t í a que ahora es moda pro-
res horizontales que t e ñ í a n de p ú r p u r a todo» 
ol seno do la m o n t a ñ a , dejando en una som-
bra que el contraste h a c í a resultar m á s ne-
gra y profunda, el fondo del valle y las ver-
tientes opuestas. Por una acc ión de pers-
pectiva, se d i s t i ngu í a la extrema punta del 
pico de Beldonne, flameante, b a ñ a d a en 
una luz color de rosa. 
M . do Vi l lemor me h a c í a fijarme en ts>áor 
admirarlo todo, con un«; complacencia ina-
gotable. Sen t í a se dichoso al encontrar en 
m i un entusiasmo siempre pronto y v ib ran-
te por esas invariables hermosuras de la-
Naturaleza, dolante de las cuales, las obras 
de los hombres no son m á s que vanidad y 
nada. 
Yo t a m b i é n mo sen t í a muy feliz. 
Cuando llegamos á l a cima de la monta-
ña , Balveigne no detuvo los caballos jun to 
á la roca de la Cruz Negra. 
H a b í a obscurecido por completo, y hubie-
ra sido peligroso qu i zá s i r á rezar á la c » -
p i l l i t a . D e s p u é s de un buen rato, me callé.. 
M . de Vi l lemor no deseaba ya m i eharla. 
Los dos t e n í a m o s el mismo pensamiento. 
Nada hay comparable para uni r dos seres, 
como sentir en ciertos instantes un mismo 
pensamiento, que sea bastante poderoso pa-
ra dominar y ext inguir á los demás . 
M . de Vi l lemor fué quien rompió á h a b l a r 
primero. Yo no me at revía . Me enseJBó l a s 
estrellas y me hab ló del cielo. 
Una hora escasa después, nuestros b r i o -
sos caballos se de ten ían delante del v e s t í -
bulo del castillo. 
Encontramos al pr íncipe V i v i a n i i n s t a l a -
do en el gran salón. H a b í a hecho encender-
todas las luces, y terminaba u n dibujo. Des* 
p u é s de haber estrechado l a mano de m i 
padre, y contestado á mis "buenas noches," 
me enseñó su trabajo d i c i é n d o m e : 
—Tomad, Regina} lo h© h©eh.o para vos» 
feaen los franceses á cuanto se enlaza con 
el Imperio Moscovita. E l tercer hijo del 
Czar Nicolás ha sido y es a ú n uno de los 
personajes m á s considerables de la Rusia. 
General en jefe do BUS e jérc i tos durante la 
ú l t ima guerra con la T u r q u í a . Gobernador 
del Cáucaso y después Inspector General 
de Ingenieros, y de toda l a caba l le r ía del 
Imperio, pasaba por el lugarteniente de 
Alejandro I I I . 
Parece que su s i tuación, que llegó á su 
colmo cuando BU hijo se casó con la princesa 
Mi l i t za de Montenegro, en la cual el Czar 
pronunc ió su famoso brindis, ha decaído 
algo por disensiones con su esposa la Gran 
Duquesa Alejandra, cuya defensa ha to-
mado el Emperador cgntra las asechanzas 
de un amante del Gran Duque su t ío . Por 
esto viene á pasar después de algunos d ías 
en P a r í s larga temporada en Niza, en cuyo 
teatro p o d r á asociarse á las ovaciones que 
un centenar de P r ínc ipes ó extranjeros dis-
tinguidos, empezando por los jóvenes D u -
ques del Principado, dispensan todas las 
noches á la ópe ra rusa, mús ica de Gl inka y 
poema do Joukousky, t i tu lada L a vida por 
el Gear. E l drama lírico popular en la Mos-
covia y que viene r ep re sen t ándose en todas 
laa fiestas nacionales. 
L a prensa francesa, como si se tratase de 
Juana de Arco, nos refiere acto por acto 
todos los de esta grande epopeya. E n el 
primero un paisano patr iota ruso, para ce-
lebrar la p roc lamación como Czar del joven 
Miguel Eomanoff, accede al fin á los deseos 
del soldado Sovitilne, consintiendo en los 
esponsales de su hi ja Antonina. Como con-
traste en el segundo cuadro algunos boyar-
dos rusos, aliados de los polacos, cele-
bran el advenimiento al trono do Segis-
mundo, cuando al saber que Romauoff 
h i sido el electo ju ran la muerte de éste. 
V a á verificarse «n el torcer acto el en-
lace de los j óvenes cuando acuden los po-
lacos vencedores que in t iman al anciano y 
la hija para que leo descubra el sitio donde 
se oculta Romauoff, á quien van á asesinar 
antes de ser coronado Czar. No hay un mo-
mento de vaci lación. Padre ó hija le sir-
vieron de gu ías que extraviaron la ruta, 
mientras el novio y su hermano volaron a l ' 
castillo de los Romauoff para descubrir los ¡ 
planes del enemigo y exortar al joven 
C i a r que corra á Moscou. Padre y yerno 
pierden la vida en esta empresa pa t r ió t ica , 
y cuando vencidos los polacos y coronado 
©1 Soberano en Ja catedral del K r e m l i n d , el 
cortejo imperial sale del templo, la ovación 
oa inmensa á los restos del pobre oampesioo 
y del soldado qu.o han dado en v ida , y su 
amor por s a lva r l a del Czar, quien inclina 
su cetro auto mx heroísmo. Decoraciones 
admirables, polo-nesaa y mazurcas delicio-
sas bai lada» por la Vi rg in ia Zucchi, arias y 
coros de grande a r m o n í a y aplausos inex-
tinguibles. 
T e r m i n a r é esta carta invadiendo en par-
te, y do nuevo el terreno de sus corrospon-
salea do E s p a ñ a , relatando la sensación en 
P a r í s producida i>or los telegramas y co-
rrespondencias relativas á l a carta de Cas-
telav di r ig ida á l a Reina, no por conducto 
de Sagasta, sino del Duque de Medina Si-
donia, felicitando á l a madre y á la Reina 
por la salvación del hijo y del Rey, consig-
nando como agradecido á lo que Mar ía 
Cristina hizo cuando la muerte de su her-
mana que dos voces a l d í a durante la larga 
enfermedad h a b í a ido á Palacio á sabor 
noticias del t ierno Infante. L a prensa ex-
tranjera a ñ a d e que votada el sufragio uni-
versal, no pudiendo ser Minis t ro de una 
Monarqu ía y no queriendo la revolución, 
Castelar créo concluida su carrera polí t ica, 
y dejando en l ibertad á sns amigos do api o 
ximarse, como Martos y Moret hicieron, á 
l a Monarqu ía domocrá t ioa , i r á á Roma á 
continuar su historia de E s p a ñ a . 
Un antiguo diplomático. 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DE TACÓN.—El programa que 
hemoa recibido del gran coliseo, dice que 
en vista de la aceptación obtenida p'.r la 
compañ ía do los minstrcls norteamericanos 
y á petición de innumerables personas que 
no han tenido ocasión de admirar loa traba-
jos do la misma, la empresa de los Sres. Pa-
lón y Compañía la ha contratado para dos 
representaciones más , que se efectuará hoy, 
sábado , y m a ñ a n a , con atractivos y variados 
programas, divididos en dos partes. 
TEATRO DE ALBISU.—El programa do 
hoy, sábado , en el coliseo de Albisu, perte-
nece al número de los de flor, Helo aquí : 
A laa Qcno .—ccriamHn irucíonut. 
A Jas nuevo.—De M a d r i d á Far i s . 
A lan diez.—Pascual Bai lón. 
NUEVOS EJEMPLARES. — Los modelos 
para trajes de capricho, que ha publicado 
recicntemonle la abrédi tadá revista madri-
leña L a Moda Elagantc, fueron aprovecha-
dos por las familias de tiftta capital, conoce-
doras del buen gusto y belleza que reaaltaa 
en los referidos modelos. Y tan es aaí, que 
en el Baile Infant i l , ofrecido por ol Casino 
el 23 del corriente, vimos 6 trajes do Bate-
leras, 2 de Tiradoras de Pichones, 3,do Car-
teras de la Exposición y varios de Tonki-
neHa, Aldeana francesa. Incoherente, Quin-
to francés. Zíngara . Fuente Luminosa, Mur-
ciélago, Pastelero, Cantinera do Luis X I I I , 
« t e , etc., tomados del gran figurín i lumi-
nado que repar t ió L a Moda. Elegante á úl-
í imos de enero. He abí una prueba irre-
cusable de que semejante revista de modas 
es útil en toda casa de familia. 
Se nos ha ocurrido anotar osa circuns-
cia, hoy que tenemos á la vista los número» 
4 y 5 de la referida Moda, los cuales traen 
curiosos patrones de t a m a ñ o natural, hojas 
<»on dibujos para marcas y bordados, figu-
rines iluminados y mul t i tud de grabados en 
•el texto, representando sombreros, vestidos 
de paseo, calle y visita; capotas, ropa inte-
r ior , guantes, aombrillas, peinados, flchús, 
etc.. etc. 
En la parte li teraria de ambos números 
se hallan trabajos escogidos, tanto en prosa 
como en verso, en los que br i l la la más ex-
quisita moralidad, junto á lecciones ins-
truct ivus, á sabios consejos, á novelas cor-
tas de sanas tendencias y á revistas de sa-
lones, donde se registra todo lo que ocurre 
en Madrid, ya en los teatros, ya en los 
oíroulos literarios, ya en el gran mundo.— 
En Muralla 89, entresuelos, se admiten sus-
.cripi oros á L a Moda Elegante. 
TENTATIVA DE ROBO.—El Sr. Espina, 
alcalde del barrio do Guadalupe y ol cela-
dor de policía de la misma demarcación, Sr. 
F e r n á n d e z , acaban de prestar un impor-
tante servicio con la captura de tres indivi -
duos de malos antecedentes, que hace d ías 
t en ían el propósi to de robar en el acredita-
do establecimiento de ropas L a F í s i c a Mo-
derna, calle de la Salud esquina á Rayo, y 
cuyo» Éuijetos pusieron de su parte cuantos 
medio? tuvieron á su alcance, como son ol 
haber dado muerte á un perro que estaba 
en la azotea do nna casa de la cuadra y el 
abrir un hueco para descolgarse á la tien-
da, pero sus criminales intentos fueron bur-
l&áoa por los expresados funcionarios do 
policía y loadopendientcH do dicho establee! 
miento, quienes desde hace algunas noches 
estaban soplando sus movimientos, así es 
que en la madrugada íle ayer, ha l lándose 
ocultos do«de loft dependientes en una hubi-
tac ión, vieron venir n a c í a l a escalera delpa 
t ío á cuatro individuos á quienes dieron la 
voz de ¡al to! Los citados, sojetos al verse 
en descubierto, omprendieron la fuga, sien-
do perseguidos á t l rof . Los Sres. Espina y 
F e r n á n d e z , que so hallaban apostados en 
las inmediaciones del eatablsoiiplento, acu-
dieron á prestar auxilio al oir loa disparos, 
logrando reducir á prisión á uno do loa la-
drones, en el retrete de una casa do la calle 
de San Nicolás y poco m á s tarde la deten-
ción de dos m á s . 
Los detenidos, que son unos morenos, han 
aide pnestoa á disposición do la autoridad 
competento. 
PARA AFEITARSE SOLO.—El Sr. P . Cas-
ciabal que tiene su depósi to do novedades 
exclusivamento en la callo de la Habana 
n? 104 acaba de recibir de Par í s un siste-
ma moderno de navajas para afeitarse que 
han tenido la mayor acep tac ión en Francia 
y en las d e m á s naciones europeas. Con el ta l 
sistema cualquiera persona (aunque no ha-
ya nunca cogido navaja entre sus manos) 
puede afeitanse maravillosamente en un 
abrir y cerrar do ojos f i n riesgo ninguno do 
cortadura ú otro accidente. Lo misino pue-
do afeitarse á la luz que en la oscuridad sin 
poderse nunca lastimar, aunque lo quisiera. 
L a navaja mencionada so llama: Pogonoto-
me. So compone de una cajita forrada in -
íe r lo r rnento do terciopelo, conteniendo: dos 
hojas de navajas hechas de acero superior 
y todos los d e m á s aparatos do que necesita 
una persona para poderse afeitar en debida 
forma. So recomienda esta cajita preciosa 
Á todos los viajeroa do mar y tierra; á todos 
los dependieotes del comercio que no tienen 
t iempo de i r á la barber ía ; á los empleados 
de l Gobierno; á toda la oficialidad del ejér-
ci to; á loa habitantes del campo y en par t i -
cular á todas las personas que desean aho-
rrarse todos los años unos qnince ó veinte 
pesos oro y evítarHe el trabajo de i r á la 
t»arbería y estar sentados allí esperando el 
íoarbero que es té desocupado para que lo 
afeite. De este modo so ahorra tiempo y di-
mero y no se fastidia uno inú t i lmen te . 
fíe vende esta pequeña ba rbe r í a encerra-
da en una e legant í s ima cajita do terciopt lo 
á 5 p^sof» jiilletos coda nna ó sea un escudo 
oro ii>! i i"- ir.iN Acompaña á i^i cajita su co-
rrespondiente inetrueción, 
TEATRO EB VARIEDADES.—Programa 
correspondiente á la función de hoy, sá-
bado: 
A las ocho.—El Taco de Nuevo Cuño. 
A las nueve.—No se Vende. 
A las d iez .—ia Fiesta del Mayoral . 
JORGE SAND.—Por conducto de nuestro 
amigo el Sr. D . Lu i s Ar t iaga , dueño del 
centro editorial do la calle de Neptuno nú -
mero 8, hemos recibido el primer tomo de 
la biblioteca do extranjeros ilustres que ha 
comenzado á publicar en Madr id la empre-
sa de L a E s p a ñ a .Ztfaclema. T i tú l a se dicho 
tomo Jorge Sand y es tá escrito por E . Zola. 
Parece que la menciona la empresa ha 
variado el plan de publ icac ión de L a Be-
vista Internacional que anunciaba, pudien-
do considerarse el referido tomo como el 
primero de la misma Revista Internacional. 
VACUNA.—Se administra hoy, sábado, 
do 12 á 1, en la sacr is t ía do la parroquia 
de Nuestra Señora del» Pilar. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—Se nos re-
mite lo siguiente: 
"Esta Sociedad colebrará ' ses ión públ ica 
ordinaria el s ábado 1? del próximo, á las 
cabo de la noche, en el local de su Secreta-
r ía , calle de la Lampari l la , n? 74, altos. 
Grden del día.—1? Anestesia sugestiva, 
(con t inuac ión) , por el Dr . Colón. 
2? " E l Cocainismo," (continuación), por 
el Dr . Poey. 
3? Sesión de gobierno. 
Habana, 31 de febrero de 1890.—El Secre-
tar io , Eladio D . Eodr ígues . " 
EXCURSIÓN i . CANDELARIA.—Se advier-
te extraordinaria animación para concurrir 
á las p róx imas fiestas del r isueño pueblo do 
Candelaria. E l tren expreso de los excur-
sionistas salo boy, sábado , del paradero de 
Cristina, á las dos de la tarde. E l precio 
del pasaje do ida y vuelta es sumamente 
módico, y los bi letes se rán expendidos úni-
camente por el empresario de dicho tren 
D. Manuel del Valle. ¿Quién por una baga-
tela no hace tan delicioso y pintoreaco 
viaje? 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Con su 
puntualidad acostumbrada nos remito el 
representante de esta acreditada revista, el 
n ú m e r o 4, correspondiente al 6 del actual, 
recibido por el ú l t imo correo y á continua-
ción publicamos el sumario para que nues-
tros lectores puedan juzgar de su méri to: 
O-rahados: Excmo. Sr. Teniente General 
D. Eduardo Bermúdez Reina, ministro de 
la Guerra.—El difunto actor Mariano Fer-
nández en Venganaa Catalana.—Isla de 
Cuba: Salón-Trocha .—Alegor ía de la lectu-
ra.—Proyecto para el nuevo Hospital M i l i -
tar en Carabanchel.—El gaitero ca ta lán 
( d o l z a i m r ) . — C a t a l u ñ a : iglesia de Aviá. 
Texto: Crónica general, por F e r m í n Car-
nicero.—El Teniente General D. Eduar-
do Bermúdez Reina, ministro de la Guerra, 
por D. Miguel Car rasco-Labad ía . —Caci-
quismo y elecciones cu Asturias (continua-
ción), por D. F e r m í n Canella Secados.—Ma-
riano Fe rnández (el úl t imo gracioso), por 
D. Eugenio de la Iglesia.-Ecos de Cuba, 
por D. Francisco A . Cabrera .—¿Porqué no 
me habla? (soneto do D. José M . Esbrí . ) — 
A v i l a y los Reyes Alfonsos (continuación,) 
por D. Valent ín Picatosto.-Anuncios (poe-
sía) por D. José Brissa.—Nuestros graba-
dos, por D. Miguel do L a b a d í a . — A Gutten-
bcrg (soneto), por D. Miguel Carrasco-La-
badía .—Var iedades , por D. E. García Gon-
zalo.—Diálogos bibl iográücos, por D. Luis 
Vidart .—Teatro Real, por Lazari l lo Vicar-
di .—Espectáculos públicos, por D. A. L l a -
nos.— Menudencias, por X.—Epigramas, 
por L . y por D. M . Serrano do Itnfriaga.— 
Recetas de la semana, por ol doctor H . — 
Charadas.—Soluciones d é l a s públibadaa en 
el número anterior.—Pasionaria, novela or i -
ginal de D. J. Valero Mar t ín (continuación.) 
—Anuncios. 
Cont inúa abierta la suscripción á L a I l u s -
t ración Nacional en la agencia general, San 
Ignac ió 5G. 
IDIOMAS.—Un querido amigo nuestro, 
empleado en la Adminis t ración del Estado, 
y que concurre como alumno á la Academia 
general do enseñanza de francés é inglés 
que ha establecido en la calle de la Amar-
gura núm. 71, el conocido políglota D. Eus-
taquio Corujedo y Orbón, nos participa quo 
el corto n ú m e r o de lecciones, que dicho 
ilustrado profesor ha dado desde que abrió 
laa clases hasta la fecha (mes y medio), ha 
sido suficiente para que todos BUS alumnos 
puedan ya, si no seguir completamente una 
conversación, porque esto en tan pocos días 
es imposible, por lo menos traducir con en-
tera corrección libros escritos en cualquiera 
do arabos idiomas, pronunciar con soltura 
muU.itnd d» íVneea de nso corriente y esen-
cial. 
En vista de tan extraordinarios resulta-
dos, alcanzados en tiempo tan breve, no 
dudan ya los alumnos do la Academia del 
Sr. Corujedo y Orbón, que este les cumpla 
la promesa que les ha hecho, do quo habla-
rán y escribirán correctamente el inglés y 
el francés antes de t é rmihar el sexto mes de 
su enseñanza. 
El conocimiento profundo que dicho pro-
fesor tiene de los idiomas citados, así como 
su excelente método do enseñanza, son los 
quo producen éxitos como el que referimos. 
Las horas en quo es tá abierta la Acade-
mia del Sr. Corujedo, son desde las siete 
hasta las diez de la nocho, según se ha 
anunciado en nuestro DIARIO. 
¿QUIÉN GANARI?—Los á lmendar i s tas , 
envalentonados con sus dos brillantes vic-
torias sobre el Progreso y el Habana, espe-
ran derrotar al terrible F é , el próximo do-
mingo, en los terrenos de Carlos I I I . 
L o s / í / s í a s confien en su ponderado jpií-
clter Howard, olvidando, sin duda, que ante 
la leña aeulno hay lanzador que so resista. 
Los amateurs pasa rán el domingo un rato 
delicioso, pues este match promote ser de 
los más reñidos. 
E L DOCTOR DFSVERNINE.—Las machas 
ocu^atíipnrS i)V'>f ulojíaihs de esie ropetado 
profesor, le hacen reducir sus huras de con-
sulta desde 1? de marzo, de 12 á 3 do la 
tarde, sépanlo sus clientes y amigos. 
LA SEGUNDA ITALIA.—La muy conoci-
da y acreditada sas t re r ía y camisería de la 
calle de San Rafael, esquina á Amistad, quo 
so t i tu la como esta gacetilla, publicó haco po 
co en nuestro DIARIO un anuncio relativo á 
las selectas mercanc ías con que se ha surti 
do recientemente y á dar la noticia de que 
el excelente maestro cortador D. And ré s 
Rodríguez, cuya tijera disfruta de envidia-
ble fama, ue hab ía puesto al frente del ta-
ller de dicha tienda. 
Efectivamente, L a Segunda I t a l i a , á la 
cual tuvimos el gusto de hacer una visita el 
jueves, se encuentra enriquecida con mul t i 
t u d de géneres preciosos, ingleses y franco 
sos, corbatas l indísimas, calcetinea, cami-
setas y otros efectos escogidos, todos de úl-
t ima moda; y respecto á la competencia del 
citado maestro cortador, los elogios do las 
personas que uti l izan su tijera como asiduos 
parroquianos de la casa, dicen más en su 
favor que cuanto pudié ramos expresar en 
las lineas quo vamos trazando. 
Nos resta sólo recomendar á la juventud 
elegante haga una visita á L a Segunda I t a -
lia. No le pesará . 
DE UNA PELETERÍA KUEVA.—La que 
ostenta la denominación do E l Encanto, tal 
vez porque su dueño tiene la magia de en-
cantar á sus parroquianos, publica en núes 
t ro alcance un extenso anuncio que bien 
merece llamar la a tención del público. T r á 
tase en el mismo del surtido de raizado que 
acaba do importar dicho ostablocimiento, 
do la modicidad do sus precios y de otros 
particulares que interesan á loa aficionados 
,á calzar bien sin gastar mucho dinero. 
Hay en la casa cinco 
Palmas hermosas 
Que á gran altura ele^iu 
Líis verdes copas; 
Y , asi, la casa 
Tiene por sobrenombro 
Las cinco palmas. 
A l susurro continuo 
Do esas palmeras, 
L a gente quo allí acude 
Bien so deleita. 
Quizá, lectores, 
A esta causa E l Encanto 
Debe su nombro. 
HALLAZGO.—Nuestro amigo el Sr. Mase-
gosa, encont ró el 27 en la callo del Obis-
po, una medalla de plata con su correspon-
diente cadena do cjo. L a persona que haya 
perdido dichos objetos, puedo dirigirse á 
E l Novator, Obispo esquina á Compostela, 
donde, previas las señas , lo serán- entre-
gados. 
POLICÍA.—A las seis do la tarde del jue-
ves, ocurrió un principio de incendio en la 
fundición eituada en la callo do Colón, es 
quina á Blanco, q u e m á n d o s e parto de una 
puerta, que fué apagada á los pocos mo-
mentos. 
— T a m b i é n anteanoche, á las diez, se dió 
la señal de fuego, correspondiente á la a-
grupación n. 143, resultando ser una falsa 
alarma. 
—Una vecina de J e s ú s del Monte a t en tó 
contra en vida tomando una dosis de fós-
foros en disolución y a d e m á s un poco do 
opio. E l estado de la paciente es grave. 
— L a d u e ñ a de una casa non sancta da 
la calío del Sol, se quejó al celador de su 
demarcac ión de que una joven que res idía 
en su casa so h a b í a marchado, en la ma-
drugada de ayer, en unión de un criado, 
l levándose ambos varias piezas de ropa y 
otros objetos. 
—En los arrecifes del l i t o ra l de San L á -
zaro fué encontrado el jueves el c a d á v e r de 
un moreno, conocido por Rafael, que pere-
ció ahogado el miércoles . F u é remit ido al 
Necrocomio, donde se le hizo la autopsia. 
—En la casa de socorro de la cuarta de-
marcac ión fué curado el guardia municipal 
de Q-uanabacoa, D . Manuel Herbera, de 
varias lesiones graves que se iuíirió al caer 
al suelo, por haberse desbocado el caballo 
que montaba. 
—En la callo de la C¡írcel tuvieron un 
disgusto una morena y una mujer blanca, 
siendo esta ú l t ima lesionada en la cara con 
una piedra. 
—En la calle de la Estrel la, esquina á 
Aguila, le arrojaron á la morena Flora Gon-
zález una botella, causándole una herida en 
un pié. 
Los vinos generosos, los licores que, de 
ordinario, se oree ayudan á la digest ión, la 
paralizan por el contrario; ia sensación de 
bienestar que al parecer, producen, se de-
be á la exci tación pasagera del cerebro por 
el alcohol que contienen. L o mismo suce-
do con la pepsina; su acción digestiva se 
paraliza con el vino ó alcohol quo contienen 
los elixires y esto ha sido objeto de discusión 
en la Academia de Medicina. Conviene pues 
emplear, en todos los casos de mala diges-
tión, las Perlas de pepsina dialisada de 
Chapoteaut, que obran con rápidoz y son 
cinco veces m á s activas que la pepsina del 
comercio. 
Cuantas personas recurren á la quinina 
para combatir las jaquecas, neurá lg ias , la-
situd, fiebres, reumatismos, gota, acogen 
con entusiasmo las nuevas CÁPSULAS DE 
QUININA DE PELLETIBR , el autor de este 
admirable descubrimiento. Suprimen la a-
margura de ia-quinina, son diez veces m á s 
fáciles de tragar que las obleas medicamen-
tosas y el nombre do P E L L E T I E R impreso 
en cada cápsula es garante de la pureza 
del producto. 
COMO R E M E D I O POR E X C E L E N C I A 
paralas almorranas, el Ungüento de H a -
mnmelis Virginica del Dr . C. C. Bristol es 
verdaderamonto maravilloso por la seguri-
dad y rapidez do sus efectos, y ninguna o-
tra medicina puede competir con él en el 
alivio inmediato y curación radical de Que-
maduras, Carbunclos, Inflamación do la 
Garganta, Dolores de los Costados, Morde-
duras do Insectos, Dolores de Cabeza, Neu-
ralgia faeial. Contusiones, Hinchazones, 
P leures ía , Erisipela, Llagas inveteradas. 
Golpes y toda especie de dolores y lexlones 
externas. 23 
Ultima moda, color 
entero: m flus por me-
H O siendo ca-
se rega-simir 
O 189 19 F 
P R O N T A C U R A C I O N D E 
L A S I F I L I S . 
P O R E L D O C T O R C L É M E F T . 
MEDICO ESPECIALISTA. FRANCÉS. 
Cara con éxito y ulivia en poco tiempo y sin opera-
ción las enfermedades de la cara, de la nariz, de ?la 
boca, de lu garganta, de la matriz y toda1» laa enfer-
medades que se tienen por incurables 6 de mala espe-
cie; asi como las llagas en general en poco tiempo. 
1 4 0 , 
12?" Consultas todos los días, desde las nueve de la 
mañana hasta las siete déla noche. 
Cal le de San Igrjiacio n. 
l e t ra B.—Habana. 
P 1920 !1 1 
Se voiulon biiletes para todos los sorteos 
<!¡-l ¡iiío ñ precios nmy baratos, be pügan los 
premios al sif^nionte día del sorteo por 
M A N U E L O i l K O , 
(ialiano n. 69, esqniua á Cosicordia. 
Esta artfis^na, afortunaba y a m p l i a d a ca-
sa, s e rv i r á cuantos pedidos se íe hagan de 
billetes do Loter ía , tanto de la Habana coxuo 
do Madrid, coa la exactitud que ha acos-
tumbrado en ios machos años quelleyode 
exi'-teucia. 
M A N U E L O R K O . 
OALIANO N . 59, ESQUINA A CONCORDIA. 
P 0184fi 15«-14D 
Premios. 
Febrero , 21 d© 1890. 
Pesetas. 
4826 80Ü00 
3658 .. 40000 

























Se pagan en el acto por 
MANUEL ORRO, GiUiano 69. 
E l siguiente sorteo, que se ha do celebrar ul día 4 
de marzo, consta de 20,000 billetes, siendo ol premio 
mayor (te 250,000 pesetas. 
Cá^Estoj billetes se venden & precios sin compi— 
tonoia, 
M A 1 T O B L O R R O , 
GaMauo 50, esquina Concordia. 
o 306 P 22 F 
s a-, si 5i 
, - co a OS <I<I c n o d o o o o 
CKOISICA B E I i l G I O S A , 
DIA 1 D E MAIÍZO. 
Este mes está consagrado al Patriarca San José. 
E l Circular está en el Cerro. 
(Témpora, órdenes). E l Santo Angel de la Guar-
dü. San Rosendo ó Hudcsindo, y Sanda Endósela, 
mártir. 
En algunas diócesis de Espafia se celebra boj el 
Santo Angel do la Guarda; pero toda la Iglesia cele-
bra la festividad de los Angeles, el dia 2 do octubro. 
F I E S T A S K L pOMINGO. 
MISAS SOLEMNEB.—En la catedral la de Tercia á 
l is oóhó, en ol Cerro misa cantada álasocbo y reaada 
á las doce en las demás iglesias las de costumbre. 
PKO BSIOM: la del Sncramento i las fvj de la tarde, 
deajiuój do las preces do costumbre y paearáel Circu-
lar á San Fflipe. 
C O I t T K D E ífÁíifA.—Día 1?: Corresponde vl-
situr í la Divina Pastora en Saa F«Upe. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E H E R I . 
E l domingo próximo celebra la Congregación de la 
Guardia '!e líonor sus ejercicios mensuales. L a Co-
munión será á las siete y media: adoración dol Santí-
simo todo el día y por la noche los ejercicios con ser-
món, 
A las ocho y mediadodica una piadosa sefiora una 
fiesta solemne al Santísimo, eon orquesta y sermón. 
3397 »-28 
E . C r . E . 
I.A NISA 
María del Carmen Otero y Alvarez 
HA F A L L E C I D O E N TENElíí 
Los quo suscriben, padre, abuelo, 
tios, primos y amigos, suplicau á las 
personas de su amistad se sirvan con-
eurrir m a ñ a n a 1? de marzo, á las cua-
tro de la tarde, f i la plazoleta de Luz, 
muelle de la Empresa de vapores de 
los Sres. Sobrinos de Herrera, para a-
compañar su cadáver al Cementerio do 
Colón, donde se despide el duelo; favor 
quo aprec ia rán eternamente. 
Habana, 28 de febrero de 1890. 
Juan C. Otero—Juan T. Otero—Francisco 
de P. AWarer y Muro—Francisco Gomáloz 
Alvarez—Dr. Bernardo Figueroa—Dr. V i -
cento Galuzzo—Dr. Gustavo Sterüng—Ra-
fael Pérez Santa María—José Vicente Pérez 
Santa MMÍ.X Elias Miró y Sol<-r—Elias Mi-
ró y Casas—Gaspar Madrazo y Galuzzo—Dr. 
Francisco Cabrera Saavedra—Juan Marti— 
Dr. JoséR. Montalvo. 
jgP" No so reparten esquelas, 
2402 la-58 id-
E L SEÑOR DON 
| PABLO CARRERA Y SANCHEZ 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para hoy 
sábado á las cuatro di» la tardo, su 
viuda, hijo, hijo político, hermanos 
y sobrinos políticos, parientes y a-
migos, suplicau á las personas da su 
amistad so sirvan concurrir á la casa 
mortuoria. Campanario n. 6G, para a-
compañar el cadáver al Cementerio 
do Colón, donde se despido el duelo. 
Habana, l " de marzo de 1890. 
Felipa Jústiz y Chinchilla—Ldo. Francis-
ca Carrera y Jústiz—.José Já^tiz y Baidatano 
Juan é Ignacio Jústiz y Chinchilla—Mana»l, 
Francitfio y Carlos Jústiz y Bottino—Igna-
cio y Arturo Jústiz y IJaldasano-Felipe, 
José Fraucis.có y Ramón Sicre—Joaquín 
Mendoza y Marín—Dr. Pedro Valdés R a -
gués—Joaquín y José Ramón Rotancourt y 
Sicre—Adrián y .losó fíarayy .lÚHtlz—Iltmo. 
Sr. D. Jacinto Baldatano—Iltmo. Sr. D. 
Francisco López de Haro y Chiuchilla— 
Eterno. Sr D. Feli|je Pclayo—Ricardo V. 
Rousset—Dr Claudio Oelgad.-»—Ldo. Justo 
V. Castro—Ldo. Emilio Iglesia—Coman-
daiito D. Mariano Marti y Cuítro—Ldo Jo-
sé Pérez Triijíllo. 
^ 9450 1-1 
BBBB 
Oll i iüi 
LA LOCION ANTIHERPBTÍCA « I S í 
os el raml¡cambuto quo tix&» éxito ha obtenido on Ma-
drid y otras capitales do Europa para la curación do 
todas las uiolesti . s producidas por el herpétismo y es 
porque este prcpa/ailo haco dcs ipantcer d los pocos 
momenlus mi usarlo el picor moleatismio que tanto 
iQ^aieta; ao loiriendo después la piel sus condiciones 
norni.'!.1od. Lo mismo acontece can las maneliss, ba-
rros, grietas, espinillas ó irritaciones producidas por 
el sol ó fcl aire ou la i>iel de la cari y por lo que las 
señoras encaentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto que preser/a y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando ál cutis tersu-
ra y brillo. 
Suslituycy ca superior al agua do quina porque qui-
ta la caspa y evita segurainentn la caida del cauello, y 
como está perfumada ha conqni-tado sitio preferente 
en todo tocadi>r e og: nr. 
Se vende Obispo Wl f av i i u r i n . (Sarrd) Lobé y 
buenas hoti •»» 
'0 li> 1 
GiiEüiO l ! E l ) E P B \ D l E 3 i f B S 
P O U D A 0 R E S T A U E A I T T . 
De ocuenio con el comí é i.duiiiii»ti>jtivo y seyún 
proscripción ••oalaméiif.Hria, rito |><>r este meco á to-
do a las compañeros nivra ia atotnblea poneral ordina-
ria que tendrá lugar el lunes H de marzo on el local do 
costumbre, Dragones 39: siendo requisito indispensa-
ble la preeentación dol recibo de la cuota mentual, 
pasa cuyo efecto el Socrctario proveerd á todo el que 
lo desee desdo lai doce hasta la hora de la asamblea. 
A la vez se advierte á los compañeros que la Secreta-
ría ha quedado definitivamente instalada en oi mUmo 
local, siendo la« horas do despacho de las tres do la 
tarde y de K á V' nüche. 
Unión y trabajo.—El Secretario, l l a m ó n Prendes. 
'24.13 la-1 ld-1 
Oue tendrán efecto en los días 28 del presente y 19 
y 29 do marzo on honor de su santa pakroua la Virgen 
de la Candelaria. 
En estos días tobará escogidas piezas la muy renom-
brada orquesta 1? y 2? de Alemán. 
Se quemarán lucidas y hermosas piezas do fuegos 
artificiales en los tres días, en los que ha puesto todo 
au cuidado el pirotécnico Juan Antonio do la Cruz. 
Habrá grandes lidias de gallos los días indicados, 
para lo que se cuenta con tina gran gallería que res-
pondo á todas las qno so presenten. 
Con que á Candelaria á pasar tres 6 cinco días muy 
alegres.—LA COMISIOÍÍ 
8-22 
l>E B E N E F I C E N C I A . 
Do, orden del Sr. Presidente se cita á los señores 
socios para la JunU general que deberá celebrarse ol 
domingo 2 do marzo próximo, á las doco de la niaBa-
na, en los t alones dol Casino Espafiol, con objeto do 
que dé á conocer su informe la Comisión deuignada 
para el ezámen do las cuentas correspondientes al 
ejercicio de 1889 á 1890. 
Habana, febrero 20 de 1890.—El Secretario-Conta-
dor, Jaan A. Murga. C 297 3a-21 8d-22 
M A N U E L C t ü T I E E R E Z . 
«A. LIA NO v¿a. 
Vendo todo el año, mrts baratos que na* 
die, biiletes de todas las Lote r ías , pagando 
en «•! neto con él tí por 100 de premio todos 
los de 1 500 pesetas y mouoros, correspon-
dientes á esta casa resollados así iití por 100 
premio." v 
Manuel Gut iérrez , 
í laUlímo 1Í36. 
cj.aofl i p 
DR F U L G E N C I O P R I E T O . — C I R U J A N O DENTISTA.—Especialista en orificaciones y extracciones sin dolor, por nuevos procedimientos.— 
Consultas do 9 á 5, pobres de 3 á 4 ó inventor de las 
tan afamadas gotas de oro para quitar los dolores de 
muelas: Unico depósito Acosta 7. 2108 14-1 
M a n u e l P e r a l t a y M e l g a r e s 
ABOGADO. 
Consultas de 12 á 4. Reina número 52. 
1380 28-CF 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas do 11 á 1. Consulado 113. esquina á 
Trooadero. 1797 1S-14F 
eapecialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado BU domicilio á Galiauo n. 186. 
Consultas de 1 á 3. 
C n l 8 l l - P 
TBATAMIECTO D E LA SORDERA. 
D R . F . a i R A L T . 
Especialista en afecciones de los oidos. 
do doce á dos. Obrapía93. 2395 
Consultas 
8-28 
M É D I C O D O S I M E T R A . 
Espscialidnd en la" enfermedades estomacales, ner-
viosas, r.-mii'''ti' as y gotosas: por los medicamentos 
dosimóirir"» (loe que recibo de París), y qun tantos 
lauros rií-Min ganados en Europa. San raíjriiel 88. 
D r . T o m á s A . P l a s c o n c i a . 
Catedráttoo do esta Universidad, miembro do la 
sociedad de Medicina Práctica de París. Habiendo 
regresado de Europa se ofrece como "especialista en 
las enfermedades mentales y de loaniBos."—Empe-
drado 39. 15789 79-1B 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas, 
dn 11 fi 1. Sol 52, Habana. 1302 
Consultas 
26-2F 
DR. JUAU MOLINÉT. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 




Dientes postizos de todos los materiales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das las clases. 
La nueva ferretería establecida en la calle de 
7 4 , 
entre Compostela y Aguacate. 
10-27 
30rastu.s Wilson, 
M E D I C O - C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
•sr 
CONSTRUCTOR D E POSTIZOS. 
P R A D O H U M . 1 1 5 . 
Advierte al público de que por mejoras progresivas 
en las grandes fábricas de los Estados-Unidos que 
surteu al mundo entero de estos, han llegado á ser ar-
tículos do primera necesidad y á un perfeccionamien-
to admirable do simulación y duración, haciendo to-
das las fpnbion^i do los naturales; al mismo tiempo 
se ba reducido notablemente su costo. Con intimas 
relaciones profesionales y personales con estas fábri-
cas durante ivointa y ocho años, 1851 á 1866 en Nue-
va-York, 1866 á 1889 establecido en la Habana, es 
siompru de los primeros en aprovechar los adelantos 
y tiene un gran surtido en su onsa con que servir al 
público, á tddos precios; de modo que ningún princi-
piante misino podría ofrecor más baratez, aun ha-
ciendo coso omiso de la inteligencia y habilidad que 
da la larga práctica, pues hay para todas fortunas 
También para las personas que tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus cirouns-
tanoias no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastes á precios Ínfimos en billetes. Trata á todo» 
oon la consideración debida á l«s tiempos alteradas 
Horas de cebo á cuatro, excepto los días festivos. 
Los extraiyerofl pueden consultarle en inaiiás. (ran-
oó« ó abiinín. •' U\ 201 2ft-2 F 
Gaadíilupe González do Pastorino, 
C O M A D R O N A - F A C U L T A T I V A . —Participa á 
sus amistades y clientela, babor trasladado su domici-
lio á la calle do Obrnpía núm 54, entre Compostela y 
Aguacate. 7 m 15-25 
Angel K o d r í g u e z L ó p e z , 
M E D I C O C I R U J A N O . — Especialista en enfer-
medades de mujeres y niños: cura las referidas enfer-
medades de la miyer, sin necesidad de conocer á las 
sonoras: consultas de 12 á 2y de 5 á 6.—Pobres gra-
tis.—Amaii;ura 21.—Habana. 2187 0-25 
DR. ANTONIO DIAZ ALBERTINI . 
CONSULTAS D E 11 i A 1. 
HABANA n? 111. 2M2 26-2.'!F 
tíepecíalldad. Hn/ermedadn». «wériarotfiQtiaiM 
ftfnooicfliíí la niel OanpqltiAM ; t" 
: 1P0 p 
Dr. B n r i q u a H . de H e r m i d a 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2 en Sah Ignacio 96, alto.i de la 
28-30E 
Acadmii-». Mercantil do Arcas, 
llftí 
JOSÉ MARIA D E J A U R E G U I Z A R . 
M E D I C O H O M E O P A T A 
''urncióu radical del hulmcelepor un procedimien-
to sencillo sin extracción del liquido. Especialista en 
afeccinres palúdicas. Obrapia 48. C inS 78-2'^ 
LAMPA R I L L A n. 17. Horas do consulta do 11 A 1 
Ifispei i' lüTfttrta, •"ia? ••rh.'orV.a isringe T HiUftV 
w '•• ion • F 
Rafael Chaguaceda y Nayarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de Pensilvania y do esta Uniyorsidad. 
(Jonsultas y operaciones de 8 á <L Prado n. 79 A. 
Cn 17'.í 25-1F 
ÜN. P l l O F E S O R CON T I T U L O U N I V E R S I -lariu s.-; ofrqqe para dar clases íi domicilio de día 
6 por la noche de 1? y 2? enseCiauzu, Derecho y L e -
tras: informarán on el almacén de paños de los Sres. 
R. Maturana y Cp. Muralla esquina á Aguiar. 
2196 alt 8-25 
SI I esta A«ademia do soíioras y caballeros (8 á 10 de la 
noche) convencerá de b» pronto que so aprende á ha-
blar un idioma por disbo sistema.—Señoras $8. Ca-
balleros S-l'O.—Lamparilla 21, frente al Raneo Espa-
ñol. 2306 4-27 
I VVISíT T O MEHT AN E N Q L I S H G E N T L E -man, vrho would glvo lessons im English conversa-
tUn, in return for lescons in Spanish roading writing, 
Iranslation & for particular, address Joseph Moreno 
Heniández. Oficios 7i. 2018 4-8? 
Aoftdsmisi 2 f orcsLRti l y Ao i d i o m a s 
FUNDADA E N 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
Amnagnra 84. 
2258 
-Todo garantizado.—Precios módieoo. 
4-Ü6 
INGLÉS, ALEMAN, FRANCÉS, 
Prof . T h e o S c h w a l m . 
Método natural y práático. Precios moderados. Ho-
Ul Florida. Obispo 38. 2188 7-2» 
" E L I N F A N T I L , " 
G-ran colegio de I a y 2a E n s G ñ a n z a 
y e s c u e l a de p á r v u l o » . 
Fundador y Director propietario: G. España . 
L d o . e n F i l o s o f í a y L e t r a s . 
I N D U S T R I A 120 Y 122. 
2078 15-21F 
S A N R A M O N . 
C O L E G I O D E l1? Y 2? ENZEÑANJ5A D E 1? 
C L A S E , 
7", 1 0 3 V E D A D O . 
DIÍlfiCTOE: Ldo. Manuel Ntífiez y Mfiez . 
Se admiten pupilo1», medio pupilos y externos para 
Ips cinco años do 2? Enseñanza: los alumnos ao 2? 
E'iMeRanza son examinados on el local del mismo Co-
lero. líiM U-IP 
T . H . O H R I S T I E . 
PBOFKSOJt ÜK IDIOMAS. 
Se olrece ul público y directores de colegio para la 
eusefiania de los idiomas inglés y francés. Habana 
núm. 136. 1K40 16-15 F 
m m 
CODIGO C I V I L ESPAÑOL V I G E N T E . CON las ált|ma8 reformas, anotado y en rflación con 
las leyes vigentes, 1 tuno empastado $4 bille es Loy 
de enjuiciamiento civil. $1 lomo $4 billetes. Salud 2;1 
librcrfa. 214' 8-1 
DE E X T R A N J E E O S ILUSTRES, 
(Publicada por L A ESPAÑA MODERNA.) 
Se ha recibido el tomo l ? titulado; J O R G E SAND, 
£or E . Zola. Se halla de venta en O'Reilly 9K, librería Enciclopedia, do la Viuda de Alordu. 
C328 4-28 
fil Oráculo de Napoleón I 
6 sea el libro de los destinos, 11. con láminas $1; L a 
Magia Nec;ra. 11. con láminas $2; Juegos de manos, 
suertes y «scanjoteo; l t. $1: Salud núm 23, librería. 
2347 4-27 
m m 
CÜRA DE LAS 
Sr. D. J . Gres, callo de Luz n? 94. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo do que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-
blo Planas, GroRorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí y dos hijos, Antonio Arce y Pedro Fernández. 
2109 Iñ-l 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
Ai ato ol Comejín donde quiera que sea: garantl-
nando la operación para siempre. 
Recibe ordenes: A. Angneira, Sol 110—J. Fcrrer, 
Galiauo 120 y Gloria 243: Francisco Lujara, Habana. 
2178 8-1 
/ " I RAN T R E N D E CANTINAS, Teniente Rey 37. 
VUTcntre Compostela y Habana.—Se sirven á todos 
puntas con mucha puntualidad y mejor condimenta-
ción, variación diaria, y si al marchante no le gusta 
algunos de los platos, jamás se le vuelve á mandar: 
precios arreglados á la situación 
2.169 4a-27 4d-28 
M O D I S T A 
M. S- MAURORNER confecciona traje» de señoras y 
nlfios con perfección Trocadero 8;j, entresuelos. Pre-
cios módieos. 2309 4-27 
Craliano n. 65, entre San Miguel y Neptuno, acaba de recibir un gran 
surtido de estos y otros artículos de mucha novedad que rende á pre-
cios muy baratos. 
Los B A S T I D O R E S para camas son hechos cíe la mejor clase de alambre de acero templado, que úlapíir do 
hacerlos imposibles de estirar, les hace ser muy flexibles y cómodos. Las mallas que forman sus tejidos son más pe-
queñas que las de los que venden sus colegas, cualidades que les hace ser muy superiores, sin que por eso sean m á s 
caros. Los haco dfi cuantas medidas se deseen. 
En (JAMAS D E H I E R R O y de B R O N C E tiene el surtido más selecto y yariado que se pueda deseai', 
cOn pintados y üdornos de metal NUEVOS de mucha novedad y t?usto. 
Las Ordenes que so lo confíen del interior serán servidas inmediatamente, cuidando de la mayor reducción 
en los envases, que serán libres. 
Facilita por correo cuantos datos se le pidan. No equivocar la dirección: 
Galiano 65, entre San Miguel y Neptuno. 
2091 4a-21 d4-21 
Mme. Elisa Osvald 
pone en conocimiento de sus nuuieruaos amigos y del 
8ábllco que ci.nllnrta haciendo pliuéucordeau de ves-dol basta 'VO centtmetroi do lariro. Teniente-Rey 70. I íorin"r<'" "^le de Empedrado 77. 
2i»2« 8Í-87fh I ane 
B. PIFON Y COMPAÑIA. 
ünicoa importadores de esto ar t ículo , garantizan su procedencia, acreditando que se 
lo remito directamente el gobierno de Chile. Durante tres años más s egu i r án siendo los 
receptores exclusivamente. Dirigirse á 
C 30t 2(5 22F 
JOSÉ SAIUZ Y COMPAÑIA. 
Unicos agentes para su venta 
A 
Cn 197 1-F 
de X a l E S E ^ J*LíE3> Farmacéiilico, 3}r en Ciencias, Insp' de Academia 
Esta Solución,admitida por su eficacia,en la Farmacopea F r a n c e s a , 
(Edición de 1884), clara, límpida, análoga á un a g u a m i n e r a l 
i f e r r u g i n o s a c o n c e n t r a d a es el único de los ferruginosos, que 
! asemejándose á la composición del glóbulo sanguíneo, ofrece la 
; inapreciable ventaja de obrar como r e p a r a d o r y r e c o n s t i -
: t u y e n t e de los S i u e s o s y de la s a n g r e . Nunca eslriñe, no cansa 
; e¡ estómago, no ennegrece la dentadura, se emplea sieumn; con 
éxito contra los d o l o r e s d e e s t ó m a g o , los colares p á l i d o s , la 
l e u c o r r e a , la i r r e g u l a r i d a d d é l a m e n s t r u a c i ó n viudas 
aquellas indisposiciones á las que están sujetas las señora^ los 
jóvenes que se desarrollan y los niños p á l i d o s , a n é m i c o s , I á n g u i d o s 
Ó faltos de apetito.-En Paris, 8, ruó Vivieí\ne,ycQ las pr 'io»FavmáciasyDrc 
i v v ^ v v v v v ' w v - i 
. V V-'V-̂ 'V V'V^V. •W-*v--t̂ - V-N'VV-'VW 
Vi 
de G R I M A U L T y Cla, Farmacéuticos en París 
Esté Jarabe cuya constante eficacia ha obtenido autor izac ión oficial del 
gobierno francés, disfruta de merecida r e p u t a c i ó n entre los m é d i c o s del mundo 
entero. Reemplaza con éxi to el aceite de h ígado dé bacalao gracias á una 
inteligente adición de iodo combinado int imamente con el jugo do las plantas 
ant iescor lKiücas: b e r r o , r á b a n o , c o c l e a r i a tan reputadas en' ia triédicacíón de 
los adultos y de los niños, por el iodo y el azufre que naturalmimic contie leti; 
Conviene á los niños pá l idos? , e n c l e n q u e s , f a l t o s de a p e t i t o , predispuestos 
al u s a g r e esparcirlo por la cara y la cabeza, las oosti-as l á c t e a s , la i n f a r t a -
c i ó n de las g l á n d u l a s d e l c u e l l o , que disuelve con rapidez. 
Esencialmente depurativo é inofensivo, no posee la causticidad del ioduro do 
potasio y del ioduro de hierro y como és tos se emplea para reconfortar los 
t e m p e r a m e n t o s d é b i l e s , en la t i s i s , las toses c a t a r r a l e s , el l a m p a r ó n , los 
h u m o r e s , las a fecc iones de l a p i e l y todas las enfermedades debidas á un 
v i c i o de l a s ang re . 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivienns y eo ¡as princ ¡¡ales Drwjneriss y Fanaáciai. 
E L BRAGUERO GíRALT," 
es el nula acreditado, por ser el m á s adap-
table á la hernia, gracias á. sn mecanismo 
regulador que permite fijarlo según con-
venga, quedando firme en la posición que 
so desee; de lo que resulta el alivio inme-
diato y la curación definitiva. 
O - K E I L L T 36, entro Aguiar y Cuba. 
NOTA.—Este braguero, por la excelen-
cia de sudase, os objeto de falsificaciones, 
á pesar de tener privilegio por el Estado. 
So avisa ü los pacientes que nuestros le-
ga irnos bragueros llevan a c u ñ a d a la marca 






JABAN A 112. ÍSE D E S P A C H A N CANTINAS ú domicilio íi $20 B. por persona á cualquier 
punto de la ciudad, respoudién iose á muy buena co-
mida, mucho asco y muy buena sazón, atendiendo al 
punto cualquiera qnej i y no repitiendo platos que no 
irutton. Probad y os con ve" coréis. 
2273 8 20 
Ropar.icioneB 
Trocadero 8!. 
S a n t i a g o A l e m a ñ y . 
S e s o l i c i t a n 
en Consulado 79, dos criadas de nano y una cocinera. 
2437 4-1 
S E N E C E S I T A P A R A DNMATUIMONIO UNA criad v do motiana edad, de buenas costumliren, 
peniníular, que entienoa de cocina y duerma en la 
colocación. Aguiar 120, darán razón. 
2410 4 1 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca ó de color en Teniento-Eey 14. 
2tl7 4-1 
D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA P E -
uinsulnr do cocinera en oasa particular ó do comer-
cio, quo no haya niños, eabs guimr á la espaCola y á 
la cnella. tient. personas que rospandan por ella, se 
prefiere dormir en t\ acoim do y quo no sea para el 
campo: informan n San Ju»n do Dios número 6 á to-
das horas. 2401 4-1 
SE ii 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -nera peninsular para casa de corta familia, aseada 
y formal: «abe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas quo la recomienden. Animas y Zulueto, bodega, 
número 26. 2142 4-1 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular, que tenga quien lo reco-
miende. Galiano n. 116, entro Dragones y Zanja. 
242? 4-1 
X7N C R I A D O 
que haya servido en casa particular, se solicita en la 
calle do Aguiar número 166, botica, do once li cuatro 
de la tarde. 2437 4-1 
8E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A QUK S E P A cortar ropa de señora y nifios con perfección, y 
una cocinera que duerma en el acomodo: de eu precio 
y condiciones informarán en la calle de Snárez n. 135 
2436 4-1 
S E S O L I C I T A 
un portero que sea formal y sepa cumplir con su de-
ber, con referencias Aguiar 49. 24 ;4 4-1 
SE S O L I C I T A 
una cruda blanca ó de color, de 13 á 30 años. Agua-
cato 23. 2432 4-1 
r \ E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A 
«. /de nuno i-leña: sabe cumplir con su obligación: 
Villegas 107. puesto de frutas, impondrán. 
2430 4-1 
C O C I N E R A . 
Se solicita una con urgencia, trayendo buenas refe-
rciici:iH. Consulado número 45. 
2129 5-1 
!o casas y extirpación de comejenes. 
22̂ 1 4-¿6 
E n S a n Ignacio 3 , altos 
se hace toda clase de ropa blanca para seCoraa á pre-
cios muy reducidos. 2367 4-T26 
CANTINAS.—SE D E S P A C H A N A P R E C I O S muy baratos y con mucho aseo y á gusto del con-
Eumidor, ya sea á la española, francesa ó criolla, lo 
mismo en casa particular que establecimiento; Man-
rique 151. 2261 4-26 
F A B R I C A 
de todas clases, colores y formas: más barato que 
nadie. Bombines desde 5$ á 12, y las demás clases á 
oomo quiera: lo que se quiere es realizar la mucha 
" S T A D 4Ü.—DO A D I E L A . existencia que hay. AMIS 
1824 l.r.-15F 
C o m e j é n 
So extingue dicho insecto eon un procedimiento 
francés, garantizando los trabajos rolizados por mi 
conducto: Recibo ordenes Etabana 52. José Aíuñ' e. 
1995 _ J 11-20 
T R E S MUCHACHOS 
_ que quieran aprender el oficio de ebanistas, que 
pasen do 12 años y no estón acostumbrados á calle, 
prefirióndolos del ca-npo: Neptuno 159, taller do eba-
nista. 2443 4-1 
ORO S E DAN EN H I P O T E C A D E 
una casa quo esté bien situada en esta ció 
dad sin intervención de corredor, 
$2,000 
Compostola, café. 2438 
Obrapía e quina á 
4-1 
EN L A C A L L E D E SANTO TOMAS NUMERO 7, Cerro, so solicita una manejadora, sueldo $20 y 
ropa limpia y un muchacho p.ira servir á la mano, 
sueldo $10 y ropa limpia 6 bien un hombro de pocas 
pretensiones. 2153 4̂ 1 
S e s o l i c i t a 
una criada do mano quo sea intcligentT en el servicio, 
que sapa coser y que tenga buenas roforducian. Egi -
da 16, ¡-.Uos. 2454 4-1 
SE N E C E S I T A UNA P E N I N S U L A R PAHA co-cinar y lavar alguna ropa para corta familia, refe-
rencias, informarán Zulueta 86, por la mafiana á lan 
áitz. 2452 4 1 
I" E L A L M A C iN « E B tCKO» D E L tS r E -Lin in-s Laudo y C?, P ado 113, se soliciia un d«5-
pdiidicnte que conozca el g ro y tenga persona que lo 
garanfiee. 2149 4-1 
SE D E S E E A C O L O C A R UNA J O V E N PE->1N-aular de criada de mano en una caía decent*: in-
4-1 
S E SOLICITA 
una cocinera que sea aseada y sepa su obligación; In 
dustriain?. 2415 4-1 
E n Composte la 115 
se solicita uua criada blanca, que sopa cumplir con 
sus deberes y tenga buenas referencias. 
2411 _ 4-1 
UNA G E N E R A L CUIÁDA P É N I N S U L A R D E -sea colocarsf! de criada do manos 6 manejado 
r^. tione quien responda por ella, sabe cumplir con su 
obligl.c¡(')ij: impondrán callo do Bernaza 54. 
2400 4-1 
D I N E R -
— S E DA CON H I P O T E -
cas; se descuentan paga-
rés y alquileres con buenas firmas, en la minina se do-
sean comprar varias cas^s cn buenos pnuiot-; informa-
rán Aco&ta28 de 7 á 1U de la mañana. 
2404 8-1 
UNA J O V E N D E 26 AÍÍOS D E S E A C O L O -carsepur'i Roompafiar á una familia ó ir manejan-
do un nifio á la Península: Jesús-Maifa 62. 
2387 4-28 
N PÉNINJÍÜLAR D E M E D I A N A "EDAD 
trabajador y formal, desea colocarse do portero ó 
para la limpieza y todos los demáa quehaceres do la 
ca^a menos ¡a mesa ú otra clase de trabajo, sabo cum-
plir con hú obliEUción y es exacto en sus deberes; da-
r.ln razón Barcelona 16. bodeca, 2384 4-28 
T T N A SEÑOKA P E N I N S U L A R D E M E D I A -
\_) na edad desea encontrar una ca»a de moralidad, 
f i.'ira cmda de mano ó manejar un nifio, tiene quien a garantice; Sau José 50 darán razón. 
2383 4-28 
San Lí lzaro 71 
Se solicita un criado do manos 3378 4-28 
UNA MUY MORKNA F O K M A L D E S E A E N -contrar colocación de lavandera y planchadora, es 
muv exacta cn su trabajo y muy entendida; Villegas 
n. Í10. 2375 4-28 
SE D E S E A I M P O N E R D E 6 A x,000 P E S O S billetes do Banco en hipoteca: impondrán cn Co-
rrales n. 1, bodega, D. Manuel Delgado. 
2393 4-28 
U S E S E 
£ ¡ 1 E S l i x i r Dentífrico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
C A D A P O M O $ 1 B I L L E T E S 
Y E L 
POLYO D E N T I F R I C O H I G I E N I C O 
D E L MISMO A U T O R . 
Cajas do tres tamaños. Grandes 6. 1 peso billetes; 
medianas, á 50 cts id.; chicas, á 30 cts. id. De venta: 
en porfumeHan y botica». 2343 5-37 
CAPSULAS GELATINOSAS 
de Esencia de Sándalo 
P R E P A R A D A S P O R E l i 
De cnantos medicamentos se hallan hoy 
en uso pura combatir la i r r i t ac ión ó in l la -
maciones de l a uretra y los flujos de todas 
clases (gonorreas, gota mi l i t a r , etc.) el que 
se halla á la cabeza do todos por su efica-
cia y la r áp idez de su acción es la Esencia 
de Sánda lo ci tr ino. Las cápsu las gelatino-
sas que con este medicamento prepara el 
Dr . Gonzá lez , se tragan fác i lmente con un 
poco de agua; se disuelven pronto en el es-
t ó m a g o y curan en breves dias sin produ-
cir trastornos gás t r icos . Las cápsu la s de 
Esencia de Sánda lo del Dr . Gonzá les . con-
tienen el medicamento en estado de pureza 
que es la condición indispensable para que 
sea tolerado por ol e s tómago . Las c á p s u -
las de S á n d a l o del doctor Gonzá lez han si-
do rezetadas por los m á s acreditados m é -
dicos de la Isla y reconocen su superiori-
dad sobre las que vienen del Extranjero. 
Se p r e p a r a n y venden en l a 
BOTICA DE SAU JOSÉ, 
C A L L E D E A G U I A R N U M . 1 0 6 , 
H A B A N A . 
Cn 331 13-1 
ANUNCIOS J>E LOS ¡ÍST4im!S.(;XUHJ&u 
TRAGTIVO SIN P R E C E D E N T E . 
L DISTRIBUCION DE MÁS DE DN MILLON. 
I S S I I i 
Loteria del Estado de Loiii8ian&. 
Incorporada por la Legislatura para lo* objetos ú» 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, eu franquicia íonue 
taao, a" 
en diciembre do 1879. 
parte do la presente Constitución del Es d , dopuds 
Sns soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente. (Junio y Diciembre) j 
loa G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en oadA 
uno de los diez meses restantes del afio, y tienen lugai 
en público, on la Academia de Música, en Nueva Or-
leans. 
V e i n t e a ñ o s de f a m a por I n t e g r i -
d a d e n l o s s o r t e o s y pago e x a c t o da 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
O«rtifieamot loa ahajo firmantes, que bajo nuecArn 
supervisión y dirección, se hacen iodos los irreparak 
Uws para los Sorteos mensuales y semi-anuntes dt 
la Lotería del Estado de Eouisiana: que en persona 
presenciamos la celebración dt dichos sorteo* y que 
todos re e/ectilan eon honradez, equidad y buena /».> 
y autorizamos á la Júmpreta que haga uso de éeít 
certificado eon nuestras firmas en facsímile, en in-
dos tus anuncios. 
COMISARIOS. 
/ros que suseribeti, Banqueros de Nueva~Orlean», 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería d¿l JUstado de Eouisiana que n a 
sean presentados. 
11* M. W A L M S L K T , P R B 8 . LOÜIH1AMA « A -
TIONAL. K A N K . 
P I E K R K l iANAUX P U E S . 8 T A T K NAT. BA« ífv 
A. BAI.WWIN, PREM. N E W - O R L E A N S NAf. 
B A N K . 
OAUL K O n K , PREHi. UNION NATI» B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Música de Nueva Orlean» 
ol martes 11 de marzo de 1890* 
remio mayor V ' 
100,000 billetes íl $20 cada uno. 
—Medio $10.—Cnarto $5.—Décimos ^3.— 
Vigésimos $ 1 . 
LZfiTA DB LOS PREMIOS 
l P R E M I O D E . . . . $200.000.,^... $ SOü.OOi 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000 100.(XK) 
l P R E M I O D E . . . 50.000 50.000 
1 P R E M I O D E . . . . 25.000 35.000 
2 P R E M I O S D E . . . . 10.000 20.000 
5 P R E M I O S D E . . . . 5.000 25.000 
25 P R E M I O S D E . . . . 1.000.... . . 25.000 
100 P R E M I O S D E . . . . 500 50.000 
200 P R E M I O S D E . . . 300 , 60.000 
500 P R E M I O S D E . . . . 200 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S -
100 precalos de » 50-!). • 50.030 
lOOptemiubdt 300.. ....>,. 30.000 
«00 premios de 300..,. 20.OC* 
TKKXIUALB». 
USO preíaioa de $ 1(K> S 09.S00 
9»9 premios de 100 . . . 99.900 
8.134 pr îfliuc Moondantea 4 81.054.600 
NOTA.—Los billetoH agraciados ooit I»* pruuioa 
mayores no recibirán el premio terminal. 
So n e c e s i t a n a g e n t e n . 
billetBi' para auciedadesó cluba ^ otíM In-
formes, doben pedirse al qu« suscribe, (fondo clara-
mente las sefias del escriUir, esto es, el Estado, Prorln-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta i-i se nos manda uo sobre ya dirigido á la per-
sona ^ne ««cribo. 
I M P O R T A N T E . 
OIRBCOION: M. A. DAÜPHIW. 
New Orleans, La», 
E . ü . D E A. 
úble^ Ht. A. D A Ü P H I N . 
Washingtou, D. & 
si fuere nna carta ordinaria que contengri gira o al-
guna Compaüía de Expreso, Letra de oamWo, Ord%B 
de pago ó Pagaré postal. 
IAS CARTAS CERTIFICADAS QÜS COHTmB BiLlKTK?: 
de Banco, se dirigirán á 
NEW O R L E A N S NATIONAli BAJUL. 
New Orleans, L a . ? 
RECUÉRDESE a " « i S i 3 : 
oor C U A T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E N ü B -
V A - O E L E A N S , y que los billetes están firmados po« 
el presidente de una institución, cuyos derechos son 
reconocidos por los Juazaios Supremos do Justicia, 
por consiguiente, ouldado con las imitaciones y en>-
presas anónLmua. 
£' T " \ T O f \ * i ' «• la fraocWn más pon*»-
U Í3Í iT Cia do loa billete» fi* W T A 
LOT""IÍ'Í», " ••i.I'i norteo. Cvalqaler*'in» "f"** 
No. 15 joto Street, New York, 
JTABRICAXTES DE 
Brazaletes ds Oro de 14- Quilates, 
Los ú n i c o s fabricantes do Brazaletes d » 
Patente con guarda de seguridad (co-
mo se v é en el grabado) a s e r r a d a á, lo» 
dos Bandas Esmaltadas; y t a m b i é n Bra-
zaletes con Borde fino y de alambre d « 
f a n t a s í a . 
Pídanse por condneto de Casas ComlsionifU^ 
A V I S O . 
3o BoUclls Oa pHoto práctico de costa para uayegar 
ÓescUia HnK ii j , 1 nan* Honda, Jibaia y puertos Tn-
tM-ui«dioa, para más inlomes Deulofeu liijo y Cp,. O -
ñóíhi*. 8880 a-28 
Salud 73 
Se solicita nu criado de mano formal, inteligente y 
oon bueuas refi reneiao. 1373 5-28 
ÜWA JÚYSN P E N I N S U L A R D E ÜN MES Í)É parida, desea eolocarse de criandera á lecbe CL-
íera: informarán Mercaderes n. 39, altofl. 
2388 4 28 
Cp ASLiTlCÓ ü ü l i í í COCINERÓTASKA O ly de moralidad, desea colocarse eu ca8a.pt>.rijon-
lar O «stsbleclmiento: impondrán calle de las Aniicas 
atunero 63, «ntre Blanco y Aguila, puesto de frutas. 
8Sftfl 4 28 
V i r t u d e s 1S . 
se solicita una criada de mano que 
2S'5 
E n San Ignacio 47 
se solicita una criada de m&no blanca 6 de color para 
servir á \m roatrimonlo solo. 326fi 4-28 
CASA T R A N Q U I L A Y P A R A ÜNA C O R -
ELía familia se necesita una criada formal que se o-
oupe de todofl los quehaceres de la casa y duerma en 
el acomodo: COITO 801. 22^5 4 26 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano de color que sabe nuuplir con su obW-
gacMn v lime personas que resi>ouUan por ella; im-
• .oüdráñ culie de los Sitios 63 . 2262 4-26 
iS23 D E S E A C O L O C A R 






Se s o l i c i t a 
un buen oficial de barbero. Airuiar li'O. u#hiuu ría 
g370 6 v-8 
Se s o l i c i t a 
un ayadanto de cocina. Acosta 21 
2.>71 
C O C I N E R O . 
Se solicita un buen cocinero que sepa cocinar ú. la 
francesa: debe tener referencias. Sueldo, $65. I n -
¡ tormarán celle de San Ignacio número 17. 
22H] 4-26 
¡ f TÍÍA MORMA ÓRIAJÍMÍPIÁ Í)K Í R ^ S Mfe-
i \ , ) ÍHÍÜ do parida,, df sea colocarGe á leche entera, te-
tii- i'do pers<ina que responda por su conducto. I n -
: ruiíiíán calle de los Sitios número 63. 
2-J86 4-26 
4-28 
Se s o l i c i t a 
criado de maî o blanco que tíaigi iwoineudacio-
aoa y su oarttlla. Acosto 21. 2372 i 28 
S e s o l i c i t a 
naa buena oooinera francesa y criadas y criados coa 
It&rencitts. San Ignacio 140, B, Habana, 
2366 4-28 
E n la calle de Clidcón n. 25 
Se solicita ujia formal y buena cocinera que tenga hue-
vas referencias, se lea suplica no vayan antes de las 
oaho. 2301 4-27 
Q E TOMAN D O C E M I L P E S O S ORO S O B R E 
K una finca en las afueras de la Habana: sin inter-
vención de corredor: hay buenas garantías. Darán 
xtaóo, da dos á cuatro, en la calle de Luz número 98. 
2338 8-27 
S E S O L I C I T A 
UQ BOOÍO para un tren de lavado, con capital 6 sin él. 
Concordia 51. 2S52 4-27 
S E S O L I C I T A 
una orlada, Llanca 6 de color, de mmliana edad, para 
servirla á una sefiora y lavarle la ropa; que duernía en 
©l acoaodo: se le dará buen tratt». Amíntadlí). entre 
Naptuno y Concordia. 2^í4 4 27 
DESEA c o L o d A R s f i m í A j m ^ É N ^ F E m -sular de criada de mano on casa de una familia 
decente; sabe coser á, la mano y tiene personas que la 
garanticen: impondrán calle d^ Rérlllagigedo n 50. 
2304, 4-27 
8 . E S E A C O L O n A R S E VÑA V,&ENA CRIAN^ 
I ídera a le .Mío entera, os muy abundóte y tiene 
persona'; qno z e^pondan por cm conducta. Marina 12, 
en San Lázaro darán razón. 
JjflgO _ _ 4-27 
T T Í Í J O V O PRACTICrrEÑ' KL DESPACHO 
\ J de víveres de todas clases solicita (¡oiocación de 
dependiente- tiene buenas rpfereucias y personas que 
lo garanticen. San Ignacio 9 darán razón. 
3 39 • 4 27 
S E s o L i c i r A 
un criado de mano, moreno, de 80 é,\o años, en la 
Quinta de Toca, en Carlos I I I , de doce á tres. 
2278 \ 4-26 
g E D E S E A C O L O C A R ÜÑ'JOVÉ'* k^ i t ÁtíÁ-
kJ*'a de llegar do la Península, de criado de mano. 
Acosta número 79. 2275 4-26 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas de modista que ñayan trabajado en otras 
casas. Lamparilla número 21, entresuelos, esquina á 
Aguiar. 2355 4-lí6 
Stra 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano, blanco 6 de color. San Miguel 
número 93. 2256 4-26 
S O L I C I T A N : UN H O M B R E P A R A L O S 
trabajos de ".n sitio de labor, y una mujer de color 
para la casa de vivienda, como encargada; aun cuando 
no sean inteligentes, pues sólo se exije que sean per-
sonas solas y con informes de honradez. Reina n. 17, 
relojería. 2257 8-26 
S E S O L I C I T A 
uua criada de manos que duerma en el acomodo. A -
ur.síad 40 2183 5-25 
H A B A N A I O S . 
Se alquila una hermosa sala con balcón á la calle; 
en la misma frescas y elegantes habitaciones. 
2389 4-28 
E N $ 1 7 O R O 
se alquilan dos cuartos altos, grandes y muy frescos, 
propios para un matrimonio ó una corta familia. Nep-
tuno 153, entre Escobar y Gervasio* 
2368 4-28 
OJO. OJO. Habitaciones sin muebles y con ellos, muy freseas y baratas, en casa de familia de mora-
lidad y entrada & todas horas: no confundirse, en 
Bcrnaza 60: ojo, no confundan el 60 con otro número 
de la calle de Bernaza. 2364 4-28 
Se alquila el alegre y fresco piso principal de la casa San Nicolás 17 esquina á Animas, la llave está 
en el entresuelo; informarán Cárdenas 2, A, entresue-
lo esquina á Monte, hasta las siete de la tarde. 
2367 4-28 
Casa campestre. Se alquila la casa calzada de Je-sús del Monte número 500, con sala, gran come-
dor, zaguán para dos carruajes, cinco grandes cuartos 
bajos y tres altos, con vista á la calzada, gran patio 
con jardín, cocina espaciosa, lavadero, agua potable y 
un gran terreno al fondo cercado con un bosque de 
frutales de gran producción; es seca, con el frente á 
la brisa y su situación especial, libre de polvo y muy 
fresca; en la misma impondrán de 11 á 5 de la tarde. 
2348 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los frescos bajos plaza del Cristo, Lamparilla n. 78, 
todo de mármol y agua de Vento. 
2340 4-27 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y bien situada casa calle de Cuba n. 63, 
entre Teniente Bey y Muralla, propia para almacén 
de comercio: se alquila toda ó los bajos solamente. I n -
formarán Muralla 22, platería E l Dedal de Ore. 
2302 8-27 
A V I S O . 
Se alquilan cuartos entresuelos independientes á ca-
balleros solos, en Zulneta 22, frente al mercado de 
Colón. Referencias. 2303 8-27 
Se a lqu i la 
una hermosa casa situada en la calle de S. Miguel 51 
ontre Sau Nicolás y Galiano, cómoda para una nume-
rosa familia; llave é informes Reina 91. 
9819 4-27 
jOViíUes 
S E S O L I C I T A 
i para repartir entregas; informarán de 9 á 4 dól 
¡VAptuno nórn 8, Cn "¡99 1F 
BUEN NEGOCIO. 
Se necesita un socio con $2,000 billetes para un es-
tablecimiento de víveres en esta capital; informarán 
en A guiar 73, sastrería. 2087 9-21 
Se s o l i c i t a 
una manejadora para una niña de mesos, que soaibr-
m&h Salud 14, á todas horas 
2*50 4-27 
TTÍJ i X f l E L E N T E C R I A D O D E Vf \ VO D E -
\ J B»a colocarse en una ca»á dé respetó y ..ni. n, tie-
¡ne quien dé Informes de su tx icto r.ervido y fr os mo-
dales. O^cilly 82, bodega. 2335 4-27 
EN L A C A L L E D l T K S T E V E Z NUMERO líTSÉ necesita un mucha' ho peninsular de 3 5 á 16 aiíos 
qu« entienda de criado de nía .o y para ayudar á los 
quehaceres de la casa, que tenga sn cédula. 
aaag 4-27 
^ J J K C R I A D O D E MáNO, MUCHACHON D E 
16 á 18 afios para una corta familia, 
yopai'mpia Lealtad 1̂ 7. 2333 
15 pesos y 
4 27 
S e s o l i c i t a 
na criado de mano blanco 6 de color para una corta 
íamlMa, ha de presentar buenas recomendaciones, 
•ootta 83. 2310 4-97 
ÜNA S E S O R A V I U D A DESEA ENCONTRAR una familia decente para coser, sabe cortar por el 
flgnrín y tiene quien responda por su condu'-ta. Sul 
namero 108. líK^ U27 
S E S O L I C I T A 
ÜB «riado de mano. Amistad 40. 
Saos r.-27 
C O C H E R O . 
Desea encontrar colocación un joven blanco en ca-
sa particular 6 establo de lujo: tiene personss que lo 
garanticen, Bemaza 40, café, darán razón 
^ 5313 4-27 
tTH C R I A D O D E MANO, I5UANCO. D E MAS / de ?5 años, que presente recvmendacióu de ajgu-
aa casa en que haya servido. También una C O S T U -
B B B Á 6 una que ^epa algo de costura y hable íran-
ó tnglé- . Cerro 719. 32}f7 .t-27 
" ^ A J O T O f ÉMINSULAR DÉStíA C U L O -
EL VINO DE HEMOGLOBINA 
P E I n m m D E S C B I E I , 
(«cetado por los módicos más acreditados de esta ciu-
dad y que tsn buenos efectos ha producido en la ane-
mia y debilidad del bello sexo, se encuentra á la ven-
ta siempre en la Botica de San José, del Dr. Gonzá-
lez, calle de Agolar n* 106, y en la Botica L a Fe, 
Galiano, esquina á Virtudes. 
C 139 Se-26E 
Se c o m p r a n m u e b l e s 
y se pagan bien y también un pianino aunque tenga 
que componer, en Reina 2, frente á la Corona. 
2426 4-1 
Se compran < n la droguería " L a Reunión" de José 
Sarrá, Teniente-Rey 41. 2413 6-1 
m INTERVENCION D E C O M E D O R 
se desea comprar una casa en la calle de Amistad, 
desde la de Neptuno hasta la de Dragones; en la de 
Neptuno, desde la de Amistad á la de Prado; en la de 
Galiano ó en otro punto céntrico; con zaguán, i cuar-
tos bajos, 2 ó 3 altos, saleta, agna y sin gravamen al-
guno. Se tratará directamente con el dueño en el bu-
fete del Ldo. Govin, Galiano 69, de 8 á l ! do la ma-
Hana. 2360 4-27 
Se compra 
una cas» que esté bien situada y su valor no exceda 
de f̂vOOS á 3.000$: Galiano 132, sin corredor. 
2263 4-23 
E n A n i m a s 120 
se alquila una posesión alta interior é independiente 
con vista á 1» calle por la azotea, á señora ó matrimo-
nio: informarán á todas horas. 2345 4-27 
Se a l q u i l a n 
unos altos propios para una escogida de tabaco elabo 
rado, donde caben cinco parejas de escogedores, file 
teado y depósito en grande cantidad; muy baratos en 
Gervasio 137 informarán, entre Salud y Reina. 
2361 4-27 
Obrap ía 58 
Se alquilan en casa de familia habitaciones altas 
bajas, las hay con vista á la calle, con asistencia 
mesa, á hombres solos ó matrimonios sin hijos, se dan 
y toman referencias; entrada á todas horas. 
2353 4-27 
Se arrienda una linca inmediata á la Habana, frente .í. la calzada, con muchos árboles frutales, tres ca-
ballería? de tierra, comprando la vaquería: informa-
rán calzada de Jeshs del Monte 543, 
2312 4-27 
Se a lqu i la 
en $86 oro In planta alta de la casa a. 70 de la calle 
de Neptuno frente á L a Filosofía; informarán Reina 
n. 111. 2315 4-27 
En la calle de Baratillo n. 3 se alquilan varias ha-bitaciones muy decentes: un salón con división 
central y mampara de cristales de colores, frente á los 
muelles, donde no se siente el verano por estar bafia-
das por las brisas marítimas. 2321 4-27 
ALTOS—Se alquilan unos en una de las mejores calles y muy próximos á la calle de San Rafael, á 
matrimonio sin niños ó personas de respeto. Informa-
rán en la sombrerería de Caneja y Cí, San Rafael es-
quina á Amistad. 2288 4-2o 
Se compran l ibros 
de todas clases y en todas canl!:1itdes. abonando su 
valor calle de la Salud n. 23, Librería Naciouál y E x -
tranlnra. 2085 11-ál 
\ J caí o rse de criada da mano ó acompañar una señora 
s« cambian referencias, en la misma desea hal'ar un 
matrimonio solo, una casita por el bairio de San Isi 
(tro óiíos liabltacioncs airas independiente»: informa-
aán IfeperaT'za nám 10, bajos. 2321 4-27 
MATRIMONIO CON ÜNA N1ÍÍA DE 12 
^ ! a£os desea alquilar unoa altos con vista á la calle 
asiste cia de criado, etc. , que tengan agna y demás 
ooraodidedes, en casa Je algumt familu respetable 
î us se fail-en situados en la carrera que forman las 
tiig^ísní?s calles; San Eaf.iel, Galiano y Reina o sus 
m—.edlaciones, renta una onza oro mansual. San Ni-
oolás 150. 2296 4 27 
San Miguel 53 
óaquin.T á SanNico'ás: se n«cedta una criada de ma 
ao fbuQia] y que sepa su obligación. 
2298 4-27 
g \ESEA C O L O C A R S E D E C R I A D O D E MA-
v .-'no un morenito de 76 años, en capa de una fami-
Ma ¿«cente, está acostembrado á este servicio pues en 
ol fe ha criado; responde la señora que Is crió por_él; 
en el despacho de esta imprenta impondrán. 
2295 4-27 
S a l ó n de B a r b e r í a , 
3» soliofta un operario; Teniente-Rey n. 58. 
3814 4-27 
Barberos . 
Se solicita un buen oficial y un aprendiz, dándole 
iljCÓn sueldo. Obispo 24; salón Fígaro. 
3320 4_27 
Se sol icita 
uoaeriada de mano blanca ó de color, de mediana e-
dad y que tenga quien responda por ella; Inqu sidor 
n. 16. 2317 ¿ 2 7 
rNA B U E N A C O C I N E K A P E N I N S U L A R d 
sea colocarse en una bu¿na casa particular, de 
buena familia, sabe cumplir con su obligación Agua-
cate 53. 23 í4 " 4-27 
O J O . 
Se solicita una general f-oéturera de modista, si no 
sabe su obligación que ro se presente; y una apren-
diza adelantada. Cuba 76 2341 4 27 
S £ ¡ S O L I C I T A 
nna buena criada de mano que sf.pa su obligación y 
«jue tenga quien dé info'-mes. Sol 78. 
2358 4-37 
E n Jesiís María 15 
se solicita una cocinera para una corta familia, que a-
yude á 1~> quehaceres de la casa; sueldo $20 BjB 
23S1 4-27 
SE.UESKA A L Q U I L A R CNA CASA D E A L T O ó bien de alto y bajo, cuyo alquiler no exreda de 
oineo ;>Bz iscro, comprendida en el bar io de Marte 6 
prósicia á éhte. Impondrán de cuatro á seii de latar-
ag en la calle de Cárdenas n. 45. 23¿9 4-27 
£ S S O L I C I T A 
as matrimonio sin h;jos, blanco ó de color para el 
«erviclo de cocina, lavado de ropa y limpieza de una 
«a»» particular. Si son dos hermanss, madre ó Lijo ó 
mja importa k> mismo. S^ exige cartilla y refereucias. 
Sa- Ignacio 50 
siarán 
¿.on^ría, de J2 á4 
2330 
de la tarde infor-
4-27 
j i iSEA C<-LOCARSE UNA JOVÉN P f í M N -
sular de criada de mano: »abe su •bligación y 
i fB9 personas que respondan de su conducta; impon-
drán ^ij^JaUO. 2328 4-27 
SE S O L I C I T A 
ana manejadora peninsular, prefiriéndola recién Ue-
gafl i Net-t'j o. 2 bodega. 2337 4-27 
Q B D E S E A CCLOCAB UN C O C I N E R O P E -
^uinsular en oasa particular ó establecimiento, tienú 
quien re*ponda yor su conducta; informarán Zulueta 
¿•qnina 1 Animas, en la bodega. 23 5 4 27 
1 y : S E A COLÓCaRSE U N A ^ s l A a C Ó h V k ü 
J_*<>ooinero. ?.?eado y de moralidad en casa particu-
lar ó establecimiento: cocina á la española, criolla, 
íranceía é inglesa: calle de los Corrales n. 87, esquina 
á <gu la impondrán. i816 4-27 
s ^ E TVMA g5 A R R I E N D O UNA F Í N C A E N 
O e l término de San 'osé úe las Lajas. E n L a Pa Una, 
-MuralLi esquifa á Compórtela, dan razón. 
^ O 319 1 2K 
Se compra por partidas, asi como cobre, bronce, 
metal, latón, plomo, hierro dulce y fundido, trapos, 
huesos, sacos, papel, pezuñas, carnaza, zinc viejo y 
sebo, pagando los más altosprecios, Mercaderes 2, es-
critorio de Hamel y en la misma se venden toda clase 
de materiales eléctricos. 2137 8-23 
AVISO A L A S F A M I L I A S Q U E D E S E E N vender muebles, eu la N U E V A MIMTA, Bemaza 
número 8, ee compran todos los que se propongan en 
grandes ó pequeñas cantidades, pagándolos al más 
alto precio. 2047 If?-21F 
MUEBLES, ALHAJAS, 
oro y plata vieja se compran pagando altos precios, 
Neptuno n. 41 L A A M E R I C A . 
2012 9-20 
PE R D I D A . — E L V I E R N E S 21 S E HA E X T R A -viado una perra perdiguera, raza Zete; es blanca 
y carmelita, y entiende por Sara: se gratificará gene-
rosamente al que la entregue. Calle de Amargura nú-
mero 5. 2406 4-1 
PERDIDA. 
E n un coohe de plaza que se tomó en la calle de 
Lamparilla n. 5», L uja de Víveres, á la calle de Sná-
rez esquina á Gloria, se han quedado olvidadas las 
fraccionea de billetes números 305, 1332. 2705, 3056, 
4716, 5042, 6428. 6130, 7633, 80S8, 9663, 10341, nn 
cuarto de billete de cada uno de estos números, ade-
más 16 pesos del número 7117, un peso del número 1 y 
50 pesos en fracciones pequeñas de varios números 
que no se mencionan. 
L a persona que loa haya hallado puede devolverlos 
en Suárez número 82 ó «m la Secretaría del Centro de 
Detallistas, donde será gratificada, advirtlendo que se 
han tomado las medidas necesarias para que no sean 
satisfechos en caso de salir premiados. 
C318 4a-26 4d-26 
E H A E X T R A V I A D O E N E L U L T I M O B A I -
le del Catino un pulso de plata oxidada con una 
herradura del mismo metal con lo.í clavos de oro y en 
el centro de esta el busto de un caballo con riendas 
también de oro: se suplica á la persona que lo hubiese 
encontrado lo entregue en la calle de la Habana 212, 
donde será gratificado 2334 4-27 
Se alquilan dos habitaciones á personas de morali-dad á un matrimonio sin hijos, calle de Neptuno 
n. 133, entre Lealtad y Escobar. 
2274 4-26 
S E A L Q U I L A I S 
dos espaciosas habitaciones altas y otra pequeña, pro-
pias para un matrimonio sin hijos ó pira caballeros 
solos: calzada de Galiano n. 50. 2247 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 18 número 15 en el Carmelo; en la mis-
ma impondrán, 2244 4-26 
S E A r i Q X J I X - a , 
la fresca y alegre casa San Lázaro n. 268, casi esquina 
á Perseverancia, propia para una familia corta: tiene 
saleta corri la, cuarto de baño, 4 cuartos más, un ga-
binetioo, preciosa vista al mar, y se disfruta en ella 
los mismos aires del Vedado. Estará abierta la mayor 
parte del día, y cuando no, la llave «stará en la bode-
ga. Tratarán Neptuno n. 125, de 9 á 1 de la tarde y de 
6 á 8 de la noche. 2277 4-26 
L a casa calle de la Industr ia n" 129, pro-
pia para depósi to de tabaco, ú otro por el 
estilo. 
Para informes, Compostela 56. 
Cn 292 9-21 
Q e alquilan los espaciosos bajos de la casa calle de 
ONeptuno esquina á Campanario, que forman un lo-
cal muy apropósito para un gran establecimiento de 
ropa ó sedería, peletería, etc. por estar sftuada en uno 
d : los mejores puntos de la calle de Neptuno y con un 
frente de 22 metros con seis grandes puertas ó huecos. 
No hay ningún establecimiento en dicha calle que 
presento tanto frente ni qua tenga la hermosa fachada 
que tiene el edificio. De precio y condiciones informa-
rá sn dueño en los altos de dieha casa de 7 á 10 de la 
mañana y de 4 á 7 de la tarde. 1637 1 6-12 
Se alquilan esplendidas y a" hermosas habitaciones _ ltas! de las que fueron antiguo hotel Telégrafo, 
amuebladas, servicio de ropa y criado por tres cente-
nes oro mensuales, en las mismas condiciones excep-
tuando la ropa de cama dos centenes. Hotel Nueyi-
tas, Dragones 5 y 7. C 270 27-16F 
de Fincas y BstaMecimientos. 
SE V E N D E UN T E R R E N O E N L A C A L Z A D A de la Infanta, próximo á la esquina de Tejas, fren-
te á la fábriea de fósforos, mide 87 de frente por 43 
fondo: se da barato: su dueño en la bodega de Esté-
vez esquina á Infanta. 243Í 4-1 
BUüN NEGOCIO.—$1,800 oro.—Para tíos que quieran ganar dinero con corto capital: se traspa-
sa una casa con 23 habitaciones amuebladas y alqui-
ladas, que deja un buen producto, situada en uno de 
los mejores puntos de esta ciudad. Calle de la Haba-
na n. 81 darán razón. 2448 4-1 
Pérdida. 
Habiéndose extraviado dos billetes enteros de la 
lotería de la Habana, pertenecientes al sorteo n? 1326, 
que se celebrará el 19 de marzo próximo, núms. 12,572 
y 12,573, se suplica á la persona que los haya encon-
trado los devuelva en el cafó " L a Perla de Colón", 
Galiano frente á la iglesia del Monserra1 e, donde se-
rá gratificada: advirtlendo que se han tomado las me-
didas necesarias para que no sean satisfechos sino á 
su legítimo dueño, en caso de salir premiados. 
2323 4-2? 
CASA DE FAMILIA. 
TENIENTE R E Y 15. 
Departamentos para familias ó amigos que quieran 
vivir juntos: precios módicos, comidas y alniuerzos á 
las hora* que convengan: asistencia esmerada; esta 
oasa se recomienda por su conocida respetabilidad. 
2283 8-2G 
TT N A PARDA DESEA COLOCARSE dn criada J de mano 6 costar,.ra, tiene libreta y §uien respon-
da por su conducta, en casa decente, pero ha de dor-
mir BU casa: informarái; Gloria núm 39. 
2293 4-26 
7 \ l O - E N L A M P A R I L L A 27^ SÉ l í É C E S I T A N 
V-fS criadas, $ '5 y 30, 2 manejadoras $30, cocine-
íus, cociner&s, criados, muchachos, costureras, etc. 
Hay dependientes y sirvientes. Vendo una máquina 
do Ingenio: compro y vendo casas, hago instancias y 
jesocios. 2276 4-26 
- E A COLOÜAÍÍSÉ D Ü C R I A N D E R A A 
M ./leche entera una señora peninsular, sin hijos, j o -
f«n, de pocos mesea de parida, y otra señora pcnln-
éu'ar de maní-jadora de nifioa. oon loa que es muy ca-
riíiosa: ambas tienen quien responda por ellas: darán 
razón "'Jle de 6aa Ped-o i '3, La Dominioa. 
_ ^ S292 4-2^ 
S E S O L I C I T A 
paraocoiraj y algunos quehareres para una corta fa-
cí ' X n - ñoia peninsular de mediana edad. Cuba 
«<}u:n« á Lamparilla, pelpterü La Bomba. 
2280 t-26 
T A F" VORECEDORA, Amargura 54.—Facilito 
1 itfñtea en el miamo día. Solicito criados, cria-
•>}ai, cocineros, cocineras, cianejadojas y p^iteros to-
dos lea día? parí» poder cumplir con mis favorecedo-
res: pidan y serán servidos en el mismo día: no olvi-
darse. Amargura 54, al lado de la barbería Gkd-tone. 
. 2289 4 26 
S E S O L I C I T A 
asa criada para los quehaceres de una casa y maaejar 
una niña. Obrapía 13 2260 4-26 
S E S O L I C I T A 
na ¿«pendiente para los labores de ua tren de despa-
lillado en Prñalver 62 22̂ 1 4-26 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N COCINERO de color, aaeado y de buena conducta, teniendo 
Sínonas que respon-ian de su comportamiento: errada del Ppseo 24 entre Salud y Zanja. 
?ÍM8 4-26 
calle 
M u c h a c h o de 13 á 15 afios 
S« necesita uno para criado de mano, sueldo, casa, 
«ociida y ropa limpiaí Cien fuego» 80, entresuelo. 
2V72 4-26 
D E S E A Ü N A COCÍNKRA, B L A N C A 
de color que duerma en la casa, es para cocinar á 
un» c«rta famÜB y ayudar en algo á ios quehaceres de 
la o»«a¿ Jesús del Muute, Ensenada 5. 
2*71 4-?6 
N G E N E R A L C O C I N E R O A S I A T I C O SO 
A un matrimonio decente y sin hijos, se alquilan dos bonitos cuartos altos, frescos y aseados on fa-
milia de respeto, donde no hay ningún inquilino. Sná-
rez 43. 2445 4-1 
Se vende 
una gran casa de dos ventanas, calle de Suárez, in-
mediata al Hospital Militar, libre de todo gravamen, 
se da muy barata: informarán Acosta 28 de 7 á 10 de 
la mañana. 2403 8-1 
EN 2600 P E S O S ORO L I B R E S S E V E N D E L A bonita casa Perseverancia 61, con sala, comedor, 
2 cuartos, azotea corrida y un saloncito de desahogo 
pequeño, agua, inodoro v enlosada de nuevo, gana 26 
pesos oro y solo se vende para arreglar un negocio 
urgente; en la misma informarán. 
2356 4-27 
N 4000 P E S O S ORO L l B l í E S S E V E N D E L A 
oasa San José 37 de 2 ventanas, 10 por 23^ con 3 
cuartos bajos y 2 altos, techos cedro, azotea corrida, 
cloaca y agua redimida y ganando de alquiler mensual 
$34 oro, libre de gravamen y terreno propio. Perse-
verancia 61, á todas horas impondrán. 
2355 4-2? 
S E V E N D E 
la casa Corrales 147, sin intervención de co-
rredor. Razón Obrapía 22. 
2290 10-27F 
O l E V E N D E E N $6,000 ÜNA CASA B I E N S I -
Kjtuada. con 8 cuartos, 2 salones, libre do gravamen, 
g«na más del 1 por 100 y puedo dejarse con hipoteca 
$3,200 al 7 por 100: otra cerca del muelle: un solar es-
quina, un pianino nuevo y se dan 4 y 10,000$ en hipo-
tsoa. Prado 19. 2346 4-27 
6 
Se alquilan 
hermosas habitaci'ines con asistencia ó sin ellti á per-
sonas respstables. Zulueta 36. 
2451 4-1 
En Mariana •: ê alquila la casa Santo Domingo, 2 á doce metros del paradero, en la cantina del para-
dero está la llave é informarán de 11 á 4, en el Estado 
Mayor de la Capitanía General y de esas horas en a-
deiante en el Hotel Militar, el capitán Perúl . 
9118 4-1 
V E D A D O -
Se alquila barata ó se vende, una casa con agua y 
gas. Ca le Trece esquina á Catorce. 
2420 8-1 
En casa de una familia respetable, una hermosa ha-bitación independiente, se alquila, bien para guar-
dar muebles, bien para depósito de mercancías. I m -
pondrán San Miguel número 59, Colegio. 
2407 4-1 
T P . O C A D B E O 7 2 i 
entre Galiano y San Nicolás, se alquila una ea«a de 
mampo-tería y azotes, con dos cuartos, agua, muy 
a en $2 í oro; informarán en Consulado 57 donde 
eatá la llave. 2433 4-1 
Los altos de la 2? ItaÜa compuestos ^e sala, e-pa-c ico comedor y dos grandes habitaciones, cocina, 
igia &c. y balcón corrido á San Rafael y Amistad se 
alqniVn, "BU precio tres onzas oro. Para más detalles 
2? Italia. 2419 4-1 
Se alquila 
una casa con tres cuarto? grandes, sala, comedor, pa-
tio erjJosado, ajena 4e Vento, fresca y barata; Romay 
núm 59 acera de la Quinta del Rey. 
2421 4-1 
SE A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos entresuelos de la casa Com 
postela 64, á una corta familia ó á un matrimonio sil 
niños. 2112 4-1 
Se vende una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy acreditada y en el mejor punto de 
la capital; darán.razón calle del Prado esquina á Te-
niente-Rey, bodega L a Plata, y en la calzada del 
Príncipe Alfonso número 2, papelería y efectos de es-
critorio " E l Correo" 2357 6-27 
JESM8 D E L M O N T E . — S E V E N D E O A L -quila la casa Marqués de la Torre esquina á Ma-
drid, número 47, capaz para dos familias ó para una 
fábrica de tabacos: se vende por necesitarse el dinero. 
Impondrán San Lázaro número 225. 
2219 4-26 
el solar número 278 de la caJe de San Miguel: impen-
drán en la calle 18 número 15 en el Carmelo. 
2243 4-96 
B l 
O T I C A . — E N L A P R O V I N C I A D E SANTA 
Clara se vende ó arrienda en condiciones muy 
ventajosas, una, que tiene vida propia y se vende por 
la mitad de su valor por tener que ausentarse su due -
ño, por enfermo: darán razón droguería de j . Sarrá, 
Habana. 2264 15-23 
CA R M E L O . — E N L A C A L L E 11, ENTRE S Y 10, con muebles ó sin ellos, se vende una casa ca-
paz r ara dos familias numerosas, con jardín, corral 
para aves y toda clase de comodidades, media cuadra 
de la línea: no se quiere corredores y sí sólo se entien-
de con los interesados: en la misma informan. 
2203 8-25 
^~^JO.—En precios muy moderados y casa decente 
PEIVILEGIO AVILES. 
B s t a b l e c i z n i e n t o d e a g u a s a z o a d a s . 
R E I N A 3, H a b a n a . 
Por no poderlo asistir su dueño, se cede el expresa-
do establecimiento con todos sus enseres, útiles, ma-
quinaria y aparatos propios, así como otros de recono-
cido mérito profesianal eu condiciones favorables para 
el comprador. Se traspasa, además, el privilegio ex-
clusivo para toda la Isla. 
Informarán en el mismo establecimiento. 
Cn 314 6-25 
^ E V E N D E L A CASA N. 25 D E L A C A L Z A D A 
Ode Galiano, de alto y bajo, acabada de construir, 
propia para dos familias: tiene cuatro llaves de agua, 
baño y cuantas comodidades puedan necesitarse. E n 
el almacén de barros de Laudo y C? Prado 113, tra-
rán de su ajuste: 2241 8-26 I ei aii t^rán _ ^ E VI 
bles y toda asistencia si la desean ó sin ellos, dos ha-
bitaciones muy grandes en la azotea á dos cuadras de 
Tacón: industrial¡5 2379 4-28 
/- ürñim una roiocación bien t-ea en establecimiento 
-6 oa«& particular: informarán en la calle de Habana 
cnúiu 1-3. 2 68 4-26 
TpWEftEA C O L O C A R S E UNA C R I A D A P A R A 
J / n ^ t PlftT un niño ó servicio do TT.«no: calle del R a -
33» ^26 
S a n I s idro 4 9 
v Cuarteles 5.—Se alquilan unos altos frescos, con 
bal 6n á la calle en San Isidro 49 y unos bajos on 
Cuarteles 5, haj agua cn ambas casas, se dan baratos. 
2̂ 81 4-2« 
I I I hermosas, con comida y toda asiste^ci ó sin pila, 
ounto céntrico. Obispo 76, entre Villegas v Aguaca 
te 23*6 4-28 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones amuebladas, frescas y ventiladHs, 
con servido de cuaito, á 13,25 y 30 pesos billetes, con 
comedor, siete cuartos, azeteay tejae, pozo, de-
sagüé á la cloaca, reconoce $177 al 5 por 100, ocupa-
da por una calderetería, se da en $1800 oro, libres ps-
ra el vendedor; o,tra Lealtad 195, con sala, comedor, 
aposento, patio y un salón alto, algibe, gas, en todas 
ellas ibres de gravamen; se da ejl $150l0 oro, libres 
para el vendedor; se puede ver á su dueño Salud y 
S ntiatío. bodega. 2252 8-26 
I?1N E L MEJOR PÜNT< > D E L V E D A D O . CA-Lí lo del Paseo entre 9 y 11, be vende una casa de 
ü ampostertá, con portal de azotea y columbas de can-
tería, de reciente construcción y fabricada en un so-
lar eiitnro á media cuadra de la línea, de más porme-
res: informarán en la misma. 2154 8-23 
la 
Se vende 
¡asa '-úmero 45 de la calle de San Salvador, Ce-
entrada á todas horas. Lamparilla 63, esquina A V i - í r**». infonuarán Tejadillo 31. de 7 á 10 de la mañana y 
Ue^w. 9 m 4-2» l O b i s p o ^ | e l l f d s U t W í í e ' 2088 9-31 
/BSSSaSHSKSSSHS ̂ S E S m E SSBHESffi HSaSSSHSEfitS HaffifiKSSSiSBSBHffi ESSZSSc Si 
INO RECONSTITUYENTE i 
| P B H B Z C A R R I L L O , $ 
MI , , •' 
tO al lacto-fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, &. Empléese en lacloro-anemia, tisis tu- * 
ffl berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermitentes, convalescencia áe todas las enferme- D5. 
H dades, anemia reumática, diabetes sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de p 
Rj la menstruación, osteomalacia, &. Es el mejor tónico-reconstituyente que se conoce. 
5j Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño robusto y fuerte. Exí- i¿ 
£Jj jase siempre el SELLO DE GAEANTÍA. NQ 
UJ Depósitos: S a r r á . — L ó b é y Comp.—iftmra. Amistad 69. ni 
ta D e v e n t a , por todos l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . cP 
«1 Cn 181 1 F W 
DEBLES POR 
con garantía, en Galiano 111, L A E S T R E L L A ; mueblería. E n la misma se 
venden camas de todas clases á precios módicos. 
2287 4-26 
i » ! 
con g l icer ina de CrANDUIi . 
Durante la laetaneia produce este VIKO resultados maravillosos, sobre todo, si loa niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DEPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las'lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceiíc de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPATINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de garan t ía , para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) L a Papaytna es superior á la Pepsina porque peptoniza bastados mil veces su peso de flbrica 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la _papayma carece do mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor de postre. C 180 1- P 
D E J O S E a R I S I , 
PREMIADO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE PARIS DE 1889 ¥ EN TODAS LAS 
EXPOSICIONES MEJICANAS CON MEDALLA DE ORO 
¡Maravillosas enraciones! ¡Treinta años de éxito! 
C U R A R A D I C A L M E N T E 
Llagas, heridas, tumores, cáncer , fístulas, ú lceras , piquetes de animales ponzoñosos, 
erisipela, inflamaciones, golpes, uñeros , panadizos y toda clase de enfermedades ex-
ternas. 
S E G A R A N T I Z A T O D A C U R A C I O N . 
D e venta en las D r o g u e r í a s de los Sres. L o b é y Torrallbas y J o s é 
Sarrá , y en las boticas del Sr . Canuto V a l d é s y 
D r . G o n z á l e z . 
¡ C U I D A D O C O N L A S F A L S I F I C A C I O N E S ! 
798 15-22E 
BUEN NEGOCIO. 
Por realizar se vende una hermosa casa-ciudadela, 
en perfecto estádo de conservación en $13,500 B[B. 
libres. 
Está arrendada á uno sólo en $135 BiB. mensuales 
en éstos 4 años de paga segura y antes del dia 6 de ca-
da mes. 
Informarán en esta Administración. 2029 9-20 
JÍIAM 
Se vende 
dos sinsontes pichones de ocho meses, reyes, de los 
cantadores: Lealtad esquina á San José, accesoria A, 
frente á la bodega. 2399 4-1 
Aviso á los enfermos. 
E n Animas 67 se vende una buena chiva lechera y 
se solicita á Dominga, criada de mano que fué en ca-
sa de un Sr. Genernl. C 326 4-28 
Se vende 
en Obrapía 51-un caballo retinto de 7é cuartas una 
yegua raora de 61, ambos maestros de carruaje y un 
cupé cbico, puede verse á todas horas. 
2365 15- 28 F 
Canarios . 
Se realiza una sobresaliente partida de 30 canarios 
escoceses (raza pura), pichones de estos y belgas y 
criollos feuperiorés, en $000 B. No se detallan, Con-
sulado 132'.:! todas horas. 2392 i-27 
C O I S T C O R D I A 5 . 
Se vende una partida de palomas correos rifefias y 
buchonas inglesas. 22 !8 4-26 
S B V E N D E 
un caballo americano, color dorado. Reina número 91. 
2245 8 26 
g E V E N D E N DOS C A B A L L O S MOROS E M -
Opedrados, maestros de coche, uno raza inglesa y el 
otro raza andaluza, de 4 años de edad, alzada cerca 
de ocho cuartas, sanos y mansos. San Rafael 152, 
2175 8-23 
S E V E N D E 
un bonito caballo de monta, y un tilburí con fuelle y 
arreos. Calle del Prado mímero 117. 
2097 8-23 
Se vende 
una burra de 15 dias de paridss: impondrán Egido 22, 
café. «046 8-21 
u ú UÜL 
¡ B A H A T I S I M O ! 
Por lo que vale el juego, muelles y patentes se ven-
de un coupé: Manrique 116. entre Salud y Dragones. 
2390 -1-28 
S E V E N D E 
un faetón en muy buen estado y barato. Neptuno nú-
mero 64. 2282 8-26 
P i a n i n o de P i e y e l y de E r a r d 
casi nuevos, muy baratos por ausentarse su dueño y 
doi íamosoa espejos iguales y una caja de hierro, un 
juego de sala, bufetes, camas, carpetas y escaparates 
de una puerta de espejo, todo muy barato, en Reina 
número 2. frente á la Corona. 
2431-
SE V E N D E A PARTICULARES UN JUEGO de sala de nogal Luis X V , una mesn corredera de 
nogal con 10 tablas, para 40 cubiertos, un escritorio 
de nogal: pueden verse é informarán en Mercaderes 
n. 4, el portero 
SE V E N D E UNA HERMOSA CAMA D E brocee camera en $25 -50 oro y algunas de hierro, en la 
misma se doran, pintan y componen dejándolas como 
nuevas. Monserrante 143. 
SE V E N D E UN J U E G O 1>E SALA A LO Rei na Ana ua magriífico pianino de Pleyel, un gran 
escaparate de colgar, un precioso juego de cuarto y 
otros umebles; también se vonde la casa con buenas 
comodidades para larga familia y libre de todo grava-
men. Snirez 43 impondrán. 2444 -̂1 
de juegas d ) sala á esooger. escaparates de todas cla-
ses, peinadores, lavabos, tocadores, canastilleros, me-
sas co rederas, neyoras, bufetes, burós, lámparas de 
cristal y bronce, camas de lanza y carrozas, vid ieras, 
estantes, cómodas, coches de mimbre, sillería de Vie-
na, reina Ana y greciana hasta <ie 1-| pesos, jarreros, 
máquinas de cóasr á $15, mesas de tresillo, carpetas, 
lavabos de hombre, alfombras, esteras, sillones de ex-
tensión á $r», de Víena á 9, grecianos amarillos á 5, 
mesds de noche á 7, bancos de carpintero y herramien-
tas y tantas y tantas cosas y casos más qufi no decimos. 
S a n M i g u e l n ú m . 6 2 , c a s i e s q u m a 
á G-a l i ano . 
2446 4-1 
P i a n i n o P I i E Y E L 
De uso, pero en magnífles estado y con banqueta, muy 
buenas voces: garantizando sn estado y no tener come-
jén se da en la mitad de su costo, por toner dos: 1 n -
duatria 48, entre Colón y Troca dere. , 2389 4-1 
R E A L I Z A C I O N 
de espejos do Reina Ana, de Luis X I V , florentinos 
Luis X V , desde $2 B , á $200 B . y muebles de to-
das clases muv baratos: Compostela 40. 
2382 8-28 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E V E N D E muy barato un magnífico pianino Pleyel, oblicuo, 
de poco uso, un hermoso escaparate de espejo y un 
peinador casi nueyo: impondrán Egjdo 2 B, en ios 
bajos. 2359 'i-27 
PI A N l T D E C O L A PROPIO PARA CASINO café ó colegio uno magnífico se vende con carda-
dura nueva, buen teclado, casi nuevo, se dará barato 
y á plazos, con garantías ó al contado; informarán de 
2 á 4. Luz 98. 2337 <t-v7 
A la Equitativa 
Compostela núm. 112, esquina á Luz. 
Ofrece al público esta antigua casa magníficos pia-
nos de acreditados fabricantes. Preciosos juegos de 
cuarto y comedor de nogal y palisandro, que satisfa-
cen completamente el gusto más exigente. 
Brillantes en caprichosas montaduras que se venden 
á precios baratísimos por proceder de empeños. 
Las ventajas que esta caes promete son positivas y 
contamos con que las personas de buen gusto concu-
rran á comprar á la Equitativa, Compostela 112, pla-
za de Belén. 2311 8-27 
A precio de ganga 
Un hermoso pianino de Pleyel, cnerda oblicuo nú-
mero R: 10 Bernaza 10. 2221 10-25 • 
En 1» caUe de la Keina n. 30 
se venden todos los muebles, un «oohe eomple^amen-
té nuevo, db's cal>ii!io.-t de tiro, arreos d« tiro y monta, 
todo barato- 065 9-21 
B X L L . A H E S . 
Se venden, compran componen y visltm; se recibe 
de Francia paños, bi<las. vapores y todo 16 que concier-
ne á billares, nernaza 53. torrisría de José Porteza, 
viniendo por Mu ralla, la segunda á mano derecha-
1303 87-8F 
] L a E s t r e l l a d e O r o 
C O M P O S T E L A 46 
Sillones á $3 btes.; una mesa de billar 25, de tresi-
llo á 10, juegos de sala á 100, escaparates, lavabos, 
peinadores, espejos, aparadores, mesas, carpetas, muy 
barato, relojes de oro y leontinas á $50 btes., sortijas 
con brillantes á 40, anillos á 3, botones, aretes, dor-
milonas, pulsos y objetos de fantasía á precios de 
ganga, 1845 16-15P 
m m a m 
IM F O R T A N T E —Se vende una máquina de escri-bir sistema "Remington" montada en un elegante 
escritorio de nogal: Se acaba de recibir de los Estados 
Unidos y se dá en lo mismo que costó. Puede verse y 
tratarse de su ajuste iodos los días en el Expreso de 
D. Rafael B. Pegudo, calle de Tacón n. 2, de once á 
una. • 2285 6-26 
S E V B N D B 
un gasómetro automático de gasolina, sistema Amat 
y /jaguardia, casi nuevo, se da muy barato. Vedado 
calle B número 9. 2284 4-26 
23u la callo d© O-I í e i l l y n . 4 , se 
vende el afamado v i n o marca 
de las viñas de D. Fníipe Massieu de las Palmas de 
Gran Canaria. 
Se detalla en cajas de 12 botellas ó 24 medias y en 
barriles ú octavos de pipa. 
Este vino, segán reconocimiento del ilustrado Dr. 
Sr. Caro, compite ventrosamente con los mejores 
conocidos eu esta plaza. 
Agentes en esta Isla 
Martínez, Méndez y Cp. 
M : Í E I X I , Y N . 4 . 
1804 27-14P 
i m n m 
• J T í O i r ^ Q l Tomando los polvos 
\ ; X \ 7 J Í l í k 5 antihelmínticos de 
H E R N A N D E Z , no les queda á los niños y adultos 
una lombriz en el cuerpo, si están atacados de tan te-
rrible parásito. Como es un purgante á propósito para 
ellos, recuperan la salud y el apetito poniéndose grue-
sos, risueños y hermosos. 
" P T T ' P l O A " N T n r ' P E l que mejor opera y 
JL %J v X x X J j T l JL JLLi se adapta á todas las 
naturalezas, climas y estaeiones, son las Pildoras an-
tihiliosas cíe I femández; por su especial composición 
hacen expeler la bilis y con ellas van los humores que 
tenían ocupado el cerebro, las entrañas y hasta el te-
jido de nuestros huesos, hallándose sorprendidos de 
verse curados de infartos del hígado y bazo, siendo a-
demás un depurativo de la sangre, un purgante nada 
molesto ni peligroso y una panacea para tantos males, 
tanto que el público ha dado en llamarlas Pildoras de 
la Salud. 
T O S T O S . SOFOCACION. 
Se quita con el espectorante de pobgala de H E R -
NANDEZ. 
T i l A R V * Ú A Q Pt,did 108 Papelillos 
U X X 3 L X \ Í X \ ; r ^ i r l O . tónicos y digestivos 
que se venden en la botica da SANTA ANA, Riela 
número 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE-
Manchas, herpes, KÍftlis. úlceras, dolores do huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y etioazmente con la 
zarzapairiUa. de í í ERfíANDEZ. 
( K ) N O R R E A S W f f i 
ardor, dificullad alorinar, sea el flujo amarillo ó 
blanco, se quita con la Pasta balsámica de ITJSB-
N A N D E Z ; rumo remedio balsámico nunca daña y 
siempre hace bien quitando la irritación de las muco-
sas y su uso eu los catarros do la vegiga y aun del 
pecho es cada día más consideríiíble. JSn la gonorrea 
para abreviar la curación úsese á la vez la Inyección 
Balsámica cicatrizante 
AGUA GICATEIZASTTE 2 Z 1,1 
molestia úlceras venéreas, cbaucros y toda clase de 
llagas. 
os de san -
- . gre y sin sangre; 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal se cura 
cor. las pildoras antidisentéricas de HERNANDEZ: 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofeuaivaa que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta eu 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
o. 68. frente al DIARIO BE I.A MAEINA. 
2010 11-19 
D I S E N T E R I A S T f 
s U 
o : E S T A 
del aáiua ó abogo, tos, can-
sancio y taita de respiración 
ÍÍOD el uso dí; los 
DEL, 
i'ití vsáta en todas las boticas 
acreditadas 
190 1 F 
3E3 
HIGIENE DE LA TEZ. 
Para dar frescura y brillantez al cátis, para impe-
dir que se formen arrugas en él y conservar la her-
mosura hasta la edad más avanzada. Destruyendo los 
Barros, las Pecas, los Herpes, las Rozaduras y toda 
clase de erupciones. 
De venta por todos los sederos y perfumistas. 
Depositarios: Lobé y Compañía, Obrapía 33 y 35; 
Ablanedo, Fernández y Compañía y Piélago y Com-
pañía. 1809 16-15P 
VERtfADWGIftHÓSDEmUDDELDCFRÁNCK 
£ Aperitivos, Estomacales, Purgantes, Denurativos. 
«Contra la XTAXTib, de . a P K T E T O , el E S T R E Ñ I M l E I f i r T O . la -Tumtwia' 
# ios V A H I D O S , las C O Í f f G E S T I O U E S , etc. 
• - . • • X 3 o s i s orca . i 7 ia . r ia , : ± , J2 é , 3 O r a n o s , 
.qt exigirlos frf.Wf.f-'IISifritiiÉi'iM envueltasenrotnlodB^ csru^OTg.'Biff 
^«i'daderoís on l^.r<y-TbMiy-*i'I ii-^vl y ia firma A ROUVIÉRE en eniaruSt 
E n P A R I S , Farmacia U B & O T ^ 
vJSPOSITOS SN TODAS L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS 
I N J E C T I O N G A D E T 
ledlcaieÉ 
l O E l i l i 
H e n o d e l p a í s s u p e r i o r 
para toda clase de animales en poblaciones ó campo, 
se embarca cualquier pedido sin demora, precios mó-
dicos. Infanta 114, entre Neptuno y Concordia. 
236ÍS 4-28 
P H O L I F I C O -
Se ha recibido una corta cantidad de semillas de 
ese maiz. Produce 6 á 8 mazorcas cada mata; es 
muy temprano y de notables propiedades alimenticias 
para el ganado, 78 O-Reilly 78. 2319 4-27 
H A C E N D A D O S . 
Carbones de todas clases para máquina, fragua y 
gas. También coke de superior calidadad. 
B A R R I O S Y C O E L I i O , 
H E Í G r L i A . 
Reciben órdenes e« la Habana: B A R R I O S Y C», 
Enna n. 1. Teléfono 403. Apartado 259. 
C 105 78—18E 
m m 
« J A B O N 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e • 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón I x o r a , suaviza y blanquea 
el cutis^ conservándole una finura y un 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , B0ÜLEVARD DE STRASB0URG, 3 7 
, pGASTK/J/aíAS, DISPEPSIA, FLRBIDA del APETITO j)' 
VOMITOS. 'BAUSEAS, etf. 
Curación Segura y Rapíc'a por la 
D 
I T 
Todas las e n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o 
por s íntomas las hinchazones dei vientre, .-
ardientes, los gases, las regurgitaciones, los vomito? 
• de los i n t e s t i n o s , que tienen 
•acedías á e l esiómagOt los eructos 
y las diarreas, los vómitos de 
se cur;i<: rápida y seguramente con el uso del 
G É S T 
los niños y de las mugeres embarazadas, 
P O L V O T O N I C O - D I E S T I V O D E R O Y E R 
VíNTA vo*. MAYOR : R O Y E R , Fama0, taile Saint-Barim, m>, n Parfí, y en todas Farmaciai 
H H 3 D e p 6 s i t a . r i o e n l a , ja:at)£! . i .aa. : J O 3 3 2 s A T?.-P?. ^\ J B M 
000 E z f e 
sanados tía 
C A T A R R O S , T O S , 
INSOMNIO, CRISIS NERVIOSAS 
POR EiL 
J A M B E dei r FORGET 
En todas las Boticas del Universo 
Exíjanse las señas 
del margen. 
^ sacados ds « 
GONORREAS. FLUJOS BLANCOS, 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
DEBILIDAD, ATOCIA de los Órganos 
POR EL 
CÍTRÁTO DS HIERRO CflÁBLE 
- En todas las buenas 
<t//, Farmacias „.A. 
R E S F R I A D O S y E N F E R M E D A D E S del P E C H O 
J A R A B I DE R I A N T 
PARIS , Farmacia B R I A N T , 150, calle de Rivoli, P A R I S 
Los médicos mas célebres de París recomiendíin desde hace ya mas de 
50 anos el JARABE DE BRIANT como el medicamento pectoral cuyo 
sabor es el mas agradable y cuya eficacia es la mas segura contra la Grippe, 
los Resfriados, los Catarros, etc.—£síe Jarabe no fermenta nunca. 
Exijase el prospecto redactado en nueve lenguas y la firma muy en claro do! inventor: 
JDepósito en todas las principales farmacias de Francia y del Estrangero. 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
c» desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónica / 
bálsamica que desarrolla muchol 
las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
fií .'a única preparación que permite 
administrar el Hierro 
eln Constipación ni Cansancio. 
B L A N C O , RUBIO 
Y F E R R U G I N O S O 
MPOSITO general en PARIS 
21, roa da Faub'-ffloQtmartre, 21 
EIST T O X 5 - A . S 
^ 7 4 
^ ^ ^ . " c o V ^ C c V ^ * 
"kj- J ,Lef"m de Honor-T v^vo0 
D I P L O M A D E H O N O R 
OBDKSADO POE TODAS LAB 
Celebridades Medicas! 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,| 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
Vino de Coca 
C A P S U L A S 
A Y L U 8 
P r e p a r a d a s por el D O C T O R C L I N Premio Montyon 
Las C á p s u l a s M a t h e y - C a y i u s de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el e s tómago y es tán recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de P a r í s , Londres y Nueva-
York para curar r á p i d a m e n t e : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la Gonorrea, la Blenorragia, la 
C i s t i t i s d e l c u e l l o , el Catarro y las Enfermedades de la vejiga y 
de las vias urinarias. 
Cada frasco va aeompañado con un» Snttruocion dattllad*, 
£aá;an«s ías Verdaderas Cápsutat Mathey - Caylot de C L I N y G1* de PARIS 
gue se hallan en las principales Farmacias y Drogueria* 
Efervescente 7 Refrescante soneranfi en 
'as las enfermedades dal hígado, de la 
sngre y en todas las epidemias. 
UOW53RES, 3, SUN S T F 2 E E T , 3 f— 
Y EW TODAS LAS KAP.MACIAS 8 
E R W L I N S 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
a] remedio mas eficaz uara cu^ar con Qrontitu-^ 
61 í ieumatismoí las SíiuxiOiniíf aa Fecbo, loe 
Dolores de Garganta, de Ríñones, etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino mía ligera comezón. 
depósito zmnl en P A R S S , 31, ne ícaKa) tie Soto'fc 
«a k H a b w m Í J O S E S A B R A 
ánemia. Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerv/osas de todas espec/cf, 
Conva/ecenc/as, Diarrea crónica. Hemorragias, 
Colores pá/idos. Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Consumpción. 
U l t i m a H o l l a d i 
DI? LA GASA > ^ F Í Í Í 3 
i62,BoulevardiV ¿ \ > ' > 
Strasbourg ¿ ¿ 





Deposítanos en la Habar, M I SARRA. 
LAIT ANTETHELIQUE 
dicipa p u r a 
üon QUINA y CACAO, mezclados con un Vino de España 
de nrimer orden 
El Vino de Bugeaiid, 
ÍK HALLA EN LAS PRINCIPALES BOTICAS 
UNICO DEPOSITO AL POR MENOR 
| en París, Farm- LEBEAULT, 53, me Réanmur. V e n t a a ] por S S a y o r i 
E A U X T y O i a , 5 , rae B o o r g - l ' A b b é . P A R I S 
s t i p r ' O J o s . c L o T 3 0 3 r 
e l e I s X C e c l i o i n s x 
EnEtlDX,ÍO£tC-XOXl. 
t V € l S 
Miiclias personas han restablecido ó con-
servado su salud por el uso de estas 
PILDORAS PURGATIVAS VEGETALES 
desde mucho tiempo conocidas. — Kslas 
Pi ldoras purgan s in i n í e r r u z n p i r Jas ocu-
paciones, disipan los J E s t r e ñ i m i e n ^ f i , 
las J aequecas , los E m b a r a x o s d e l e s t ú -
m a g o (marcos, falla de apetite), dol itimídb 
y de los i n t e s t i n o s ; pueden sJ* á "á vez 
un purgativo comoletü ú'üu'sii'iplc laxativo. 
Rechaz n el excosd dé bilis y do las glarias. 
SSVÉTAiS las IT^ÍJ.íiZF'IC.ÍCSOlíJtCS s—s. 
E L 33 .01n .bre B Ó S Í Í É D Í , M UmitS 
e s t á . g-ra,JDía,clo s o t o r e caca.© V 7 
o i l c i o r a , . 
PARIS : Farr.iHoia r.IGON 7 r«« u • 
ORLÍANS : H. 'íOSUEb )V 1 , ^ ^ ' er0n-' y en T, .. . ' ^ '^^L"'^ . aepi Eilano \iniro. 
es una leche Refrescante, Suavizadoro y S a l u -
dable para la cara y las manos en los climas ca-
lientes ; hace desaparecer las MUñCtldS Ü6 PBCEL, 
la Casca, la Quemadura del sol, las Rojezes 
y las Aspmdades de la piel, las Erupciones 
GUtáneaS y produce una piel y un color dulces, 
blancos y magnificos. Está garantizada exenta de 
venenos minerales y la pueden emplear sin temor 
ninguno las mas delicadas señoras . 
R O W L A N D ' S 
S O N T O 
H3 
CURACION 
C I E R T A 
es un polvo para l o ¿ D ¿ d n t a s puro y sin asperi-
dades; b l a n q u ^ [os dientes, los impide de picarse 
y da al al^e^to un suave p e r f u m e . 
ffidáase los artículos BOWSitírD, 20, Hattoa O-arden, ea Loadres 
POR MED1Q 1?K LOS 
Polco, Pasta y Elixir Dentífricos 
X>33 L O S 
de l a A B A D I A de S O X J L A C (Gironde) 
P r i o r D O M M A G U E I í O N N i S 
M e t l a l l a s ¿le O r o : Bruselas 1880, Londres 
L O S MAS E M I N E N T E S P R E M I O S 
INVENTADO 
E X 
Estos Medicamontos son los ún icos Antigotosos analizados y aprobados por el Dr OSSIAH ñ l M l 
Jefe do manipulaciones químicas de la Academia de Medicina de Paria. 
SI L I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las PILDORAS 
se toman durante el estado crónico vara impedir nuevos ataques y alcanzar 
¡a curación completa. 
Para evitar toda falsificación, exíjase el 
S E L L O del GOBIERNO F R A N C E S y la Efrma • 
V«nta por mayor ; C O i a ^ i a , Farmacéutico, calle Salüt-Claad», 28, en PARIS £ : s ^ ^ r P ^ , 
DEPÓSITOS E N TODAS L A S PRINCIPALES FARMACIAS ¿pl la fa " 
POR E L PRIOR 
Pedro 3 0 U R S A U D 
« E l empleo cotidiano del El ix ir Denti-
frico de los R R . PlP. Benedictinos en 
dósis de algunas gotas en el agua, cura y evi ta 
el caries, fortalece las encias devolviendo á los 
dientes una blancura povíec ta . 
« Es un verdadera servicio prestado á nues-
tros lectorea seña la r l e s esta antigua y u t i -
lisinna p repa rac ión como el mejor curativo y 




IIál}u,t!fí- tift todas las más acr&d-itQ/Cp as Perfumerías, Fármáctas y B r e g u é i s , dsl mundo ^ 
& m t € t j f a S t i e r z a s , D i s p e p s i a s , M ' n e m i a , 
C a l e n t u r a s , etc. 
sitjuetks, 
eARIS, ¡22, rué Drouot, '^4^(7 Y en todas las Farmacias 
C E . 
sí¿bíís¿íS^!aJ del estót 
bres 
mago 
y lados los afectos Démosos se curan con el uso do las 
\ P Í L D 0 R A S A N r i M E U f í Á L 6 ! G A $ 
del 3)oetor C R O N I E R 
PARÍS. Farmacia ROB1QUET, 23, caUoüe la Monuale. 
depositarlo ea l a 4fs$>A^tf ; jTQ'sfi S A R R A , 
